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ACOOIDO A L A 1 R A N Q L I C I A E I N S C R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
O t r a v í c t i m a d e l a b r u j e r í a 
E l l u g a r d e l s u c e s o . L a s d e c l a r a c i o -
n e s d e J o s é d e l a C r u z y d e R a m i r o 
H e r n á n d e z . U n a n i ñ a a l e c c i o n a d a , 
l a s a v e r i g u a c i o n e s . ¿ H u b o c r i m e n ? 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
(De nuestro enviado especial) 
llegamos a Guanajay. 
Se comenta con interés e iridignai 
telón el suceso qme fn¿ cansa de la 
jnuerte de la niña Eugenia Hei-n.'ni-
Ca:la grupo sostiene una \ ei-.-iiua,' 
ha .generalidad supone que se t raía ' 
ilc un nuevo crimen de los brujos. 
Y se duele de que el escaso celo o la 
poca ha'biliclad con que se procedió en 
fl proceso de Pedro Bctancourt, liaya 
dejado impunes a esta clase de asesi-
nos, que eneuentran en esta impuni-
dad un aliciente para continuar sus 
hazañas. 
Cu cochero de Artemisa da detalles 
hicieron revolearse en una pipa de 
agua... 
El relato es un poco fantástico; pe-
ro el coehero asegura que refiere lo 
qoife viú en la casa del "Bembé." 
Y <-on este cochero que estp cuenta 
llegamos a Artemisa. 
EL LUGAR DEL SUCESO 
El barrio de la Zona se halla al f i -
nal de Artemisa por la parte del Oes-
te. Lo componen un buen número de 
casas, casi todas techadas de igruano. 
La casa en que se desarroilló esta 
tragedia es una de las últimas: y e1̂  
ana de las más miserables, 
Hiállase dividida en dos partes: la 
sala y la parte dedicada a dormitorios, 
L l jefe del cabildo "Berabé", José 
de la Cruz. 
U n p e r s o n a j e b r u j o d e t e n i d o q u e s a -
b e m u c h a s c o s a s d e i n t e r é s . H a b l a n -
d o c o n l a R e i n a d e l o s b r u j o s . H i p ó -
t e s i s q u e p u d i e r a c o n f i r m a r s e . . . . ¡ S e 
h a p e r d i d o m u c h o t i e m p o ! 
La casa de José de la Cruz, lugar del suceso. 
)Duy curiosos sobre la brujería ín este 
wieblo. 
En Arfemisa, según él, hay vanos 
•cabildos, todos florecientes. 
Y se celebran fiestas de brujería 
con frecuencia, sin que nadie se preo-
p*pe de impedirlo. 
ftefícre que una vez, por ©arioáidad; 
p é a la Zona, que es el lugar donde 
'ocumó el suceso que hoy se lamenta, 
f se la llama la Zona, porque durante 
5a jsruerra, de independencia era el si-
jtio destinado a zona de cultivo. 
' Oyó el tambor del cabildo "'Bem-
que es famoso cu la ciudad. 
I Y se acercó a la misma casa en que 
ftc-urricron ilos hechos, y vió a los bru-
tlos bailar. Una morena '"se volvía lo-
p . " Y cuando estaba "más loca^ ' la 
dividida a su vez en dos habitaciones. 
En la sala hay tres mesillas, enclen-
ques, viejas, gastadas; dos sillas ro-
tas ; un taburete; varias latas... 
Kn el suelo picotean las palomas. 
Hay una morena joven que está ha-
ciendo unas tazas de café. Se llami 
Juana 'Martínez; es liija de Cruz, ©1 je-
fe del cabildo. 
Ija explosión que causó la muerte de 
la nina ocurrió en la primera de las 
dos babitaciones. 
A estas horas, la ocupa Eugenio Cár-
denas, sobrino o hermano de Cruz^'iue 
vive i-on él. Se encuentra gravemente 
herido, acostado en um catre. 
En la otra habitación hállase Cruz, 
herido grave también, acostado en 
otro catre. El techo de esta segunda 
habitación lo forman varias tablillas, 
entre las cuales se ven nuinei'o-as 
hierbas. 9 
Junto a los heridos hay otra more-
na: se llama María Diago: es sobrina 
de Cruz. 
En mi rincón está atado un gil í) 
negro. 
LO QUE REFIERE EL JEFE DEL 
CABILDO. 
José de la Cruz nos dit;e: 
—Aquí no hubo ningún rrimen, se-
ñor. . . Aquí lo que hubo fué una des-
gracia; 
Xosotros nos reuníamos todos los 
jueves y domingos para rogar a la 
Virgen. 
—Y los padres de la niña ¿venía i 
también con frecuencia .' 
—Sí, señor: coa íditcns PPfeetté'nék. 
Son muy amigos nttestíos. K>ia ts la 
verdatl. Tienen mucha devoeim a 
Santa Bárbara, y le traían velas y re-
galos. 
Nos fallábamos esa noche rezándo-
le a la Virgen. 
/ —a Quién ? 
—Mi famiiia: la familia de la piñ'á 
y otra más que había venido dé P iula 
Brava. 
—Pero nosotros sabémos que I1.-li-
to Jorrín, que dice haber venido de 
Habana a asuntos sayos parlieuln i es. 
también asistió a la fiesta. 
—No, señor; no asistió. Venía a la 
fiesta, pero cuando él llegó ya haihía 






'del altar. En el altar estaba Sant^ 
Bárbara. La niña Hernández se liaüa-
ba arrimada a su madre: recostada en 
su madre. •Frente a la madre se halla-
ba el padre, iRamón; en medio me en-
contraba yo. 
Yo pedí café . . . 
Y cogí la botella de alcohol para 
echarlo en el reverbero; había un ca-
bo de vela que prendió el alcohol: la 
botella estalló, y todos nos herimos 
con los vidrios. 
—¿ Esa es la verdad? 
—'Esa es la verdad. 
Y no queremos hacer ver a Cruz 
que esta no es té verdad, porque ni él, 
que tenía la botella en la mano ccian-
do explotó, ni los que se encontraban 
a su lado—porque los heridos so?i nu-
merosos— presentan quemaduras de 
ningtfna clase. 
Hablamos con María DiagO, -obri-
na de -losé de la Cruz: 
—Yo no sé nada.. . ; cuando yo lle-
gué eran las once. .. Ya había ocurrí 
do todo. 
Y sin embargó, José de la Cruz afir-
ma que allí se hallaba su familia '.<' bi. 
Eugenio Cárdenas no puede hablar: 
las heridas y los dolores se lo impi-
den. 
Las heridas de Cruz son diez y o -iio . 
en una de ellas* le dieron veinte punto 
de sutura. Las tiene diseminadas en el 
cuello, en el pecho y en los bracos. 
A pesar de ello, se mueve v habla 
con toda facilidad. Nuestro activísimo 
corresponsal, el doctor Gutiérrez, que 
ha abandonado todos sus. asuntos para 
acompañarnos, le propone sacarle una 
fotografía : 
—¿Consienle usied en que le ''etra-
temOs? . . . . . 
—Sí, señor: no tengo incouvenient5 
en rilo. He dicho la verdad: no temo 
nada. 
Y se levanta de la cama y se sienta 
en la primera habitación. Se le ivim-
ta. Y se acuesta nuevamente. 
Con Eugenio es imposible hacer lo 
mismo. Sus heridas—•en la cara, bra-
zos, pecho y vientre—le impiden, por 
su gravedad, hacer movimiento algu-
no. 
LO QUE REFIERE EL PADRE DE 
LA NIÑA. 
Es de noche; son las diez. 
Cuando nos acercamos a la casa de 
Ramón Hernández—casita de madera, 
que parece nueva y se halla próxima 
a la en que ocurrió el suceso,—oímos 
sus lamentaciones: 
—; Ay, Dios... ! 
A esta hora nos acompaña un alen-
Y comenzó la fiesta de Santo Bárba-
ra; Ellos empezaron un e^nto. . . no sá 
qué cosa, porque yo cié. ese eantG nada 
entiendo... 
Y de repente reventó . . . ¡no sé lo 
que reventó! Yo nada vi. }Yo sal: cie-
go! Y mi mujer también. . . Mire us-
ted. . . 
Y nos mostró sus heridas en el vien-
tre, en t i e'uello y en los brazos... To-
dos los heridos las presentan en l q | 
mismos sitic^, excepto Julia (^nicález, 
mujer'blanca, que además de Haber si-
do herida en el cuello y en el n ?eho} lo 
fué también levemente en una nicnvA. 
Esta, circunstancia demuestra q.ie no 
es cieno que estuvieran sentador los 
asistentes cuando ocurrió la ex^Io-
I 
Ramón Hernández y María González, padres de la niña muerta. María 
movió la cabeza en el momento de sacar la fotografía, porque no quería 
que ésta precisara sus facciones. 
EL AGUINALDO AL SOLDADO 
O c h o m í / p e s o s e n efectivo y gran cantidad de 
tabacos y otros eíectos. Telegrama al Minis-
tro de Estado. Un m e n s a / e entusiasta de 
la Colonia española a los soldados que 
pelean en Africa. 
. Anoche se reunió en el Casino Espa-
el Comité encargado de la suscrip-
pfo nacional para el aguinaldo al sol-
ado. 
reunión fué presidida por el se-
^oi' Ministro de España. 
. Asistieron los Presidentes de las So-
Sgedades Regionales, don Eduardo Ro-
^J^osa. don José Fernández, don José 
«kría Vidal, el Presidente de la Lonja 
de víveres señor Maciá v los Directo-
^ del "Diario Español" y del Dia-
1110 i>e la Marina. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 27. 
P o r s e r d í a f e s t i v o 
n o h u b o c o t i z a c i o n e s . 
Se dió cuenta con lo recaudado, que 
se llevó en metálico, a unos ocho mil 
pesos, y en especies, a una gran can-
tidad que detallaremos otro día. 
La junta quedó muy satisfecha de 
la generosidad con que la Colonia Es-
pañola respondió al patriótico llama-' 
miento. 
Se acordó rogar al señor Ministro 
de España que telegrafíe al Ministro 
xle Estado, dándole cuenta de todo, 
pidiendo la exención de derechos para 
los tabacos , ron, dulces y demás efec-
tos, y suplicándole se encargue de re-
mitirlos desde Cádiz al general en jefe 
del Ejército en Africa, general Mari-
na. 
También se acordó darle la comisión 
a un jefe del Ejército Español, que se 
encuentra en esta Isla y embarcará ai 
mismo tiempo que el aguinaldo al sol-
dado, de que lleve éste hasta Cádiz, y, 
si es posible, hasta Marrueco^ junto 
con un mensaje para el soldado espa-
ñol, de la Colonia Española de Cuba. 
tísimo vecino de Artemisa, el soñor 
Francisco A^klés, que desde el primer 
moniento y con areetuosidad que siem-
pre agradeceremos, se puso a nuestra 
disposición. • • 
Conoce a Ramón Hernández. Se 
acerca a la puerta. Llama. 
Abre la abuela de la pobre niña 
muerta; una viejecita flaca, aperga-
minada, triste. 
—'Ahí tienen a Ramón. 
Entramos en el cuarto en que Ra 
món se encuentra: está acostado. 
—Buenas noches, Ramón. 
—Buenas nocheŝ  Valdés. . . 
Valdés le dice lo que deseamos. Y 
él nos cuenta lo siguiente: 
Yo soy "hierbero"; me dedico a 
recoger hierbas del campo, que vendo 
en la .pobla)Oiióu.,' 
Anoche estuve en Arl.-misa cobran-
do el importe de alcrunas deudas. Y 
curndo llegué a mi casa, cogí a ír.i es-
posa. . . 
—¿Cómo se Uaa&l • 
—María Conzález. . . Cogí a mi es-
posa y mis hijos y fuimos a la casa de 
vsióu, porque habiendo sido ésta en él 
suelo, los vidrios principalment3 levi 
hubieran cogido las piernas, ivsta eir-, 
cunstancia demuestra que se hallabanl 
de rodillas, y que dicé bien Cruz: •"e^ 
tábamos rezándole a la Virgen." Ra-
món Hernández prosigue: 
—Y aqu í . . . en la boca... mire us-
ted.. . me llevó la explosión varios 
dientes... 
—Pero ¿no sabe ust^d si lo (jüé fe* tíelló fué una botella, nn depi.silo. . 
—;Xo lo sé. . . I I Alaba o ! ¡ Si yo .«Tu-
piera que iba a ocurrir esto. .. ! ¡Ala-
bao. . . ! Yo oí ¡ brac... ! y quedé cie-
go! ¡ Ay. viejo, si yo hubiera, visto al-
f,'o. . . ! Sé que en el suelo iiabí* una 
vclita. . . 
—(Qué edad tenía la niftftl 
—Seis años . . . 
—¿Y usted? 
—Tengo treinta y 'Hiatro. . . 
Es blanco; usa bigote, sin guías, ct; 
mo aplastado: tiene los pómulos «8-
• üentes . . . Xneslro corresponsal ha 
j corsecruido qué él y su esposa le per-
mitieran fotografiarlos. 
Cruz,'por curicsidad. . . Por curiosi-
dad íbamos algnnai noches, cuando se 
dftfes ••bembé."" y andábamos por afllC- \ 
ra, ooservando. . 
Anoche entramos . Nos sentamo 
—Una última pregunta: jes cierto 
que usted es también "religioso"! 
—; Que va, viejo.. . ! 
Y él no sabía que Cruz, el jef> d*»l 
(Pasa a la última plana) 
EL HOMENAJE A MONTORO 
Altar de Santa Bárbara, cuadros y objetos recogidos a Tos brujo? 
Anoche se reunió el Comité encar-
gado de los trabajos de preparación 
del homenaje a Montero. 
Se dió cuenta de la cantidad a que 
ha ascendido definitivamente la sus-
cripción abierta para el homenaje. 
Lo recogido son setenta mil pesos. 
Y se dió cuenta de lo realizado con 
esta cantidad. 
Se han comprado tres casas; una en 
la calle de Xeptuno: la que el insigne 
orador ha ocupado mucho tiempo. 
Y dos más. 
La primera costó $26.500. 
Con el resto se compraron las otras 
dos. 
De estas casas—o de su renta—dis-
frdtarán mientras vivan el señor ^Ion-
toro y su distinguida espora, 
i Yr a su muerte pasarán a sus hijos, 
I Felicitamos eutusfastamente a la co-
| misión por el éxito que han tenido sui 
1 esfuerzas. 
Y felicitamos al señor Montero, por 
! esta prueba justísima de cariño y d« 
i entusiasmo que le dió toda la sociedad 
I cubana. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
i é de ayer, 
N O V I E M B R E 27. 
S I 2 . 9 5 8 - 7 4 
F A G I N A D O S 




M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 27 
Plata e s p a ñ o l a de 9 8 ^ a 99 % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ ó l e l e 9 ^ a 10^8 % P» 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a l O & 10*4 % P. 
CENTENES _ a 5-33 en plata. 
Idem en cantidades, . a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata. 
I d e m en cantidades a 4 '27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a 1 -10^ 
GABLEGRAMIIS COMERCIALES 
Nueva York, Novieinlbr>e 27 
Hoy por ser día festivo no se efec-
tuaroii operaciones m esta pdaza. 
Kücoíí de Cuoa, & por ciento tes. 
interés, 100.1|8 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 1 
Descuento papel comercial, 5.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios KJbfi LfOndres, 60 dlv, 
banqueros, $4.81.00 
C ambios soore landres, a la vista 
bananeros, $4.85.30 
Cambios sobre París, banqueros, 6ti 
djv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|T., 
banqueros, 94.11116. 
C entrífligas polarización 96. en pla-
za, 3.61 cts. 
Centrífugas polariza;}; óu a 
2.1|4 cüt. c. y 1 
Mascabado, polarización 89. eu pía. 
za, 3.11 'Cts, 
Azúcar de miel, pol. 89. an plaza, 
a 3.86 cents. .S 
So vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $-1.5á. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Novaemore 37 
Arúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.1i2d. 
Mascabado, 8s. 9d. 
Azúcar lernoltoba de la nueva cose' 
cha, 9s 3 3|4 d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1(8 ex-
dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
c por ciento. 
hs acciones comunes de IM rffTO 
caniles Unidos de ia Habana reps-
tridas en Londres cerraron Hoy a 
París, Noviembre 27. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, €7 céntimos. 
—,— i«»ti •—• ASPECTO Dií LA PL/k2A 
Noviembre 27 
Adúcares. 
Continúa sin variación el precio 
de la remolacha en Londres, que se 
cotiza a 9s. 3.3|4d. 
En la plaza de Nueva York no se 
operó hoy por ser día festivo. 
El mercado local rige en las mis-
mas condiciones avisadas ayer. 
Cambios. 
M mercado sigue sin variación en 




Lendres, Pdiv ~20.H 90.* P 
60dlv _ 19.jí 19.^ P 
París, ^div 5.; i 6. P. 
Hamburgo. a div _ 4. 4.^ P. 
Erados Unidos, ^ i iv 10. 10-H P. 
Espafia.s. plazayesn-
ücad, 8 div _ , -H 
Dcto. oatsel comercial 8 á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cq*s 
zan hoy, como sigue; 
üreenbacks 10. 10.^ P. 
?l8tf) española _ 98. ^ 99. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores rigió 
sostenido ,notándose alguna anima-
ción por parte de los compradores. 
En el transcurso del día se efectua-
ron las siguientes opei'aciones de com-
pra-venta : 
50 acciones Banco Español, a 99-14 
a pedir en el mes. 
300 idem F. C. Unido*, a 87.1 |S, al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 87.114, t i 
contado. 
100 idem F. C, Unidos a 87 3|8 al 
J contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 87.718, a 
pedir eu Diciembre. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a S5.114, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 85.3|8, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 85.1|2, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 8o.5¡8, al contado. 
Poco antes de clausurarse la Bol-
sa en el cambio de impresiones habi-
io entre corredores y especuladores se 
cotizó a los siguientes precios extra-
oficiales : 
Banco Español 98.8l« n n8.7|8 
F. C. Unidos, 87 a 87.1|8 
Preferidas H. E, R. Company, 99.114 
i 99.3(4 
Comunes H. E. R. Company, 85.3|1 
a 85.718 
Cuban Telephone Co., 57 a 67.718 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
33 a 50 
Las acciones de los F. C'. Unidos que 
radican en Londres se cotizaron en 
aquel mercado de 81.112 a 82, abre y 
cierre. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 465 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIQW ÜE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Raüco ^s^aflol de la Isla J© 
de Cuba, li a 4 
Plata española oontra jro español 
08% a 08% 
Greenbaeks ci^ua oro español 
no a 110^ 
VALORES 
comp. veta. 
Fondos Públlcoa Valar P|0 
Empréstito de la República 
do Cuba 111 Ub 
La. qü la Repñbllca de Cu-
iba, Deuca laterior. . . 103 107 
Obtî a.c.ooes primera hipo- • 
de la Habana 115 119 
Oolifuciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
'.oca del Ayuntamiento 
de la Habana 108^ 114 
Obligaciones ira hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibar^ón N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Elec-
tricidad 116 124 
Bonos oe la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. ad 
circulación 100 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliáades de 
loi F. C. U.' de la Ha-
bana 108 114% 
Bonos de la CompafiTa do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , N 
Id idem Central azucarero 
"Covadonga" 30 sin 
!d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 103H 106 
P.mprésitto de la RepúbiiCa 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial . . . . 51 85 
• • ('¡¿aciones Fomento A.ffra-
rin earantizadas (en cir-
culación 56 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
Et-noo BKMAOI 1* ía WI» 
de Cuba. . . .• 98H 99 
Príncipe 70% ein 
Banco Nacional de Cuba. . 123 135 
Banco Cuba. . . . v 
Compañía üe Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Lrl' 
mitada ^% 87̂4 
Con.p íi a Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C cm p a n í a de: Ferocarrll 
del Oeste N 
v ompañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa N 
Dique Je la Habana Pref©-
'•entes N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de C tnercio do la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Bi&ctrlo 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 99 100 
Id. id. Comunes 85*4 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
l'lanta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 95% 
Cuban Telephone Company 
(comuneej 58 68% 
Ca. Ai ii m Drado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . 16 sin 
-umento Agrario (en cir-
culación) 60 sin 
Banco Territorial de Cuba. 105 112 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 30 
i árdenas C. Water Works 
Company N 
"a. Puertos de Cuba . . . 33 50 
Ja. EJléotrica de Marianao. sin 160 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
E1 Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
[ DE U I S L A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SL ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, :: 
TIPOS ESPECIALES EU' GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
1 LAS BALEABES.=^- = 
3797 
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Londres, 3 djv. , , , , 
Londres, 60 d|v. . . . , . 
París, 3 d|v , 
París. 60. ú\v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. , . , 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España, 8 dj. sj. plaza y 
cantidad 
Pescuento oapel Comer. 
cial 
AZUCARES 
A t̂icar centriruga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 4.3¡16 rs. arroba. 
^zücar de miel, polar'nr Ir 8fl •n al-
macén, a precio de embarque, a 2.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Con-Rdoree de turno durante la 
prrsr t̂e semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnett. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Ha'bajui, Noviembre 27 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
M e r c a d o _ P e c u a r i o 
Noviembre 27 
Entradas del dia 26: 
A Manue'l Revidla, de Cascorro, 118 
ma&hos. 
A Eugenio Vareda, de Varios luga-
res, 153 machos y 43 hembras, 
A 'Gumersindo Trujillp, de Santiago 
de las Vegas, 1 •caballo. 
A Ignacio Alvarez^ de •Güines, 8 
machos. 
A Florentino Menéndez, de varios 
lugares, 15 machos. • 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 liembras. 
Para otros lugares; 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 19 machos. 
Para San Pedro, a Epifanio Herre-
ra, un toro. 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 1 novillo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
añado vacuno . 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadab hoy: 
Oabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. 211 
. 157 
. , 16 
384 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 20,21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Gabez&s 
Oía nado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Nota. 
La plaza se halla con un buen nú-
mero de ganado para las evoluciones 
del mercado. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.%, 5%, 5% y 6 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos, 
^nar , de 3.112 a 4 centavos 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RSPERAN 
Noviembre. 
„ 80—Bldrabetb, Amberes. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, New York. 
#, 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
ii 1-—Cbalmette, New Orleaaa. 
„ 2—'La Navarre, Corufia. 
2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 8—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
„ Norderney, Breraen y escala». . 
„ 6—Telesfora, Antilla. 
„ 5—O-eorgía, Hamburgo y escalas. 
„ 6—-"Moldegaard, New York. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
„ 7—Yplranífa, Veracruz. 
„ 8—'Morro Castle, New York. 
„ 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 16-—-Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Vivinti, Liverpool. 
„ 20—Tereea, Trieste. 
SALDRAN 
Noviembre, 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
., 29—Havana, New York. 
Diciembre 
„ 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Esperanza, New York, 
„ 3—-La Navarre, Veracruz. 
„ 6—Cbalmette, New Orleans. 
„ 6—Saratoga, New York. 
^ 8—Ypiranga, Coruña y escalas. 
„ 8—'Morro Castle, Veracruz y escalas, 
„ 9—México, New York. 
„ 14—Wagkenwald, Canarias y escalas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e ? 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Secretaría 
Todos los señores que hayan adqui-
rido muebles de la Sociedad, tendi-iui 
que recogerlos, por su cuenta, 3n to-
do el día del próximo sábado, abo-
nando el importe de la venta. 
Los recibos se hallan en poder del 
Conserje. 
Y de orden del señor Presidente 
social, se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Noviemibre 26 de 1913. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
Gr. d3-27 t3-27 
S o l i d e z 
• 7̂  L Banco de la Habana 
1 ' y cuenta con tjdc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garautías de una 
admiaistración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentaa corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencia? 
por cable. 
/?* puede haetr las operueioniB por coreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
37?5 N-l 
C E N T R O B A L E A R 
C O N C U R S O 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva la provisión p'i r medio de con-
curso de una plaza do Médico para el 
servicio a domicilio y consultas, se 
recibirán en la Secretaría del Centro, 
Prado 115, altos, hasta las 4 p. m. del 
próximo domingo, las solicitudes iiue 
a este efecto se presenten. En la pro-
pia oficina, de 8 a 11 a, m., de 1 a 4 
y d« 7 a 9 p. m. desdo esta fecha has-
ta el 29 inclusive, se facilitarán loa 
datos que soliciten los señores inte-
resados, sobre los particulares de -a 
plaza que motiva este concurso. 
Habana, 27 de Noviembre de 1013. 
El Secretario, 
Juan Torres G-uasch. 
C 4082 :3-27 
N . G E L A T S S z C o . 
V 
A G L J I A R 1 0 6 - 1 0 » BANQUEROS HABANA. 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagach leros 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E 5)3 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565" 78-Oot.-X 
P A G U E c o n 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo» 
tifícar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAIS ÜTRAS SOBRE TODAS PARTÍS DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABiERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
CAP TAL S 5.000,000-00 




E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 18551 
VALOR RESPONSABLE f 59,199.817-0'J 
SINIESTROS PAGADOS „ 





„ $ 1.7Ü1.Ó13--24 
$ 41.764-lfi 
DK 1910 m m -
dk ¿ni , -




El fondo Especial de Reserva remésenla en esta fecha un valor de $39!),571-31 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntiimiento la 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merc.mtilei 
iiabaoa, Octubre 81 de 1913, 
£L CONSEJERO DIRECTOR, 
Andrés Dopico. 
j 3804 N-l 
C O M P A i l A N A C I O N A L D i F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL OE C U B A - P I S O 3"—TELEFONO A-10Í 
Presideate: Vicepresideote y Letrad. Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fercandeí, Julián Linares. W. A. Mei» 
CJ-ant, Tomás B. Maderos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin. crudor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllefe. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asu! tos Civiles y Criminales, Empleados PúbliuOD, para las Aduanas etc. P?rs 
más informes dirigirse ai Administrador. 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
3783 X-X 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, y con arreglo a lo que previe-
nen los estatutos siociales, se cita por 
este medio para la Junta General ex-
traordinaria que se efectuará el Do-
mingo próximo, 30 de los comentos, 
en el local social, Paseo de Martí nú-
moro 67 y 69—altos—a las 2 p. m., 
con el objeto de resolver Ips dos s"-
gaientes particulares i 
lo :—Acuerdo de la Junta Gene-
ral quo respecta a la suscripción a 
periódicos de U Provincia de Cana-
rias. 
2o :—Presupuesto General para el 
próximo año: 1914. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quienes 
deben tener eu cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de cuo-
ta social del mes en curso. 
Habana, Noviembre 23 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secreitario-Contador. 
C; 4059 8.Ü3 
¿ f e V I S C 5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e é d e t o d a s ciases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a cía 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e \9\0 
AGUIAR No. IOS. 
IM. G E L A T S Y C O M P . 
SANQUEROS :9cti 162-1 Ag. 
CaLaiyauuo en un corciíi 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
•en maroar' de chocolate. 
Corre el ruso y al cosaco 
por comer ôsa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
•Vivan Meatre v Martln'.cal 
L e s t e n e m o s e n n u e s t r a 
| B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ta-
i n o s los a d e l a n c o s m o d e r -
a o s , p a r a g u a r d a r accia* 
; n e s d o c u m e n t o s y p r e i y 
j d a s b o j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
i d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s I r K o r m e s d i r í -
j a n s e a, n u e s t r a o r i c i n a 
A r ? ) a r ~ u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Afr 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S T E N E D O R E S D E O B E I G A C í O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P A G O D E L C U P O N NVM. 5 , 
Por ef presente damos aviso a los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
de la série primera del BANCO DE FOMENTO AGRARIO que, a partir del 
día 19 de Diciembre próximo, se pagprá etilo Caja del propio Banco el Cupón 
número 5 sobre dichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en 
dicha fecha. Habana, 2 5 de Noviembre de 1913. 
i 
F . Ar N E T T O , D i r e c t o r . 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, No-viembre 14. 
ge han verificado las eleccd'ones de 
4oncejailes que, en lo que se reñere a 
; política general no han determina-
X novedad alguna. No habrá sido 
¿Uo motivo de grandes preocnpa<íio-
jjes ni de grandes traibagos para el 
gobierno; y esto es una señal triste 
eómo se encuentra en casi toda la 
dación el cuerpo electoral. Fuera de 
Jos grandes centros de poblajción, en 
las que se va educando el pueblo en 
pI ejercicio del sufragio, en Jas demás 
¡localidades solo triunfa quien quiere 
fel Ministro de la Oo'bernación, sin 
alie para lograrlo tenga que apelar 
^te a la violencia. Basta oon que se 
•'ndique quienes son los candidatos 
aue son gratos «a los que mandan pa-
ra que el milagro electorall se opere. 
Y eso no por espíritu de obediencia 
v subordinación, ni por respeto al 
principio de autoridad, sino porque 
los ciudadanos se abstienen y dejan 
actuar a los agentes oficiales. Asi 
resulta una apariencia de represen-
tación popular, una especie de sufra-
gio, un a modo de elección que cu-
|>ro todas las formas legales, pero que, 
Terdaderamente, no es sino una per-
versión del sistema que nos rige. 
Pocas veces se ha visto la realidad 
ác esta observación con la claridad 
oue ahora. Porque hace pocos dios 
gobernaban los liberales que habían 
dispuesto las cosas para que resulta-
ran .elegidos los Apuntamientos con 
mayoría de sus amigos. Sobreviene ol 
G-abinete Dato, y sin la menor difi-
cultad la mayoría es favorable a los 
conservadores. Para ello ha bastado 
que el famoso manubrio gire un par 
de vueltas a la dereoba, en vez de 
iiacerlo hacia la izquierda. 
No es esto, sin embargo, cosa ex-
traña, porque, el derecho del pueblo 
a intervenir en la gestión pública es 
una asignatura difícil de estudiar y 
de aprender y solo después de lar-
ga enseñanza, con buenos maestros, 
tsto es, con igobiernos que quieran 
doctrinar a los ciudadanos mediante 
esa pedagogía fundamental de las so-
ciedades que se llama el respeto a la 
lev. se alcanza el venturoso resulta-
do.' 
Otra observación importa que se 
consigno. Se ha venido predicando 
largannento sobre ia necesidad y la 
conveniencia de que las elecciones 
mninieipailes no sean políticas, sina 
que en ellas se prescinda de l-as di-
íerencias de escuela y de partido y 
«e busque, no más, que Ta inteligencia 
y la rectitud de los que han ds re-
presentar los intereses de cada pue-
blo. Esto es en teoría indiscutible y 
perfecto. Pero .en la práctica no 
acontece lo mismo. En primer lugar, 
es imposible, o casi imposible, en-
contrar ciudadanos capacitados pa-
ra las funciones edílicas que no es-
tén agregados a algún partido. Ade-
Jtóás, el Municipio es el más poderoso 
centro de las propagandas políticas y 
los mantenedores de ellas quieren 
apoderarse de los medios de acción de 
que se dispone en el régimen local. 
Por eso las elecciones de Ayuntamien-
tos son, por lo menos, tan polít'.cas 
como las de diputados a Cortes, y re-
ñidas igualmente. 
Adviértase que nos referimos a 
aquellas poblaciones a que antes ex-
ceptuábamos de la indiferencia común 
» casi todas las de España, en las que 
€l Gobierno es el verdadero elector. 
Ilablamos de Madrid, de Barcelona, 
f-o Valencia, de Sevilla, de Zaragoza, 
de Santander, de la Coruña, de Gi.jón, 
de San Sebastián, de Oviedo, de Bil-
bao y de otras cuantas igualmente bc-
neraéritas en esto de saber ejercitar el 
derecli'o del sufragio. En ellas se pe-
lea con entereza, y lo mismo las de-
rechas que las izquierdas apelan a las 
Ptós activas propagandas para sacar 
triunfantes a sus candidatos. 
Es de esperar que de estos núcleos 
de la actividad ciud.adana parta el 
ejemplo y que se vaya g'eneralizamdo 
f l conocimiento y la estima de una 
función pública que es la base de la 
Paz. Porque en los pueblos que no sa-
^en imponer su voluntad por medio 
del voto fácilmente se altera el orden 
y se procura imponer por medio de 
las armas y de las violencias la aspi-
ración y el sentir de las bauderías. 
Algunos rasgos interesantes hay 
"ftue anotar, después de practicado el 
examen de la estadística de estas elec-
ciones. 
> Rota la conjunción republicano so-
Clalista, en muchas poblaciones ha dis-
minuido el número de concejales re-
publicanos, pero esto no significa que 
Jflfi legiones enemigas de la institución 
Monárquica hayan perdido importan-
ieia- Es que el movimiento de avance 
de los reformistas hacia la legalidad 
^ el haberse separado de aquella coa-
cción algunos de ®us personajes prln-
clPailes, siguiendo a Alvarez, ha pro-
• ',J;llc5do perturbación y duda en los 
wjPfcye se quedaban en la lealtad repu-
Wlcana y ese momento de desorgani-
*acíón ha coincidido con las eleccio-
nes. 
* otras causas han contribuido al 
Multado. 
En Barcelona, por ejemplo, donde 
triunfado once radicales de _ Le-
j,ro"ux, once regionalistas, un jaimis-
un oiacionalista, y un liberal, so 
fta^ juntado diversas -circunstancias 
Para determinar el escrutinio. Esos 
i 0̂nce. regionalistas son el producto de 
0s sufragios de una coalición de ca 
^a-nistas, católicos, republicanos au-
jP^omistas, integristas y tradiciooa-
Jfías- Y las fuerzas de Lerroux, divi-
^aa ahora por las sospechas que a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
fl«/ri ? / ^ muniCiP*les. Rasgos curiosos y reveladores. Una ciudad republicana y monár-
r í p I l 0i 6 r 5 ° ^ A va?,ce de la dem^.rJac¡? en ^ país vasco. Su declinación en 1 / a / e n -
cia. Ln otras localidades. El caso de Madrid. La crisis del partido conservador. ¿Cuándo 
habrá nuevo parlamento? Vientos de olvido. El submarino "Peral." 
•Parte de ellas inspira la conducta de 
»tt caudillo, antes obedecido ciega-
mente, desanimadas por la escasa re-
presentación de algunos de los candi 
datos, en cuya designación se ha creí-
do ver el capricho y el favoritismo de 
quien los designara, no han podido 
resistir el empuje de los adversarios. 
A pesar de ello no hay que olvidar 
que el Ayuntamiento barcelonés se 
compondrá desde primero de Enero 
de veintiún radicales, diez y ocho re-
gionalistas, dos jaimistas, cinco na-
cionalistas, dos reformistas, un libe-
ral y uno de la (Defensa Social. 
Otro caso curioso es el que ofrece 
'̂an Sebastián. Residencia veraniega 
de k Corte, puede decirse que es la 
bellísima ciudad donostiarra el pueblo 
de los Reyes, a los que se espera siem-
pre con impaciencia, se les recibe con 
entusiasmo y se les despide con tris 
teza. Por suscripción popular acaba 
de erigirse allí un monumento a la 
Reina Doña María Cristina. Y, sin em-
bargo, esa ciudad cortesana es una 
ciudad republicana, i Verdad que es 
cosa singularísima? Pues nada mis 
cierto que este contraste. Es más; allí 
perdura la conjunción republicano-so-
cialista y allí han logrado un nuevo 
triunfo los adversarios de la Monar-
quía. Las cifras son éstas: ocho re-
publicanos, dos socialistas, dos nacio-
nalistas, un jaimista, y dos conserva-
dores. Para explicar el fenómeno a 
que nos referimos hay que acudir a 
las páginas de la historia, a las cróni-
cas de la guerra civil en la que San 
Sebastián sufrió cruelmente desastres 
y ruinas, permaneciendo. siempre fiel 
a la causa de la libertad. D-espués los 
defensores de la Monarquía consti-
tucional vieron con amargura que los 
irobi eraos, así liberales como conser-
vadores, les entregaban a la influen-
cia carlista y que sus servicios tan 
ieales, tan generosos, tan abnegados 
no merecían el menor respeto de aque-
llos a quienes se habían dedicado. En-
tonces se refugiaron los agraviados 
en el campo de la república, no por-
que realmente crean en la posibilidad 
del derrocamiento de la Monarquía, 
sino como protesta contra el predomi-
nio oficial de los tradicionallistas. Eso 
es lo que significa verdaderamente el 
caso donostiarra. Un gran periódico 
representa esa afirmación: <£La Voz 
de Guipúzcoa," que es dirigida por un 
brillante y esforzado periodista, don 
Adrián Navas, a quie-n sus convecinos 
envían de nuevo al Ayiintamiento cou 
una votación grandísima. La masa de 
republicanos fieros que seguía a Ruiz 
Zorrilla en los días de lucha subsi-
guientes a la Restauración y que tuvo 
en San Sebastián su cuartel general 
para las conspiraciones, se ha conver-
tido en el actual republicanismo gui-
puzcuano, que convive en paz con los 
monárquicos y que, sin embargo, con-
serva puro el culto a los ideales de-
mocráticos. Sin ellos sería San Seoa-s-
tián un pueblo entregado al tradicio-
nalismo. 
En Pamplona, la ciudad donde más 
fuerza ha tenido siempre el tradicio 
nalismo, han triunfado solo 7 jaimis-
tas y les ban ganado la campaña 4 
liberales de diversas fracciones y X so-
cialista. 
En Santander dos conservadores 
han alcanzado 6 actas, 3 los libera-
les, 4 los republicanos, y 4 los cató-
licos, 
Victoria inverosímil que asombra a 
los mismos que la hau logrado es la 
que han conseguido en la capital de 
Alava los republicanos: 5 conceja-
les de aquel matiz han sido elegidos; 
mientras que los jaimistas tenían 
otras 5 actas, 2 los socialistas y 2 los 
conservadores. No se puede negar 
que la cuña democrática va penetran-
de en el país vasco y cada día avan-
za más y más hacia el corazón de la 
raza. En Bilbao han logrado los republi-
canos—en terrible pugna con los so-
cialistas—siete puestos. Los socialis-
tas han conseguido cuatro; los nacio-
nalistas ocho. Los elementos reaccio 
narios han sido vencidos. 
En Valencia, por vez primera des-
pués de muchos años, han ganado la 
batalla los elementos de las derechas. 
Aquella ¡bastilla del republicanismo, 
que era inexpugnable en los días (le 
Blasco Ibáñez, parece rendida. Soln 
tres republicanos han sido elegidos. 
OBn cambio en Málaga los republi-
canos (hau logrado doce puestos de-
jando a los monárquicos reducidos a 
dos conservadores y dos liberales. 
En la Coruña siguen siendo los 
dueños de la municipalidad los re-
publicanos, que han alcanzado once 
puestos. Los monárquicos se han teni-
do que contentar con cuatro actas, re-
partidas por partes iguales entre l i -
berales y conservadores,^ 
Merece especial mención Cartage-
na. Allí subsiste el bloque de las iz-
quierdas que fundara Moret y que 
le costó ser expulsado del poder, no 
sin que luego, en otra forma, se ra-
sucitara esta política, que es, en re-
sumen, la que prevalece. Los repu 
blicanos y los liberales de Cartage-
na, a las órdenes del diputado Gar-
cía Vaso, mantienen su unión contra 
los amigos del Conde de Romanones 
tos, dejando a los liberales ocho y a 
los conservadores tres. 
En Gijón los reformistas solo han 
alcanzado siete actas, a pesar de que 
ha organizado la campaña el mismo 
Melquíades Alvarez, que al efecto 
fué a su país. Los candidatos de la 
coalición monárquico-católica han 
obtenido ocho actas y los republioa-
nos conjuncionistas una. 
Dejo a Madrid para el último lu-
gar de este apuntamiento sintético, 
líin la capital de España no ha habido 
gran entusiasmo en los comicios. So-
lo han emitido el voto la tercera par-
te de los inscritos en el censo. Sm la 
obligada asistencia de los empleados 
y sin las habilidades oficiales, que 
aquí son tan próvidas y abundantes 
en sortilegios taumatúrgicos, hubié-
ranse visto los colegios poco menos 
que abandonados. El resultado ha si-
do éste: 17 monárquicos, seis republi-
canos, dos socialistas, estos últimos de 
gran significación: el jefe del Parti 
do, Pablo Iglesias, y el sabio catedrá-
tico Besteiro, una de las mlás escla-
recidas inteligencias del Claustro uni-
versitario madrileño. Los monárqui-
cos de arabas partidos than laborado 
de consuno. Los republicanos se han 
dividido y la Conjunción uo ha apa-
recido por ninguna parte. A lo menos 
da derecho a creerlo el resultado y 
el triunfo considerable de la candida-
tura moruárquica. 
Pasando revista a las noticias de 
todo el país, se ve que los reformis-
tas a penas han logrado algunas do-
cenas de concejales. Verdad es que 
como acaban de constituirse en par-
tido, no habrán tenido tiempo de or-
ganizar los elementos de combate.- Ya 
dijo uno de los más fieles intérpretes 
de la. doctrina del maestro, esto es 
de Melquíades Alvarez: "Aun no te-
nemos masas. Tenemos solo estado 
mayor." Y con el estado mayor se 
preparan las batallas, pero no se ga-
nan. 
Aun es menor el número de los con-
cejales liberales disidentes. Por caso 
raro se encuentra alguno en tal ^lal 
población. "K-ari nantes in gurgite 
vasto." 
Esta es la fisonomía electoral es-
pañola en la pasada refriega. Esa f i -
sonomía tiene retratado en sus faccio-
nes un gesto de displicencia. 
* 
Veamos ahora lo que acontece en-
tre 'los conservadores. 
El señor Presidente del Cossejo de 
Ministros está utilizando con extrema-
da maestría un sentimiento que hace 
tiempo palpitaba entre sus correli-
gionarios. El natural y legítimo deseo 
de ocupar el poder. Es muy triste un 
largo período de oposición. Xo se va 
a la política para estar esperando en 
calma el santo advenimiento, ni es la 
abnegación una virtud con la que se 
debe contar demasiado cuando se 
acaudilla hombres. 
Hartos estaban de tanto tiempo de 
gobernación (liberal los conservado-
res, grandes y chicos. Aquellos que 
ro asco!" 
La Epoca, que hasta hace poco de-
fendía frenéticamente cuanto Maura 
hacía y decía, atenta ahora a su pa-
pel de órgano del señor Dato, señor 
que, se limita a negar que haya habi-
do abandono y a hacer protestas de 
respeto y cariño al señor Maira. El 
Imparcial acude a la defensa de los 
que llama el A B C "consenvador.es 
regenados," diciendo que la realidad 
imponía una rectificación de la po-
lítica de Maura y que el partido con-
servador se ha conducido patriótica^ 
miente al rectificarla. A lo cual replica 
el A B O: 
"Pero, ¿dónde, cuándo y cómo se 
ha hecho esta rectificación? Vimos al 
señor Dato levantarse un día en el 
Congreso a declarar la solidaridad 
del partido todo con su jefe en la po-
lítica de 1907 a 1909, Vimos en Ene-
ro, cuandQ el señor Maura facilitaba 
con su renuncia la ocasión de rectifi-
car, agruparse todos los conservado-
res en solemne protesta de fe y de 
adhesión para el jefe de su obra, Y 
desde Euro hasta el día de la crisos, 
¿qué conservadores han disentido del 
señor Maura? ¿Quiénes han propues-
to la rectificación? 
" E l hecho insólito y 'grave de que 
ha nacido el actual Gobierno está pre-
cisamente en que de un modo inopi-
nado haya salido un día del secreto 
de la camama regia la destitución de 
tm jefe y la modificación de la polí-
tica de un partido, sin que el partido 
haya tenido en ello arte ni parte. 
"En el orden moral, en lo que se 
refiere a las relaciones de los hombres 
públicos y a la •disciplina de las agru-
paciones, eso merece todos los vitu-
perios; pero es 'más vituperable toda-
vía en lo que afecta al interés nacio-
nal. Muchas flaquezas han sentido 
siemipre los políticos, a muchas abdi-
caciones se han prestado contra las 
buenas prácticas del régimen; como 
ahora, nunca. 
" Y el país imparcial, el que vive 
fuera de las organizaciones, ve con 
asombro cómo a la izquierda de la po-
lítica española colaboran en esos ex-
travíos peligrctólps los que parecían 
más llamados a fiscalizarlo." 
Reproduzco estos textos, porque lo 
juzgo esencial para que se formie idea 
de cótono va de^alrroUandose la di-
vergencia de los conservadores ami-
gos del Gobierno y los adictos al señor 
Maura. Cada día será más profundo 
el abismo que los separa y aumentará 
el ardor de la polémica. 
En las organizaciones locales y re-
gionales de los conservadores tam-
bién se han producido disidencias. En 
Bilbao se reunió uno de los últimos 
días la Juventud Conservadora de 
Vizcaya, formada por grandes in-
dustriales y opulentísimos capitalis-
tas, y surgió violenta y apasionada la 
disidencia. Votaron por la adhesión 
al señor Dato 33 y por la oposición 
cuarenta y cuatro. Enjre los primeros 
se hallan el Conde de Zubiria. Gan-
gozan los beneficios de * espléndido darías y Chavarri. Al frente de los 
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segundas elecciones, y menos para las 
de senadores y diputados, que han de 
formar la máquina legislativa y po-
lítica que ha de servir al Gobierno 
Deseamos vivir en 
representantes del 
que dar tiempo al 
bufete, o de rentas pingües, o de bue-
nos consejos de administración de 
poderosas sociedades, esos no tienen 
prisa mayor; pero los otros, los po-
bres no podían ya contener la im-
paciencia. Y para éstos el señor Matt 
ra era un obstáculo que se atravesa-
ba en el camino de la "Gaceta." Por-
que en Palacio se ha temido la ira 
de las izquierdas. Han visto el cielo 
abierto esos conservadores impacien-
tes del mando cuando el señor Dato 
ha roto la disciplina del partido acep 
tando la Presidencia del Consejo con-
tra la voluntad del jefe natural y 
único. Y los más empingorotados, los 
más solemnes, los que gozaíban fama 
mayor de austeros se han apresurado 
a entrar en el reparto de los dones 
y a aproximarse a las ollas de Egip-
to, cuyo aroma trastorna los cerebros 
y humedecer las fauces. Vean si no al 
general Azeárraga, aceptando la Pre-
sidencia de un Senado que no ha de 
presidir. Vean al anciano Duque de 
Mandas, con sus ochenta y pico de 
años, dándose prisa a ocupar la Pre-
sidencia del Consejo de Estado. Ahí 
está el general Ferrándiz, el exminis-
tro de Marina, que parecía unido id 
señor Maura como la ostra a la roca, 
que no ha vacilado en tomar posesión 
de la Comisaría del Canal de Isabel 
I I , cambiando el agua dulce que beben 
los madrileños por las aguas saladas 
en que Neptuno reina. 
Así hablan los mauristas acérrimos, 
de fe inquebrantable y de lealtad a 
prueba de solicitudes; y ese lenguaje, 
saturado de ironías y de amargura, 
es hoy el comientario político que se 
escucha en los circuios a que acuden 
y en los que esbozan la oposición de 
mañana. 
Esos sentimientos han tenido elo-
cuente expresión en un artículo del 
celebrado escritor mallorquín Miguel 
S, Oliven* ,quien lleno de enojo por lo 
que él llama "traición," acusa dura-
mente al Gobierno y a sus colaborado-
res. 
"Ha triunfado—dice—el veto de la 
deímagogia. El partido conservador 
ha arrojado a su jefe insigne a las 
fieras! ¡Basta de simulaciones! ¡Bafi-
otros está el señor Bergé, íntimo ami-
go del señor Maura, quien en la reu-
nión de que surgió el cisma prouun-
ció un discurso de terrible dureza 
contra el señor Dato, 
A l lado de las notas serias se han 
dado también las cómicas. La Juven-
tud Conservadora de Valladolid ha 
dirigido al Ministro de la Goberna-
ción, el siguiente telegraíma: 
" L a Juventud Maurista OasteUaua 
unánimemente desearía que se retira-
se a la- vida privada para recordar la 
adhes^ou suya al insustituible jefe 
Maura,—La Directiva," 
Y el señor Sánchez Guerra, hacien-
do alarde de un humor jovial, propio 
de la tierra cordobesa en que ha na-
cido, ha contestado: 
"Directiva, de 'la Juventud Maurista 
de Valladolid.—Agradezco vivamen-
te la solicitud por mi persona que re-
vela el cortés telegrama de ustedes, 
y, a mi vez, les deseo aprovecharmien-
to en sus estudios y buenas notas en 
sus exámenes,—-Sánchez Guerra." 
En broma o en serio, claramente o 
con intencionada reserva se va ha-
ciendo la campaña de hostilidad 
contra el Gabinete por los incon-
dicionales del expresidente. E l jefe de 
la situación sabe ya a qué^ atenerse. 
El partido conservador está solemne-
mente dividido en dos falanges. Quedan 
al lado de Maura unos cuantos exminis-
tros y la derecha que con él había 
entrado en la hueste que regía des-
pués de la retirada de Silvela. Los 
demiás elemientos obedecen las inspi-
raciones del señor Dato. 
y han triunfado en diez y ocho pues- ta de viles mentiras! "¡Esto es un pu 
E l Conde de Román ones, que no se 
aviene a estarse quieto una semana, 
ha 'lanzado a la prensa unas declara-
ciones aconsejando al Gobierno que, 
sin más demiora, disuelva las Cortes 
y reuma las que han de suceder a las 
en su difícil obra 
ccxntacto con los 
país, pero hay 
tiempo.'' 
Y tiene razón el señor Dato. Lo 
primero que es necesario es que se 
determine bien, con toda claridad y 
precisión, quiénes son los amigos y 
quiénes los enemigos del Gobierno. 
Hay que esperar a que la liquidación 
se concluya y las actitudes se aclaren. 
Después será llegada la ocasión de que 
se disuelvan las Cortes y se convo-
que al Parlamento nuevo. De otro 
modo se daría un salto en las tinie-
blas y no se sabría con certeza si los 
caudidatos investidos de la insignia de 
mmisteriales lo eran, o venían a las 
Cortes a acabar con la jefatura del 
señor Dato. Tiene este harta pruden-
cia para lanzarse a tales peligros, que 
no lo serían solo para quien los pro-
vocara, sino también para el régi-
men, que ha hecho lo que ha hecho 
con el propósito de renovar los tér-
minos de la política española. 
Otra suposición que se ha apuntado 
es la de que serían reunidas en bre-
ve las Cortes actuales para votar cré-
ditos que son necesarios a los servicios 
públicos, especialaniente a la guerra 
de Marrueco. No es ciertamente nuevo 
el caso de que un Parlamento de ma-
yoría liberal auxilie a un gobierno 
conservador. Siendo jefe de ios libe-
rales el señor Sagasta, éste voto con 
sus diputados y senadores un presu-
puesto al señor Cámovas, que había 
constituido gabinete poco antes. Aho-
ra las circunstancias son diferentes y, 
según se dice en las regiones oficia-
les, no son necesarios los créditos que 
las Cortes habrían de autorizar. Bas-
ta con que el Consejo de Estado in-
tervenga para que se pueda disponer 
de los fondos necesarios para las aten-
ciones urgentes. Tampoco es preciso, 
según la misma versión, el voto parla-
mentario para que se cumpla la ley de 
fuerzas militares del cupo inmediato, 
pues es la de servir en el ejército una 
obligación cuidadana constitucional, 
y con tal que el Gobierno no pida ma-
yor número de reclutas que el de la 
anterior ley, se impone su cumpli-
miento sin nueva sanción de las Cá-
maras. 
Quedan así, a lo que parece, dese-
chadas las hipótesis de que el señor 
Dato se viera en el difícil trance de 
apelar a la generosidad de los libe-
rales y en el no menos difícil do que 
los disidentes del partido le tuviesen 
a tiro de interpelación. Las pasiones 
estáu muy excitadas, y si esa reu-
nión de Cortes se verificara es uro-
bable que en ella pereciese una situa-
ción que comienza ahora a colocar en 
tierra firme sus primeros cimientos. 
* 
« * Se ha cumplido el aniversario de 
aquella siniestra tragedia que puso 
fin a la vida ilustre de don José Ca-
nalejas. Unos cuantos artículos ne-
crológicos de la prensa, una solcniiiií-
sima misa de réquiem en un templo 
de Madrid, con asistencia de alsrunos 
ministros y de los altos personajes de 
la política, y varios actos oonmemora-
tivos en Alicante y en Alcoy, por cu-
yo distrito era diputado el gran ora-
dor, A esto queda reducido el primer 
hormenaje recordatorio que los vivos 
rinden al muerto. No es mucho. Pa-
rece que se ban reunido más de cien 
mil pesetas para erigir un monumeu-
to que perpetúe la gloria y el sacri-
ficio del propasan dista de la demio-
cracia radical. Pero aunque así sea, 
en el primer aniversario de us san-
grienta y horrible muerte, debía ha-
berse hecho algo más. Con tanto más 
motivo cuanto cine en las Cámaras 
no se ha celebrado la sesión de honor 
que merecía quien además de morir 
por la ley y por ser su paladín contra 
la demagogia, era una de las más 
grandes, puras y brillantes exalta-
ciones del genio oratorio latino. Estas 
Cortes que Canalejas reunió van a ser 
disueltas sin que hayan rendido a su 
creador el tributo de admiración y de 
duelo que correspondía. Pero si las 
Cortes están cerradas, está abierto 
el Ateneo, y allí ha podido verificarse 
una sesión de aniversario que fuera 
digna de aquel hombre preclaro. 
Un frío de cruel indiferencia reina 
en ciertas regiones morales de la Na-
ción; el olvido acude en cuanto el 
ciudadano cae en la fosa. Es un acti-
vo enterrador, y pone mucha tierra y 
mucha ceniza sobre el cuerpo que se le 
entrega. Desaparecen los varones más 
excelsos y apenas si se les otorga el 
día del fallecimiento la distinción de 
la exequia nacional. 
¿Quién se acuerda ya de Joaquín 
Acosta? ¿Dónde está el gran monu.-
mento que iba a hacer perdurable la 
actuales. Pide que para primeros de i gratitud de los españoles a la obra de 
Enero funcione ya el Parlamento. Na-i sintefresada del genial aragonés? 
turalmiente el Presidente del Consejo ¿Quién ha reunido los discursos de 
Martos y de Silvela para que al leer ha rechazado con toda cortesía el dic 
támen del Conde. * * Acabamos de cons-
tituir el Gabinete—ha dicho.—Hemos 
hecho las elecciones municipales. No 
estancos aun prepaUados paira unas 
los la sgeneraciones venideras sepan 
a dónde llegó con ellos el arte mara-
villoso de la elocuencia? Don Pedro 
Antonio de AJarcón, Valora, Núñez de 
Arce, esperan aún la estatua de que 
tantas veces se ha hablado; aunque 
es seguro que ellos, conocedores de la 
psicología nacional, no contaron nun-
ca con el reconocimiento postumo dfl 
sus conciudadanos. Para que Pereda 
tenga en Santander un monumento y 
para que en su villa natal se haya 
erigido otro a Campoamor, ha sido 
preciso que un grupo de amigos fieles 
y las generosas y patrióticas colonias 
españolas se empeñaran en ello y pu-
sieran en actividad sus energías sim-
páticas. Becquer descubre desde el 
Parnaso, su marmórea efigie, rodea-
da de albas musas, en el Paseo de las 
Delicias de Sevilla, porque dos auto-
res dramáticos de castiza genialidad 
y de nobilísimos corazones, los her-
manos Alvarez Quintero, gastaron en 
ello el producto de sus ingresos tea-
trales. Ya lo dijo Larra: " E n cuanto 
a la fama futura, a la gloria, no cuen-
to con ella, por si ella no cuenta con 
migo.'' 
No es que se borre de la memoria el 
recuerdo del hombre de mérito. Es 
que se vive demasiado deprisa. Es que 
falta tiempo para las atenciones mo-
mentáneas. Es que nadie se atreve a 
tomar la iniciativa que es precisa pa-
ra convertir en realidad el deseo de 
muchos. Lo prueba el que todos se due-
len de este olvido de los preclaros va-
rones y se avergüenzan de él, pero 
ninguno de los que así hablan se 
apresta a remediarle. 
Ello os que Canalejas murió hace 
un año y parece que ha onuerto hace 
una década. , ,„ . « ^ 
De otro olvido y de otra ingrata* 
tud quiero hablar hoy. E l Ayudante 
Mayor del Arsenal de la Carraca ha 
pedido que el casco del submarino 
Peral que yacía en los fangos de San 
Carlos, sea desvarado y vendido oo-
mo hierro viejo. Tal resolución ha 
causado en la ciudad de San Fenan-
do una impresión penosa y una in-
dignación viva. La prensa regional 
recoje 'ese sentimiento y reclama qUe 
aquella navecila de acero sea conser-
vada en el Museo Naval, porque a lo 
menos representa un generoso y ad-
mirable esfuerzo por el progreso cien-
tífico de España. Muchos vecinos de la 
famiosa Isla de León presenciaron las 
pruebas del submarino, lo vieron 
avanzar por las ensenadas y meandros 
de la bahía, hundirse en el fondo de 
las aguas, reaparecer, virar, lanzar 
los destellos de sus potentes focos 
eléctricos que parecían las miradas 
del monstruo marino desafiando a los 
hombres. Muchos recuerdan el calva-
rio sufrido por el desventurado in-
ventor, su aibnegación, su desinterés 
patriótico. Muchos saben que, si Pe-
ral hubiera querido, habría gauado 
una pingüe fortuna cuando los pode-
rosos arsenales británicos de Thomp-
son le ofrecieron un contrato en blan-
co para que entrara a su servicio y que 
el marino andaluz, tan modesto como 
despreciador del dinero, aunque no te-
nía más bienes que su noble espada, 
prefirió la pobreza y la alegría de ser 
útil a su patria.-
Yo también tuve el honor de tratar 
a Peral y asistir a las primeras ex-
periencias del barquito misterioso, 
que parecía un pez y que llevaba en 
la proa dos ojos de recio y lucien-
te cristal, por los que los tripulantes 
descubrían la trayectoria de su mar-
cha. E l entusiasmo que en Cádiz pri-
mero y en toda la nación luego, pro-
dujeron las pruebas fué inmenso. Mi-
llares de cartas llegaban 'diariamente 
al humilde albuergue del inventor, la 
Reina Regenete envió a San Fernando 
a uno de los oficiales de Cuarto mili-
tar para que acompañase a Peral en 
aquellos días de gloria,. . Luego em-
pezaron las amarguras. Una comisión 
técnica, de dudosa competencia, emi-
tió un dictámen desfavorable respec-
to al invento, o, mejor, respecto a la 
serie de inventos que el autor del 
submarino había hecho. Se le pedía 
que de un solo golpe» sin ensayos ni 
tanteos entregara perfecta, definitiva 
su obra. Lo que no se exige al cons-
tructor de una lancha de vapor, a 
quien se le concede un período de rec-
tificaciones y acomodos, antes de que 
el vulgarísimo aparato funcione, le 
fué negado a Peral, por el odio y la 
envidia. Quiso defenderse. No lo de-
jaron. Pidió la. licencia absoluta y 
entregó la espada que era su orgullo 
y su único patrimonio. Es verdad que 
las autoridades de la ciencia, con 
Echegaray a" la cabeza, aprobaban lie-
ñas de entiusiasmo la emipresa que 
Peral traía entre manos. Pero la ola 
popular había pasado, las gentes se 
habían cansado de aplaudir. Isaac 
Peral se encontró solo frente a su 
barco, el alma destrozada por los de-
sengaños, el cuerpo enfermo a fuerza 
de trabajar y de sufrir. Vino la muer-
te a buscarlo. Ella fué más piadosa 
que los hombres y llevó a la paz del 
sepulcro a aquel mártir. 
¡Qué triste historia! 'Tal vez algún 
día la escribiré para desvanecer los 
prejuicios inicuos que la maldad ha 
aglomerado sobre una tumba que de-
bía estar cubierta de flores 1 
Acaso el movimiento de reivindi-
cación y de protesta que ahora se ob-
serva en la culta tierra gaditana con 
motivo de la resolución profanador? 
de la autoridad de marina, sea el ca 
mienzo de la era de las reparaciones 
no por tadías menos necesarias par 
el ejemplo de los que siguen la send, 
del trabajo y del sacrificio. 
j . ortbíu LUNILLA. 
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L A P R E N S A 
i5n la Cámara signen loa adalides 
fe la oratoria liberal y de la orato-
ria •conservaídora discutiendo quié-
nes son' los mejores y quiénes los 
peores. . 
El empréstito ae ha descartado ya 
•io la coutrovema parlamentaria. 
Y mientras nos deleitamos leyendo 
los elocuentes dilscimsos de 'la üáma-
rn̂  publicados por la prensa, los ve-
' ?inos contimian renegando do loa de-
rrumbaderos y hondonadas de laa ca-
Ües, los forasteros dnvornalea se es-
candalizan, y los «ochepos, "chauf-
feurs" y carretoneros maldicen. 
En tanto el Secretario de Obras 
Públicas escarba la caja, la encuentra 
vacía y se entretiene y se deleita tam-
.bién leyendo los elocuentes discursos 
flpí .los oradores de la Cámara. 
He aquí lo que el Secretario de 
Obras PúWlicas ha platicado con " E l 
T)ía:" v 
—íY hasta cuándo seguiremos 
danao tropezones por las aceras, se-
ñor Secretario ? 
—Pues en lo que se refiere a la Ha-
bana y su parte antigua urbanizada, 
hasta que tengamos el millón de pe-
sos que aproximadamente se necesi-
d ra construirlas. La parte nueva de 
Ja ciudad que nunca tuvo aceras, ya 
es otra cosa; tengo el (proyecto de 
f ruirías por cuenta del Estado y 
cobrársdas luego a los propietarios, 
ya que éstos no acaban de resolverse 
a construirlas "motu proprio." 
—'Es decir, señor YÜl-alón, que us-
ted necesita dinero... 
—Yo no, señor repórter; pero la ciu-
dad necesita quince millones. 
« 
Pues si los necesita, cüaro está que 
hay que sacarlos a todo trance, de una 
parte o de otra. 
¿De dónde? Suponemos que no ha 
de ser del ipueblo. Ese filón está 
despiadadamente explotado, agotado, 
ex-hausto. Entre el nunnicipio, los 
aranceles aduaneros, los iraipuestos y 
los inspectores, lo han dejado sin 
venas. ' 
¿De dónde vendrán los quince mi-
ÍMones? ¿No habla descubierto Me-
no oal en su Mensaje sobre el emprésti-
to otro filón nuevo, fresco, chorrean-
do abundancia? ¿No pensaba hallar 
•con creces en las ofiednas públicas, 
en las prebendas y sinecuras la «al y 
el agua que ge le negaba para la na-
ción? 
Y en último trance no habría de 
faltar seguramente el sacrificio econó-
mico de los legisladores. 
Antes de arruinar al país con el 
empréstito de esos quince millones ne-
cesarios, imprescindibles a toda cos-
ta, según el Secretario de Obras 
Públicas, ahí están elloa para ceder o 
•«acortar generosamente su modesta 
Asignación. 
El ^notero" de ' ' E l Día" que en 
punto a hallazgos es capaz de en-
contrar la palanca de Arquímedeg ,ha 
descubierto que el conflicto de los 
dueños y dependientes de cafés y fon-
das no nace de la defensa do intereses 
Ilegítimos que se perjudican, sino de 
Ba lucha entre la civilización española 
y la americana. 
Eran necesarias la porspicacia ex-
trema, la insólita penetración del 
^notero" para dar en ese clavo ocul-
to para otros periódicos tan ge-
numamente cubanos como " E l Comer-
cio," "La Opinión" y " E l Triun-
fo." 
Dice este último colega: 
Hemos visto la falta de luz en las 
calles, la falta de tacto en los gober-
nantes y la falta de sindéresis en.. .la, 
mar de gente. 
ho que no se ve, pero se huele, es 
que en toda esta rebambaramba no ae 
buscaban sino votos para el día de ma-
ñana. 
Por eso hubo tantos oradores y tan-
tas tribunas y el acto de protesta con-
tra los cafeteros ipor poco degenera 
en mitin electoral, 
Pero nos parece que el cañón que 
¡lia cargado por la boca el general Ñú-
ñez y que otroa tan avisados como él 
municionan con artículos y discursos 
de grueso calibre no va a dar en el 
blanco y hasta pudiera reventar ha-
ciendo daño, no a aquellos contra 
quienes so apunta, sino contra los pro-
nos artilleros. 
A veces es malo pasarse de listos. 
Hso es lo que creíamos nosotros, 
'so es lo que seguimos creyendo más 
En el Senado 
firmemente, dospuég que oiraos sonar 
en la proclama a loa dependientes y 
los discuraos del parque la bomba hue-
ca, teatral del espafiolismo y del cu-
banismo. 
De eso nos hemos acabado de per-
suadir después que hemojj leído los 
desgraciados argumentos gramaticales 
a que se ha asido el Secretario do 
Agricultura para justificar la sinra-
zón de uu decreto. 
Pero ¡torpes de nosotros que no 
caímos en el descubrimiento del "no-
tero!" 
Y ¿cómo el general Emilio Xúñez 
que en punto a sagacidad y perspica-
cia no cede al "notero" no dió pai'a 
defender siu causa con ese argumento 
tan original, tan profundo, tan aplas-
tante de la lucha entre la civilización 
española y la americana ? 
Esta vez el ingenio del Secretario 
de Agraciultura, ha quedado tamañito 
ante el ingenio del "notero." 
Para conmemorar la triste fecha del 
27 de Noviembre reproduce " E l Co-
mercio" un artículo de Curros Enrí-
quez tan hermoso e inspirado, como 
suyo, publicado en el Diario de la 
Mabina con motivo del luctuoso ani-
versario en 1903. 
A l alma grande, hidalga de nues-
tro muerto inolvidable no pudo me-
nos que conmover hondamente la cor-
dialidad de dolor y de tristeza con que 
entonces (hace de esto diez años) se 
unieron en solemne manifestación de 
duelo cubanos y españoles y ofrenda-
ron flores y coronas a la memoria de 
las víctimas infortunadas. 
Y le conmovieron aún más viva-
mente los discursos de los señores Val-
dés Domínguez, fallecido ya, y el doĉ  j 
tor Zayas, de los que el primero "tuvo 
el buen sentido de añejar de los la-
bios de España la copa amarga de las 
responsabilidades tremendas de aque 
lia tragedia" y dijo el segundo que 
"España no estaba en aquella oca-
sión con los verdugos; estaba con el 
defensor de las infelices víctimas." 
He aquí el párrafo con que conclu-
ye el magistral artículo de Curros: 
"Entre t-anto el acto de ayer, en el 
que nuestro director llevó una cinta 
del féretro, parece fíj^r—jya era 
tiempo!—el sentido que en lo venide-
ro debe tener la conmemoración del 
fusilamiento de los estudiantes en el 
luctuoso 27 de Noviembre de 1871. 
Junto al mármol que cubre sus restos 
y el de su glorioso defensor el capitán 
del ejército español, señor Capdevila, 
no sonarán ya gritos de cólera y acen-
tos de venganza. Sobre ese mármol ya 
cayeron ayer, confundidas con las de 
los cubanos, las lágrimas de los espa-
ñoles, y unidas subieron sus plegarias, 
ipidáendo paz pana las víctimas y per-
dón para los matadores, al trono del 
Altísimo, donde no llegan ni tienen 
eco las bajas miserias de los hombres. 
"Que esa nnión, sembrada en los 
campos de la muerte ipor dos manos 
hábiles, fructifique en los senos de la 
vida y nos permita recoger a cubanos 
y españoles, para repartírnosla como 
hermanos que somos, larga cosecha de 
paz, de confianza y de amor, qiie nu-
tra y consolide el común esfuerzo por 
el cual hemos de hacer de Ouba, que 
tanto derecho tiene a ello, una patria 
fuerte, rica, feliz y respetada." 
No averigüemos si desde entonces 
acá se hlan cumplido siempre esos ge-
nerosos y nobilísimos anhelos de Cu-
rros Enríquez. 
Sigamos abriendo en el campo de 
la muerte surcos de concordia y de 
vida. 
Y alguna vez llegará el día en que 
recojamos la "lai-ga cosecha de paz 
de confianza y amor" que para Cuba 
ansiaba aquel inmenso corazón de poe-
ta, cuyos latidos merecían ser inmor-
tales. 
A c a d e m i a de C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes ,celebrará esta Corporación 
sesión ordinaria, en' el edificio social, 
Cuba y Amargura, con arreglo al si-
guiente 
Orden del día: 
La inmigración china, por el doctor 
Juan Guiteras,—Nomenclatura, clasifi-
cación y análisis de los lubricantes, por 
el doctor Gastón Alonso Cuadrado.— 
Origen de thc Smithsonian Institutión, 
por el ingeniero señor Arturo Codezo 
Vinageras.—Sesión de- Oohierm: Elec-
ciones de aeadémicos. 
EL REGIMEN PARLAMENTAR!O. 
—EL MUNICIPIO DE MELENA 
JDEL SUR. — REGLAMENTO IN-
TERIOR, — NOMBRAMIENTOS 
DIPLOMATICOS. 
El doctor Maza y Artola eiitarA en 
breve a la Comisión especial nombra-
da para estudiar el proyecto de ley, 
prosontado al Senado en la pasada le-
gislatura por el doctor Dolz, pidiendo 
que se implante en Cuba el régimen 
parlamentario. 
La Comiídón especial, una vez que 
lo estudáe y lo discuta, procederá a 
redactar el dictamen correspondiente. 
Se cree que el proyecto de ley del 
Dr. Dolz será discutido en el 'Senado 
en la legislatura actual. 
En la Comisión de Asuntos Munici-
pales se «acordó ayer tarde rogar al 
Penado que acuerde soliciltar de la Cá-
mara de Representantes todos los da-
tos y antecedentes que hubiere tenido 
en cuenta dicho Ouerpo colegislador 
para aprobar el proyecto de le}' res-
tableciendo el Municipio de Melena 
del iSur, provincia de la Habana, Olie 
fué suprimido por la Orden militar 
número 23, de 2 de Enero de 1902. 
En la sesión que oelebrar'á la Alta 
Cámara hoy por la tarde se dará pri-
mera lectura al proyecto de Regla-
mento interior del 'Senado, -que pro-
puso la Comisión de Gobierno, que 
aceptó la ponencia del doctor Regi'iei-
feros. 
iSe discutirá en la sesión del próxi-
mo lunes. 
Hoy celebrará el Senado una sesión 
secreta, en la cual se discutirán algu-
nos nombramientos diplomáticos. 
El 27 de Noviembre 
en provincias 
EN ORIENTE . 
Anoche los estudiantes del Institu-
to Provincial celebraron una velada 
conmemorativa del 42o. aniversario 
del fusilamiento de los estudiantes de 
Medicina, acaecido en la Habana ei 27 
de 'Noviembre de 1871. 
Tuvo efecto en el Aula Magna y re-
sultó lucidísima. 
El colegio privado "Juan Bautista 
Sagiarra" celebró también una velada 
fúnebre en conmemoración de los es-
tudiantes . de Medicina inmolados el 
año 1871. 
'Resultó magnífica. 
lia Asociación de Maestros de San-
tiago de Cuba organizó una fiesta que 
se llevó a efecto en el parque de Cap-
de vilia. 
Tomaron parte la banda municipal 
y los niños Carlos M. Ramírez, del co-
legio del señor Luis Cuza; Julio So-
medllán, del colegio del señor Luis M. 
Buch; niña Alayón, de la escuela de 
•la señorita Lacoste; niña Viamonte, 
de la escuela de la señora Miyares; 
niña Conejero, de la escuela de la se-
ñorita Caro; niña Portuondo, de la 
escuelia de la señorita García; niña 
Martínez, de la escuela de la señora 
Ramírez; y otras varias personas. 
ü n numeroso auditorio dió brillan-
tez al conmemorativo acto-
EN PALMA SORIANO 
Los maesitros conmemoraron con 
un ipatríótico homenaje la dolorosa 
fecha. 
EN CAMAOÜEY 
El Claustro y la Comisión organi-
zadora de los homenajes que habían 
de rendirse a la memoria de los már-
tires del 71, ha de sentirse satisfecha 
del lucimiento de las honras fúnebres 
que tuvieron lugar en el templo de la 
Soledad, así como de la brillantez de 
la velada que se efectuó en el local 
que ocupa el Instituto Provincial. 
Los señores Juan O. Izquierdo, En-
rique Artola Valladares y Miguel Sar-
duy 'han sido muy felicitados por la 
buena orgfinización. 
La Cámara Municipal de la Ciudad 
Escolar y que ostenta por nombre "27 
de Noviembre", conmemoró dicha fe-
cha ayer tarde, a las cuatro, con un 
patriótico programa. 
En toda 1» ciudad se veían las ban-
deras a media asta. 
Suceso fatal en Caimanera 
El sábado último, entre nueve y 
diez de la mañana, desdo un pequeño 
muelle del puerto do Caimanera, cu 
Guantáiiamo. hubo de caerse al agua 
un niño de tres años de edad, hijo del 
señor Ernesto Cervera. 
La infeliz criatura pereció ahoga-
da-
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DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS PRUEBA: 2C CTS 
A los P r o p i e t a r i o s 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores interesados que desde maña-
na se pondrá al cobro en el Munici-
pio eil primer trimestre de la eoutri-
bacíón de las plumas de agua del Ve-
dado y Regla y metros contadores. 
Los que no paguen esa •contribu-
ción antes del día 27 de Diciembre 
próximo, ineurrirán en el 10 por .100 
de recargo. 
D e i r " G ¡ [ ¡ e t a " 
LEY 
Artículo I.—Se aumenta en cincuen-
ta mil pesos más el crédito consignado 
en la Ley de diez y seis de Julio de 
mil novecientos doce, puiblicada en la 
"Gaceta Oficial" de fecha veirate y 
tres del misino mes y año, autorizando 
la construcción dé un edificio destina-
do a Instituto Provincial en la ciudad 
do Santa Clam. 
Artículo II.—Este crédito, lo misino 
cpie el anterior, autorizado por la refe-
rida Ley, se tomará dé la cuota que le 
corresponda, proporcionalmente, a la 
Provincia de Santa Clara, del crédito 
de un millón trescientos veinte rail pe-
sos para obras ipú'baicajs en toda la Na-
ción, consignado en la Ley de presu-
puestos vigente. 
Artículo III.^-Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficial d'e la República.'' 
PUEDEN CASAR 
Los presbíteros Rafael Carmona y 
Francisco Fernández Alvarez, perte-
necientes a la Religión Católica, es-
tán debidamente autorizados para so-
lemnizar matrimonios confonne a los 
ritos de dicha Religión; y el presbíte-
ro, también autorizado para solemni-
zar matrimonios, José Antonio de Az-
cue, perteneciente a la misma religión, 
ha fallecido, según comunica a la Se-
cretaría de Justicia el señor Obispo 
de Oienfuegos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia,—. 
Del Este, a Ramón Fernández. De 
Marianao r a Almicar Esperanza y 
Oyarbide y sus hijos y Ramona Gon-
zález y Rodn'íruez. De Santa Clani, a 
los herederos de Jesús G. Galán. 
Juzgados Municipalps.—Del Este, a 
Nicolás Macías, De Cienfuegos, a Al-
tagracia Machado y Jerez o sus here-
deros. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moj» 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de hantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguerfe 44San José" , calle de la Habana número 112, esquina % 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 1 
Los reumáticos y los que padlecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , caile de la Habana, esquin» 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado v Calle Habana v Jeift 
del Monto y Callo Habana. C. 2904 N— 5̂. 
S i V d t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
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N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. O r g a n o s deb i l i t ados se Vi* 
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i empre conlos 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A B P A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neuraston'» 
Cloro—Anemla—Dibíüdad nerviosa oerobral—Pérdida»—Impoloncla—Raijuitl»"* 
Linfaiiamo y Eacrofuliamo de loa niñoa—Tiais—Bronquitis y Aama. 
B E L A . S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
c 2441 <n- l * 
[ D E m E S 
He tenido largos años de experiencia eligiendo espejuelos para la vista 
EFERVESCENTF—SABROSA 
rRASCO PEQUERO 20 CENTAVOS D R O G U E R I A S A R R A v F'armaoiav 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTSNCi V _ PERDIDAS SE 
MIKALES. — EfiTEmLIDAD. VE 
JNSREO. ~~ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD TJUAS. 
49 HABANA 49. 
üapecial para loa pobre* de 5^ a 6 
D e b e V d . v e n i r a v e r m e , s u s o j o s n e c e s i t a n 
q u e y o l o s a r r e g l e e n e l a c t o . 
A M E R I C A N O P T I C I A N 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , A N T I G U O . 
C 391» 
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HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho os nscosario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas do las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y bo quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aim los niños sufren 
frecnentemente y bastase mueren 
de lo que parece sor un desgaste 
visible y debilidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpio y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa pomo la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosiitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
El Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido qne 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas, 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A C I N C O 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMQSEADOR MAGICO DEL 
DR T- FELIX GOURAUD 
PURIFIC» t hen inosea el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. 
Bace de-saparecer la tosta, dnra del sol, bar-ros, pecas manchas, sal pullido y demás afecciones 
que desfiguran la piel. No dqa rastros de 
ha berse empleado. , „ , „ Ha resistido Maños de prueba y es tan Inofensiva que la saboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense las 
Imitaciones. .,, . . ^ .̂ a___ El Dr. L. A. Sayre dijo á nna «eflora elegante, cliente suya: ''P""^^«¿SrMA han de usar afeites, le recomiend o la CREM A OOUKAVD como la más benifteipso par* la piel." De "enta en todas las boticas y per-
fumerias. 
MUESTRAS GRATIS-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el ânqneo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-




Y FORMIATOS HUXLEY 
- A " 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a f i i r í a 
„ D i s p e p s i a 
„ S e n i l i d a d 
„ C l o r o s i s 
„ A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
"i R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
ripa, pulmonía, etc. 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa 
ía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo Umerican Pharrcaceutlcal Co. Ltd. 
Londres 59Dmgwall Road,Croydon 
Sea <por lo que sea, qTte en «Lio no he 
de entrar yo, se ha terminado lo del 
ederre de cafés a las seis de la tarde, y 
los que tomamos el aperitivo a las sie-
te y un vaso de leche, más o menos 
natural, enando salimos -del teatro, he-
mos vuelto a la normalidad. -
Alguna familia sé yo que no pensa-
ba en salir de casa por la noche; "por-
que hay matrimonios, como los esposos 
Crema Cortada que, cuando piensan 
en ir al teatro, no se preocupan de la 
función y sí de lo que tomarán en al-
gún cafó antes de acostarse. 
—Hoy, anonimía máa, i qué te pare-
ce que comerías en saliendo del tea-
tro? 
—Pues... una media noche,muy 
cargada de jamón. 
—No me parece bien. Ayer has te-
nido mucho hipo y la carne de puerco 
puede sentarte mal. 
—Bueno; pues tomaré un manteca-
un con barquillos, 
—lY no sería mejor un chocolate a 
la francesa, que es nutritivo y de fácil 
digestión? 
—¡Sea! Tú adivinas las necesidades 
de mi cuerpo como acertaste a Henar 
las de má alma sedienta de amor puro. 
De seguir el cierre, los esposos Cre-
ma-Cortada no hubiesen podido sobre-
llevar una vida como la que les esrpera-
ba: sobre todo, ella, que al levantarse 
de dormir lo primero que miraba eran 
las crónicas sociales de los diarios, y 
gozaba la mar cuando un amable cro-
nista la citaba entre la concurrencia 
que saliendo de un miérteoles blanco 
del -Politeama, iba a restaurar ílas 
fueizss a Miramar, por ejemplo. 
• Bendita sea pues la vuelta a la 
normalidad! 
Ella dejará, para el público por de 
pronto, las cosat; tal y co^o estaban, 
y volverá la paz a ciertos hogares con-
turbados, aunque parezca mentira, por 
•lo del cierre, que tan provechoso de-
bía de ser bajo el punto de vista eco-
nómico y moral. 
—Si esto no acaba—me decía el mar-
tes la señora Calderahonda—rae veré 
obligada a pedir el divorcio... 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o r 
-'-Todavía no está aprobada la ley. 
—Bueno, pues me desglosaré volun-
tariamente : i sabe usted en qué estado 
se me presentó anoche mi esposo? 
—¿ Q ué sé yo ? 
—Pues completamente beodo: A l en-
trar dió un tropezón de tal calibre que 
cayó cuan largo era. 
—¡ Qué me cuenta! Un hombre tan 
morigerado... 
—Eso le dije yo.—¿Pero qué has 
hecho ?—- y' me contestó: '1 rebelarme 
Contra el cierre." 
Y me refirió, tartamudeando, y sin 
querer levantarse del suelo, que él y 
unos cuantos amigos, por pura curiosi-
dad recorrieron media Habana para 
ver qué cafés estaban abiertos, y que 
en broma, y sólo por beber ya que be-
ber era difícil, entraron en cuantos es-
tablecimientos funcionaban, bebieron... 
y así llegó el hombre a casa, 'pidiéndo-
me bebida desde el suelo y faltándome 
al respeto, hasta que se quedó dormido 
como un tronco en mitad de la sala, eu 
compañía de León. . . 
—ilLeón? 
—Sí: el perro, que creyéndole cadá-
ver tal vez, empezó a lamerle la cara 
y a aullar y así se pasó la noche exci-
tando las iras de los vecinos que nos 
pusieron a mí, a mi marido y a.l perro, 
de oro y azul... 
—Sí que es horrible el caso. Pero 
esto se a'caba. 
—4Usted cree? 
—íCómo no! ¿Usted cree que así 
pueden los cafeteros atacar a Cuba en 
lo más sagrado, que es la libertad? É s -
t a s campañas anticubanas no pueden 
durar. Ya verá usted como su esposo 
no se 'emborracha mañana, y como se 
podrá emborrachar quien quiera y en 
donde quiera. 
En efecto: ya respiramos todos. Los 
que tomamos el aperitivo a las siete: 
los que tomamos un vaso de leche a la 
salida del teatro: los esposos Crema-
Cortada; la señora de Calderahonda... 
I todos, en fin. 
Bienvenida la normalidad. 
I ENRIQUE COLL. 
a i i n i i m n i i i i m u n i i i m i n i i m i i n i m i m ^ 
E l v i a j e d e l 
s e ñ o r H e v l a 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION, SEÑOR HEVIA, VISITA-
RA LOS CUARTELES DE ALGU-
NAS POBLACIONES DE LA RE-
PUBLICA. 
ÍAI salir ayer tarde del Palacio Pre-
sidencial el Secretario de G-oberna-
ción, señor Hevia, inf ormó a los repre-
sentantes de la prensa que, en armo-
nía con un proyecto añejo del gene-
ral iMonteagudo, tiene el propósito de 
visitar los cuarteles de algunas pobla-
ciones del interior y ver la capacidad 
de aquéllos para alojar en los mismos 
las guarniciones necesarias. 
La fecha de ese viaje no está deci-
dida todavía. 
A E R O G R A M A 
El señor Ernest Gaye, Agente ge-
neral de la Compañía general Tra.s-
atlántíca, ha recibido el aerograma si-
guiente del vapor ^Espagne," que sa-
lió de este puerto el 20 del actual. 
Flores s¡s. Espagne. 
Erg-aye. Habana. 
Pasamos Islas Flores (Azores) el 26 
de Noviembre a las ocho de la noche. 
LAURENT, Capitán. 
N E C R O L O G I A 
R e u n i ó n d e 
(Por telégrafo.)) 
GESTIONES PLAUSIBLES. 
Oi'enfuegos, Noviembre 27, 6 p. ra. 
El consejero señor (Manuel R. Ga-
tell ha reanudado sus gestiones en fa-
vor de que se construya una carretera 
entre Cienfuegos y iSanta Olara, que 
nos ponga en comunicación con Oai-
barién. 
Se facilitaría el trófico entre las 
costas Norte y Sur de las Villas. 
Para tratar de esta importante mp-
jora se han reunido en Cruces los al-
caldes de iCienfuegos, Santa iQara, Es-
peranza, Oruces, Ranchuelo, Pal mira, 
San Juan de los Yeras y Camarones. 
Ha asistido el mencionado conseje-
ro provincial señor Gaitell. 
EL OORREISPONSAL. 




La prensa de Camagiiey da la noti-
cia ide que en la quinta Cayo Miranda 
había unos icartuchos de dinamita es-
condidos, y personados en dicho lugar 
el policía Benjamín Cisneros y el sar-
gento Juan Recio y policía Aurelio 
Varona, pudieron comprobar que pró-
ximo a la cerca de la linca de la Com-
pañía de Cuba y a la calle de Enrique 
Válluendas, dentro de un matojo ha-
bía ciento ochenta cartuchos de dina-
mita, marca Estrella, los cuales fue-
ron ocupados y puestos a disposición 
del señor Juez. 
No se ha justificado hasta la fecha 
su procedencia. 
F e r n a n d o D í a z . 
Por cable se ha recibido la dolo^osa 
noticia de haber fallecido en Asturias 
el correcto y afectuoso señor Feman-
do Díaz, estimado hermano del popu-
lar industrial de esta ciudad, señor 
Ladislao Díaz, particular y bien que-
rido amigo nuestro. 
El señor Ladislao Díaz ha recibido, 
con tan triste motivo, innumerables 
testimonios de pésame, a los que uni-
mos el nuestro muy sentido. 
Descanse en paz di finado y tengan 
los dolientes la debida resignación an-
te la irreparable pérdida experimen-
tada, sirviéndoles de lenitivo las ex-
presiones de condolencia de sus amis-
tades. 
Ha fallecido en Cienfuegos la dis-
tinguida señora Daudelina iGor̂ zárlez 
viuda del señor Miguel Heytes, que 
tan tenaz y denodadamente luchó en 
otro tiempo en el periodismo de aque-
lla ciudad. 
Las virtudes de la finada dejan hon-
do recuerdo en la estimación y cari-
ño de la sociedad cienfuegnera. 
Unimos nuestro dolor al de sus atri-
bulados hijos y familiares y rogamos 
al cielo por el eterno descanso del alma 
de la finada. 
He leído con la atención que se me-
rece el artículo publicado hoy en es1̂  
periódico, suscrito por " U n Asturia-
no Aplatanado." Es lastima que ar-
tículos bien escritos no lleven el nom-
bré de su autor-, porque con esos nom-
bres se pudiera hacer una lista de per-
sonas capacitadas para formar el plan 
de defensa que Cuba necesita. 
El Asturiano Aplatando dice verda-
des grandes, a saber: que en Cuba se 
fabrican muchos azúcares de poco agitante, lo cual perjudica a todo el 
país. Eso es verdad, y deberíamos po-
nerle remedio a ese mal. 
Que es más económico y más rápido 
vender nuestros azúcares' en los Esta-
dos Unidos que en Inglaterra. Eso 
es verdad también; pero debiera aña-
dir el Asturiano Aplatanado que sí 
para nosotros nos trae ventajas el ven-
der nuestros azúcares en los Estados 
Unidos, para los americanos tiene ven-
tajas el comprar nuestros azúcares, y 
no los europeas, por la proximidad y 
por el margen que a nuestro favor nc* 
concede en los derechos arancelarios 
nuestro Tratado de Reciprocidad1 con 
los Estados Unidos. De modo que eso 
debiera ser un factor favorable para 
nosotros, y, sin embargo, no lo es, en 
el terreno de los hechos. 
Que hay que mejorar la entrada de 
algunos de nuestros puertos. Admiti-
do. Y en la lista de ellos debe poner 
a Batabanó. 
Pero, señor Asturiano Aplatanado, 
usted que tanto demuestra •conocer el 
negocio de azúcar, podría contestar a 
estas tres preguntas: 
la.—'j No es un mal para Cuba que 
en los Estados Unidos haya un sólo 
comprador de azúcar? (Porque no se 
puede negar que las tres refinerías que 
existen se entienden para comprar y 
para vender.) 
2a.—¿Cree el Asturiano Aplatana-
do que a los productores de azúcar nos 
conviene que esté monopolizado en los 
Estados Unidos el negocio de refinar 
azúcar? Y si no nos conviene ese mo-
nopolio, ¿debemos buscar la manera de 
defendernos de él ? 
3a.—'¿ Es verdad que el primer medio 
de defensa que hay que buscar, es que 
haya abundancia de dinero en Cuba, 
para que sean fáciles y baratas las 
pignoraciones de ese fruto, y para no 
tener que vender a destiempo nuestros 
azúcares ? 
Rogamos al señor Asturiano que con-
teste a estas preguntas, para que no 
se pueda pensar que él ha querido ex-
poner lo que favorece a los refinadores 
y callar lo que no les favorece. 
Yo desde luego declaro que aunque 
hagamos azúcares ds aguante y tenga-
mos puertos baratos, sí no nos unimos 
para oponernos al monopolio america-
no, unificando nuestras ventas de azú-
car; si no establecemos la emisión lo 
billetes bajo bases sólidas (sistema 
americano,) para que haya a.bundancia 
de dinero barato en Cuba; y podamos 
guardar nuestros azúcares hasta que 
los necesiten: y si no buscamos la mi-
nera de vendor en Inglaterra los azú-
cares nuestros, que no necesite el mer-
cado americano; seguiremos siendo las 
infelices víctimas de los refinadores 
^ankees; y seguiremos dando al mun-
do el humillante espectáculo de un 
pueblo que se arru:na por estar ven-
diendo sus azúcares a precios muy por 
debajo de los que rigen en los demias 
•países. 
MA.vr el Piion.AN CUERVO. 
¡¡do descuide sus OJOS que después se airepenlirá!! 
Los lentes de " L A G A F I T A D E 
harán ver lo que hasta ahora no 
ORO" le 
ha visto. 
O'Reilly Í Í 6 , frente a ¡aplaza de "Mbear" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. k=3i 
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P A S T A DENfTÍFRICA 
l a m e j o r p a r a l a h y g i e n e d e l a 
b o c a y d e l o s d i e n t e s , u s a d a p o r 
t o d o e l m u n d o 
De venta en todas las 
boticas y drognerias 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTOL S ó l o 1 0 c e n t a v o s 
Haga ant i sép t ico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá En todas las Farmacias 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCCLSIOR. MUMICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para fas crianderas, los niños, los convalecientos y ios ancianos» 
Li i tva Fábrica de Hielo. Propietaria de las ce rvece r í a s . "La Tropicai" y "Tivo i i " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono 1-1038 
:75o N-j 
M E T O D O R A C I O N A L 
P I T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inha lac ión 
Droeuerla SARRA v farmacias Caja 40 Cts Por 4cajaa8, 32 c 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
Han fallecido: en Sa^ua la Grande, 
D. Dominíro Cabrera y Socorro y la ni-
ña Anita Martínez López. 
En MAximo Gómez, la señora Her-
minia Xiqués viuda de Xoble. 
En Belona, Griiantánamo, D. Angel 
Moya. 
En Cárdenas don Isidoro Manzano, 
Pranciseo A'dión y Grervasio Soler. 
En Santiago de Cuba: Franrisco 
Enrique Rivery y iDuthil (y Elena 
Abren. _ _ 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
{Por telégrafo) 
DOS HERIDOS G-EAVES 
Cotón, Noviembre 27, 8 p. m. 
En. nna casa en construcción (la la 
calle de Diego y Máximo Gómez ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
Estaban trabajando en las obras el 
maestro Ramón Ugue y el peón Pinín 
Alvarez, sobre un andamio, cuando vi-
no éste abajo y arrastró consigo a los 
obreros. 
E&tos fueron recogidos en grave es-
tado y se les trasladó en seguida al 
hospital, donde están debidameníe 
asistidos. 
EL COüRESPONSAu 
E n l a B o l s a P r i v a d a 
VISITA DE LOS 
HERMANOS MADERO 
Los hermanos Evaristo y Daniel 
Madero, que como saben nuestros lec-
tores llegaron a la Habana en la tar-
de del martes último, a bordo del bu-
que de guerra amerieano '<Ch'e•3ftei•,,, 
visitaron ayer los salones de ¡la Bolsa 
Privada, acompañados del señor A l -
fredo Prieto y Díaz. 
• Diehos señores, que permanecieron 
cerca de dos horas en aquel centro, re-
corriendo sus salones y departiendo 
con los señores de la Directiva y de-
más miembros de .esa institución, pre-
senciaron el acto de la cotización ofi-
cial, de las dos y media de la tarde. 
Ootázó el vocal de semana, señor Jo-
sé Argote. 
Muy satisfechos se mostraron los 
hermanos Madero de la forma en que 
se realizan las cotizaciones de los 
principales valores que en este mer-
cado radican. 
Los distinguidos visitantes fueron 
espléndidamente obsequiados por la 
Directiva de la Bolsa, con champagne 
y tabacos. 
La? hermanas Madero, al abando-
nar el edifioio de la Bolsa, lo hicieron 
figradecidos de las atenciones de que 
fueron objeto, tanto por parte de la 
Directiva como de los demás miem-
bros de la Bolsa. 
E l s e ñ o r F r í a s 
(Por telégrafo) 
ES ESPERADO EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos, Noviemibre 27, 5 p. m. 
Espérase que de un día a otro llega-
rá el doctor Antonio Frías. 
EXTRACCION DE AUSNAS PRO-
HIBIDAS. 
Ha causado sorpresa la prohibición 
de extracción de arena del río Ari-
mao. 
Se ha elevado una protesta, toda 
vez que no puede prohibirse él apro-
vechamiento común. 
EL COiRREíSPONSAL 
1. B a c i l o s d e l a T u b e r c u l o s i s . 
2 . M i c r o b i o s d e l a S a l i v a . 
Es sabido que la Tuberculosis mata csada año más de diez mi-
llones de personas en el mundo, es decir, más de una cuajrta par-
te de da ¡población de Francia. Jamás en ningún tiempo ha causa-
do la guerra tantas víctimas. 
También sabe todo el mundo que dicha terrible enfermedad 
reconoee por causa los maloh microbios, cuya forma damos en 
la figura adjunta. Pues bien, el Alquitrán Guyot mata a la ma 
yor parte de esos microbios; de ahí que el Alquitrán Guyot. En 
efecto, el Alquitrán Guyot es, en primer término, un antisépti-
co y, al matar a los microbios dañiños, nos preserva y nos cura de 
multitud de enfermedades. Aunque su prinidipal acción la ejerce 
contra las enfermedades de los bronquios y del pecho. 
producto! Para lograr la cura-
ción de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y, necesariamente el asma 
y la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
raacias que lo que deseáis es 
el verdaldero Alquitrán-Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, Lleva el nom-
bre de Guyo impreso en gran-
des letras y su firnia en tres co-
lores, violeta, vei'de y rojo, al 
biés, así como las señas Maison 
L. FBEBE,19, rué Jacob, Pam 
El tratamiento sóilo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
El uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas das comidas y a la dosis 
de una cucharada cafetera por 
cada vaso de agua, basta, en 
efecto, para hacer desaparecer 
en poco tiempo aun la tos más 
rebelde, y para curar el cata-
rro más tenaz y la bronquitis 
más inveterada. Es más ¡ a ve-
ses se consigue dominar y curar 
la tisis ya declarada, pues el Al-
quitrán detiene la descomposi-
ción de dos tubéreulios del pul-
món al matar a los malos mi-
crobios, causa de dicha desfeom-
posición. 
¡ Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os -propusiesen tal o cual 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
NOVIEMBRE 28 de 1913 
PARA LOS NIÑOS 
¿SUFRE UD.? 
LaSra. Maryan Marshall. de 
Woodstock, Ga., esaibe lo 
siguiente; "Les escribo para 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ha aliviado 
muchisimo." 
"Espero y confío en que las 
señoras que estén sufriendo de 
ía manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
sefiora que esté padeciendo." 
e l V i n o de 
C a r d u i 
Para; las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc.: 
no importa que se sienta Ud 
cansada, fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares deotrús 
mujeres débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre, 
l P r u é b e l o ! 
LA PROXIMA ZAFRA 
Nuestro eorrespousal especial, señor 
Linares, nos remite las siguientes no-
ticias sobre la próxima zafra: 
EL "JATIBONICO" 
Este central comenzará su molienda 
el día primero del próximo mes de 
Diciembre. 
E L ^ T U I N U C U " 
También el día primero de Diciem-
bre romperá molienda este central, 
perteneciente a la compañía ''The 
Tuinucú Sugar Co." que radica en las 
inmediaciones de Zaza del Medio, 
término municipal de Sancti-Spíritus. 
Ayer jueves, empezó el corte de ca-
ña en todas las colonias de la finca, 
calculando su zafra en 19.000,000 de 
arrobas de caña, suponiéndose que al 
finalizar la molienda habrá elaborado 
el "Tuinucí r ' 160,000 sacos de azúcar 
de a 12 arrobas. 
La colonia ''Las Tapias," de los se-
ñores García y Hno. que es una de las 
mejores de la finca, cuenta con los bra-
ceros suficientes para empezar el cor-
te. 
NUEVO CENTRAL 
Con el título de ''Rosa María," en 
breve quedará instalado lin magnífico 
central, capaz para moler 60,000 arro-
bas de caña, en las inmediaciones de 
Yaguajay, a dos y media leguas de Ma-
yajigua. 
El nuevo central molerá en la za-
fra de 1914 a 1915. 
Es propiedad tíe una sociedad anóni-
ma, la que preside el ingeniero señor 
Patricio Suárez Cordovés, que es el que 
dirijo los trabajos. 
Los desmontes han dado ya princi-
pio. El embarque de los azúcares del 
"Rosa María" se harán por el Estero 
Real, a cuyo punto se tirará una línea 
de vía estrecha de 36 pulgadas. 
T R I B U N A L E S 
E l a s e s i n a t o d e S a n I s i d r o . E l F i s c a l i n t e -
r e s a p e n a d e m u e r t e p a r a e l a u t o r . R e -
c u r s o s r e s u e l t o s . I n s u s t a n c i a b l e s . S e n -
t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APIICAOON de núes, 
tro APARATO CIENTIFICO se recopera 
su vigor perdido. El más conveniente y 
eficaz. Actualmente hay más de 72.000 
en oso. Mande selle de 2 cts. para folleto. 
¿paitado 323 - HAY AHÍ Dr̂  D M í 
alt. 10-28 N. 
1 : ',' IY Bouquet de Novia, 
fll-*;^ Cestos, Ramos, 
^ coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
?ida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7fl29.-Marionao 
4080 alt. 13,28 N. 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
. A y e r 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Sección de propaganda. 
Como anunciamos en otra ocasión, el 
domingo próximo, 30 del actual, es el 
día en que esta Sección celebra, con 
un espléndido almuerzo, que tendrá 
efecto en el edificio que ocupa la fábri-
ca de hielo y cerveza ' 'La Internacio-
nal," sito en el barrio de Puentes 
Grandes, la iniciación de sus trabajos 
de propaganda acordados recientemen-
te para el próximo año de 1914. 
Es tal el entusiasmo que esta fiesta 
ha despertado en el seno de la masa 
social, que sus organizadores, apesar de 
estar acordado limitar la concurrencia 
a los miembros de la citada Sección, nv 
han podido sustraerse a las muchas y 
reiteradas peticiones de respetables 
personalidades de la Asociación; y de 
aquí que al presente estén comprome-
tidos más de 200 cubiertos y lleve tra-
zas de ascender a 500 el número de co-
mensales. 
El almuerzo comenzará a las 12 en 
punto del día indicado y será servido 
por el acreditado restaurant ''Los dos 
Hermanos." 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala do lo Criminal del Tribu-
nal iSuprcmo, por sentencia dictada 
en el día do ayer, ha declarado no 'ha-
ber lugar al recurso de casación, por 
iniracción de ley, establecido por An-
gel Sarracén y Pedro 'contra senten-
cia dicíbada por la &aíla Primera 'do lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó por un delito de 
rapto a un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
La propia Sala de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de ca-
pación, por quebrantamiento de for-
ma, interpuesto por Claudio García 
Huelves contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Santa Clara que ab-
solvió a José María Hodríguez y otros 
del delito d'e usurpación de patentes 
de que fueron acusados. 
Asimismo se declara no haber lugar 
al recurso de casación, por infracción 
de ley, establecido por Toribio Lazo 
Antolín contra sentencia dicfca/da por 
la Audiencia de Matanzas, por el de-
lito de hurto. 
Por desistido 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por auto dictado en el 
día de ayer, tiene ;por desistido a En-
rique Zaldivar, en su perjuicio, del 
recurso que interpuso contra auto 
dictado por la Audiencia de Cama-
giiey que le denegó el recurso de ca-
sación por infracción de ley que qui-
so interponer contra sentencia dicta-
da por la citada Audiencia en causa 
por lesiones contra Manuel Parrado. 
Insustanciables 
La propia Sala ha declarado no ha-
ber lugar a sustanciar el recurso de 
casación, por infracción de ley, esta-
blecido por Juan Díaz contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Orien-
te en causa por homicidio contra el ci-
tado Díaz y otro. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT] 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Baldo-
mcro Suárez, por estafa. Defensor: 
señor Demestre. 
—Contra Rodolfo Maruri, por fal-
sedad. Defensor: sefñor Freyre. 
—Contra José Suárez y Juan Vila, 
por defraudación. Defensores: seño-
res Demestre y Angulo. 
Sala Segunda 
Contra Adolfo Cano, por raipto. 'De-
fensor : señor Chaple. 
—Contra José Sardinas, Guadalupe 
Pasán y Dolores Brode, por lesiones. 
Defensor: señor González. 
—Contra Manuel Martínez, por es-
tafa. Defensor: señor Mármol, 
Sala Tercera 
Contra Santiago Rojas, por perjur 
rio. Defensor: señor Pino. 
—Contra Dionisio Almagro, por ten 
tativa de robo. Defensor: señor Gu-
tiérrez (don Yiriato) . 
—Contra Leocadio Tereso Suárez 
por robo. Defensor: 'de odíicio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas, en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes • 
Juzgado del Norte. Alberto Por.s 
contra María J . García Santamarira 
y otra sobre pesos. (Menor cuant ía) . 
Poi (nte: señor Edelman. Letrados: 
sefiotcs Arroyo y PigU'eica. Procura-
dores: señores Llanura y Vicente, 
M u c h a s M u j e r e s 
s o p o r t a n c o n h e r o i c a r e s i g n a c i ó n s u f r i -
m i e n t o s o c u l t o s q u e m i n a n g r a v e m e n t e 
s u s a l u d y a t r a c t i v o . M i l e s d e m u j e r e s 
q u e t o m a n p o r t e m p o r a d a s l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
l a s r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o y g r a -
t i t u d . P r e g u n t e e n t r e sus a m i g a s . 
«Empezando por eimple debilidad, mi enfermedad resultó en otros 
desarreglos de peligrosas consecuencias y propios do mi sexo. Fui 
atendida por varios facultativos, pero á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams las cuales tomé por recomendación de una amiga, es que debo 
la salud de que gozo y mi completo restablecimiento.» (María Eodríguez 
Hernández, Agrámente, Mataniaa, Cuba). 
Facsímile del paquete 
en tamaño reducido. 
I L L S 
pon 
A L E 
No contienen nada nocivo. 
Garantizadas bajo la lej federal 
de los £. U. de A. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
jftOpara da pftr el DR. J. O. AYER y CIA* 
Club Llanera. 
Hoy, por la noche, celebrarán su 
Junta de carácter general los socios 
de tan entusiasta como simpático club 
asturiano, junta a la cual cita su Di-
rectiva. 
Con tan agradable motivo, el bien 
querido Presidente, nuestro distinguido 
amigo don Pancho García Suárez, de-
sea que a la Junta no falte ni un solo 
socio. 
Quedará exconxurau el que falte. 
Y andai p 'allá que se discutirán pro-
blemas de gran interés social. 
La Junta so celebrará en el Centro 
Asturiano. 
También se declara insustanciable 
el recurso de casación, ¡por infracción 
de ley, establecido por Eduviges Gon-
zález contra sentencia dictada por la 
Aiudiencia de la Habana en causa por 
atentado. 
ISEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Felipe Hernán-
dez o Antonio 'Rodríguez, por robo. 
Audiencia de Santa Clara. Ponente: 
señor Demestre. Fiscal: señor Bidega-
ray. Letrado: señor Castro Dueñas. 
Infracción de ley. El Ministerio Fis-
cal contra Constantino Alvarez y 
Blanco, por homicidio. Audiencia de 
la Habana. Ponente: señor Latorro. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Club Cudillero. 
Los señores naturales de este bravo 
concejo, conocidos en todo el mundo 
por los simpáticos pixuetos van de 
fiesta el domingo próximo a "Palatino 
Park." ¡Se armó! 
Aunque el programa de esta fiesta, 
que desde luego será brillante, no ha 
llegado a las pecadoras manos del cro-
nista, sabemos que los de Cudillero 
echarán la casa por la ventana en '1 Pa-
latino Park." 
Sabemos que habrá un gran recibí-, 
miento por la mañana; música, flores, 
banderas y palenques; al medio día un 
admirable banquete, al cual asistirán 
quinientos comensales. Luego, por la 
tarde un bailo encantador. 
A l baile asistirán las más lindas da-
mitas de la Habana y sus barrios. 
¡ Un gran día! 
Club "Pérez Galdós" 
La noche del lunes 1 de Diciembre 
a las ocho y media, tendrá lugar en el 
local Villegas 48, la sesión ordinaria 
del actual trimestre y la extraordinaria 
para conocer la Junta general la po-
nencia redactada por los señores Pa-
dilla, Iglesias y Quevedo con las con-
clusiones de la Asamblea de propagan-
da celebrada el cinco de Octubre. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia. 
O V O M A L T I N E 
ENGORO* EN POCAS SEMANAS 
EN LA A U D I E N C I A 
Los juicios orales 
En la Audiencia se celebraron ayer 
los juicios orales de las causas contra 
Domingo Martínez, por robo, Juan 
López, por cohecho, Julián Maríí-
nez, por cohecho, José Alfonso, por 
rapto, Ildefonso Bosque, por lesiones., 
y Emilio Provenza, por robo. 
•El Fiscal interesó ¡para Martínez 2 
meses y un día de arresto, para López 
325 pesetas de multa, para Martínez 
350 pesetas de miulta, para Alfonso 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión, pa-
ra Bosque igual pena que el anterior 
y para Provenza cuatro meses de 
arresto. 
También se celebraron los juicios 
de las causas contra Octavio Suárez, 
por rapto; Manuel Saldo y Honorato 
del Portillo, por lesiones, y Andrés 
Patiño, ¡pior hurto. 
Pena de muerte.—Otras conolusiones. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon ayer conclusiones inte-
resando la imposición de las penas si-
guientes : 
Pena de muerte para Benito Puerta 
o Ruperto Alba, por asesinato de Con-
cepción Valdés, cuyo hecho ocurrfó 
en la calle de San Isidro el día 16 de 
Octubre iiltimo. 
Dos años, once meses y once días de 
prisión correccional par^i Pablo Gon-
zález, por lesiones. 
Cuatro años dos meses de presidio 
correccional para Ouillermo Hernán-
dez y Rafael Tamayo, por robo. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional ipara Carlos 31. Pon-
ce, por rapto. 
Cien pesos de multa o cien días pa-
ra Juan Pérez, por introducción de 
billetes. 
Ciento cincuenta pesos de multa o 
150 días de arresto para Crisanto 
Alonso, por dntroducción de billetes-
Sentencias 
Se han dictado ayer las siguientes 
sentencias: 
•Manuel Dorta, por una falta contra 
la moral es condenado a 20 días do 
enoarcelai mentó. 
Ana Martín Alienza y Petro-
na Alonso son absudtas del delito 
•de infracción del Código Postal de 
aiie fueron acusadas. 
Juzgado del Norte. Mateo Alemany 
contra Ramor) Lv'pez ;'Menor cusn.-
tía). Ponente.- señor Ecelman. Letra-
dos : señores López, Zayas y Sardiñas 
Procuradores: señores Daumy y Gra-
nados. 
Juzgado del Norte. Alfonso G. Ca-
nales contra Gasipar Yillarnovo sobrü 
pesos. (Menor cuant ía ) . Ponente: se-
ñor Trelles. Letrado: señor Arango 
Piña. Procuradores: señores Correns 
y Piña. 
Juzgado de Jaruco. Pedro ür ia con-
tra José M . Casanova y otro, sobre 
pesos. (Menor cuant ía) . Ponente: se-
ñor Trelles. Letrados: señores Pino y 
Barruecos. Procurador: señor Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, hoy, las personas siguientes: 
Letrados: José María Gispert; Jo-
sé R. Acosta; Martín Soublet; Cle-
mente Casuso; Rogelio Rodelgo; Mi-
guel V- Constantín; Gonzalo G. Pu-
mariega ; Enrique I . Lavedán; Anto-
nio J . de Arazoza; Teodoro Cardenal 
y Yiriato Gutiérrez. 
Procuradores: José I . Piedra; Re-
guera; Yélez; Crranados; Llanusa; 
Pereira; O'Reilly; Castro; Toscano; 
Arango; Zayas; Llama; I . Dajumy; 
Rodríguez; R. del Pazo; Luis Her-
nández Piedra; Tejera, Aparicio; R. 
de Cárdenas; Zalba y Barreal. 
Partes y Mandatarios: Narciso Ruiz 
Manuel Porto; Enrique Yamis • José 
I l la ; Rafael Maruri ; Juan Pascual; 
Isaac Regalado; Ana L . Marante; Jo 
sé Mari González; Ramón Hla; Ra 
món Feijo; Pablo Piedra; Manuel 
López Ramis; Manuel Abascal; Ho-
racio Taybo; Baltasar Campo; Ge-
rardo Andreu; Joaquín G. Sáenz; 
Francisco L . Cueva; Francisco L . 
Rincón. 
E M I l t S I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MED Al LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSJCÍON DE PAñi-S 
Cura la 4«foítid«d en general, aaorófuln y raquitismo da loa ruho*. 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l É s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A DROGUER^S¿SVy Farmacias 
r o n É i c a d e 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
i i , .EN" L A REPUBLICA: = = 3 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a i ^ 
aiJIMXA QUE NO AFKCTA liA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mks 
pflcaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Refriados, la Qrippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada caja. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
27 Noviembre 1913. 
Ibservaciones a las ocha a. m- del 
meriaidiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.58; Habana, 764.00; Matanzas, 
764.00; Isabela, l'te.lS; Camagiiey, 
763.56; Santiago, 764.20. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
20o2, máx. 29o2? mín. 10Q0; Habana 
del momento, 22o0, máx. 25o2, mín 
22o0: Matanzas, del momento, 22o3 
máx. 26o2, mín. 2Oo0; Isabela, del mo 
mentó, 23o0, máx. 25oo, mín. 22o5 
Camagiiey, deíl momento, 23o0, máxi 
ma 27o7, mín. 20o5 ¡ Santiago, del mo-
mentó, 24o2, máx. 29o0, mín. 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, NE. 7.0; 
Habana, E. 2.5; Matanzas, ESE. 40; 
Isabela, E. 5.0; Camagiiey, NE. flojo, 
Santiago, NE. 4 .0 . 
Lluvia; Habana, 2.3 m¡m; Matan 
zas, Isabela y Camagiiey, lloviznas. 
Estado del cielo : Pinar, Habana ( 
Isabela, tparte cubierto; Matanzas j 
Santiago, despejado; Camagiiey, cu 
bierto. 
Ayer llovió en Guanabacoa, Cara 
hatas. Rancho Veloz, Afinas, Lugare-
ño, Sibanicú, Bayamo, Velazco, Deli 
cías, Puerto Padre, 'Santa Bita, Anti 
lias, Tiguabos, Baracoa, Mayarí j 
DlRRRE/kS CRONICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Dr. D. del 
V e n t a e n 
JORGAAN 
t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n l l T s s 
C U 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N O E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T Ü W S O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 5 
pobres 
3839 N-l 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS IDA D. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
G Ü I A d v i - S A l í l P 
p e p s i n a 
L A P E P 5 I N A Y n m m i m 
HACE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA í CURE RADICALMENTE 
N O V I E M B R E 28 D E 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S 1 E T S 
l l f E S T A C l f l l S D E L S E Ñ O R O B I S P O 
, jrasto ¡mldicamos das signientes 
^ quo nos envía el señor Obispo 
Habana. 
Novienubre 2:7 de 1913. 
Señor D . Nicolás Hivero, Di-
del D lvbio de l a M a b i n a . 
Habana, 
^in^uido y estimado amigo: 
P/exigido así los dereohos de la 
. ia y Ineros de la verdad, le rne-
e sirva P11^!^^^ en ê  Pe' 
¿ o de su digna direeeión, a las 
¡Ltas cartas qne acompaño. 
AiiticjiPa a ^- las niás exPresivas 
«/.ias sn atento amigo y s. s. 
.|. E l Obispo de la Habana. 
Noviembre 27 de 1913, 
^ Director de " E l Triunfo." 
Habana, 
geñar mío y de toda mi consi-
ka/mento infinito que la falsa infor' 
publicada en el periódico de 
• digna dirección, en la edición co-
^gpondiente al día de hoy, referen-
ai incidente de la oración fúnebre 
« detoía de decirse en las honras 
ebradas en la mañana de boy en la 
pilla del iCementerio "Cristóbal Co-
. " me obligue a pnblicar, en de-
nsa propia, las adjuntas -cartas que 
omipaño; y para poner la verdad en 
lugar, cosa que exige el ¡buen nom-
de la Iglesia. 
Por lo demás, no es el Obispo el 
mado a designar oradores para las 
emnidades; eso es incumbencia de 
que las organizan; aun cuando 
i dispuesto a servir en lo posible, 
'los que me rueguen cosas pareei-
i . 
Se falta en absoluto «a la verdad, al 
anifestar que non sacerdote ha sido 
stigado por expresar frases patrió-
os en una oraci(Ai fúnebre, reclu-
ndosele en el 'Seminario. Ul Sacer-
ite aludido ñié amonestado por mí, 
w decir frases poco ajustadas a la 
)etrina Catódica, lo que haré tantas 
ees cuantas sean necesarias, por el 
iber que me incumbe de velar por 
pureza del Dogma, 
JChimplido este deber, rogando a us-
d mil perdones por esta modestia. 
solo me resta manifestarlo qua no 
puede haber verdadero patriotismo, 
sm Fe en Dios. 
- ^uanto lo que a mí respecta, se-
ñor Director, solemnemente le ma-
mtiesto, que no tengo otra aspiración 
que a dar el más exacto cumplimien-
to a los deberes que me impene mi 
sagrado cargo. 
Con toda consideración queda de 
usted, 
-1- El Obispo de la Habana. 
_ Mtoaejmo de la Habana.—Secreta-
ñ a de la Administración Municipal.— 
lección de Asuntos Generales. 
Habana, 24 de Noviembre de 1903. 
Iltmo. señor Obispo de la Habana 
Hustrísimo Señor: 
El 'Municipio de ¡la Habana, tribu-
ta anualmente, el 27 de NkmemjHre, 
honras fúnebres, en la Capilla do la 
NecrtfpdlM de Colón, a la memoria de 
los ocho Estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Na-
cional̂ , fusilados en igual día y mes 
del año 1871, y por encargo expreso 
del señor Alcalde Municipal, ruego 
a usted se sirva designar a nn Sacer-
doto^ nativo, para que en esa fiesta 
patriótiea-religiosa, pronuncie la ora-
ción fúnebre; significándole que co-
mo en años anteriores, en el presu-
puesto formado para los gastos cine 
originen las ihonras, existe consigna-
da la cantidad de treinta pesos mo-
neda oficial, para el orador sagrado. 
Encarezco a V. S. la brevedad en 
las resultas. 
Sírvase V. S. aceptar el testimonio 
de mi gratitud, y respeto. 
Atentamente de V. S. 
(F) M. Villalón. 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
Hay un sello que dice: Municipio 
de la Habana. 24 Nov. 1913. Resgistro 
de Salida.—Es copia. 
número 11315, por la que en nombre 
del señor Alcalde me ruega usted de-
signe un Sacerdote para que pronun-
cie la oración fúnebre, en las honras 
que tendrán efecto el día 37 del mes 
en eoirso, en la Capilla del Cementerio 
"Cristóbal Colón," con la circunstan-
cia especiail de que sea un Sacerdote 
natural de Cuba. 
No se oculta a usted que la citada 
oración fúnebre, por su signiñeación, 
por estar agotada la materia, debi lo 
al número de vê es que se ha pronun-
ciado, por el auditorio que en ese caso 
se reúne, integrado por el elemento 
intelectual de la Habana, no puede 
improvisarse; necesita el Sacerdote 
que se comprometa, el tiempo necesa-
rio para formar una oración digna de 
los Estudiantes, del auditorio y del 
prestigio del que la dice. 
¿ Cómo es posible que en horas pue-
da prepararse un trabajo de esa im-
portancia? Por estas razones, rspeti-
das veces he manifestado a los en-
cargados de preparar estas honras, la 
necesidad de avisar con tiempo al 
que quieran pronuncie la oración; 
quien, además, tendrá otras ocupacio-
nes de las que no podrá prescindir; 
pero que le quitan tiempo para .pre-
pararse. 
Esta es la causa por la que los po-
cos Sacerdotes naturales de Cuba se 
excusan y de seguro que no acepta-
rían ann cuando se les gratificara con 
miles de pesos. 
Por las razones expuestas, por que 
no puedo usar de mi autoridad, para 
comprometer a un Sacerdote a que 
pronuncie oración de tanta importan-
cia improvisada, le ruego, encarecida-
mente, exprese al señor Alcalde la 
imposibilidad de designar un Sacer-
dote para el expresado fin. 
Queda de usted con toda conside-
ración, 
-|- Pedro González Estrada^ 
Obispo de la Habana. 
(Es copia.) 
Noviembre 25 de 19!l3. 
Señor Manuel Villalón y Dávalos, 




Contesto su atenta comunicación 
N O T I C I A S 
B E L 
EL ASESINATO DEL 
CORONEL REYES 
LOS RURALES DETENIDOS. BE-
NIGNO RIVERO PROCESADO. 
Ciego de Avila, 'Noviembre 27 a las 
9 p. m. 
Acabo de llegar con las autoridades 
que intervinieron en la detención del 
cabo de la Rural, Pinto. 
A las diez de la mañana le notifica-
ron a Pinto y al guardia Hernández 
el auto de detención. 
Pinto era jefe del destacamento de 
Guayacanes, 
Hernández lo fué del de Chambas. 
Los detenidos continúan en el cuar-
tel de la Guardia Rural. 
Se dice que serán procesadas, por-
que—según rumores que aquí se pro-
palan—axisten cargos contra ellos. 
El pardo Benigno Rivero (a) ^Sa-
gua" ha sido procesado esta tarde, 
con exclusión de fianza, después de 
haber sido reconocido tres veces en 
rueda de presos, por el carbonero Ni-
colás González y Mariano Pereira. 
Ei jefe y el sargento de policía, se-
ñores Cabrera y Delgado, llegaron es-
ta noche de Guayacanes, donde traba-
jaron activamente en el descubrimien-
to de los autores del asesinato del co-
ronel Reyes. 
También llegó el Alcalde, señor Ma-
nuel Torres. 
Los policías especiales señores Bus-
to y_ Tena fueroai a Majagua, donde 
continuarán buscando datos para el 
esclarecimiento del hecho. 
Se dice que se harán próximamente 
otras importantes detencáones. 
Jí. LINARES, 
Corresponsal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Secretaría de Agricultura 
yectos presentados por los señores Ar-
mando M . Muller, Alfredo Dumois y 
Ludovico A . Quiñones, para estable-
cer plantas eléctricas en Campo Flori-
do y Bañes, y por el señor Esteban Or-
sini para ampliar la planta eléctrica 
de Cabaiguán y Guayos hasta Zaza 
del Medio, se encuentran ajustados a 
los requisitos de la Ley vigente y pro-
cede acceder a los permisos solicitados, 
señalándoles las condiciones necesa-
rias. 
SE RESCINDIRA EL CONTRATO 
Se ha comunicado al ingeniero jefe 
del Distrito de Santa Clara, que si 
vencido el plazo concedido al contra-
tista de la carretera de Cruces a Mal 
Tiempo, señor Cortés, no reanuda éste 
los trabajos, se procederá a la rescin-
sión del contrato. 
INDEMNIZACION 
Se ha autorizado al ingeniero jefe 
del Distrito de la Habana para formu-
lar un pedido de fondos por valor de 
$1,101 para la indemnización, del te-
rreno y frutos destruidos en la finca la 
^Victoria," propiedad del señor La-
rra^ábal, en la carretera de Güira de 
Melena a la playa del Cajío. 
Secretaría de (iobernaciún 
Del Municipio 
El vapor oorreo español Alfonso 
XIII salió ayer, despachado para Co-
rulla, Santander, Gijón y Bilbao, con-
diuciendo carga general y 93 pasajeros, 
de ellos 16 de Oámara. 
Eran éstos los señores Manuel Vi-
ilaplana, miemlbro de la razón social 
'Vilaplana y Guerrero, propietario de 
la fábrica de chocolates ' 'La Estre-
lla." 
Le acompaña su familia. 
Don Francisco Fernández Clemente 
y señora; José Pruneda Díaz; Ramón 
Ga'laai Maseda; Marcelino Castro; Ra-
món Foyo D ú í z ; Benito Sendat; Da-
niel Ahur, y señoras Juana Reballedo 
e hija y María García. 
EL MASOOTTE 
Procedente de Key West entró en 
puerto anoche el vapor americano Mas. 
cotte. 
Entre los pasajeros de este barco f i -
guraban Mrs. William González, espo-
sa del Ministro de los Esíados Únidos 
con su peqneñita hija Illida; los co-
merciantes J..Me. Donald, Prianciv=«o 
Ferry, Miguel Buend, Humberto Villa, 
Rogelio Carrerá Ferrera, Baudilio Du-
ran, M. Zabal, José Calado, el ingenie-
ro señor José M. Babé, el médico R. 
J. Pope y el empleado de Correos de 
los Estados Unidos L. M. Crews. 
EL SANTA CLARA 
Para New York, vía Sagua, salí ) 
anoche el vapor inglés * * Santa Clara.'' 
EL CITY OF FILADELFIA 
Para iTamipa salió ayer ^ Vapor 
americano City of FUadclfia. 
EL MAARTENSDTJH 
Fste vapor holanc és se hizo a la mar 
ayer con nimbo a Veracruz. 
4 LOS BARBEROS 
Una comisión del Gremio de Opera-
rios de Barberos visitó ayer al Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, haciéndole entrega de un escrita 
en solicitud de que no se acceda a la 
petición de los dueños de barberías, re-
lativa a c[iie los domingos puedan per-
manecer abiertos dichos establecimien-
tos hasta las doce del día. 
Secretaría de 
Obras Públ icas 
í'27 DE NOVIEMBRE, 
diantes. 
La concu rrencia ante el mausoleo de los estu-
A S U N T O S V A R I O S 
EL JUZGADO MUNICIPAL 
DEL ESTE 
Tengo el gusto de comunicarle que 
en este día las oficinas del Juzgado 
Municipal del Este se han trasladado 
a la casa calle de Lamparilla 74, (al-
tos.) 
EL ACUEDUCTO DE PINAR 
DEL RIO 
Se ha manifestado al Presidente de 
la República que no es posible entregar 
el aeuelucto de Pinar del Río al Ayun-
tamiento de aquella ciudad, pués para 
ello, sería necesario que se promulga-
ran otras disposiciones tendentes a ese 
fin, pues las que existen regulan su ac-
tual funcionamiento. 
EL ELECTRICO 
Se ha informado al Director Gene-
ral de lo Havana Electric que para 
proceder a la ejecución de la doble vía 
por la calle de Dragones, es necesario 
que se haga el ensanche de la citada 
calle, la cual deberá do ser por cuenta 
de dicha Compañía, autorizándolo al 
propio tiempo para la construcción de 
la misma. 
SOBRE UN PUENTE 
Al ingeniero jefe del Distrito de 
Oriente se le ha pedido informe acer-
ca de la solicitud del Gobernador de 
Oriente, referente a la construcción del 
puente San José, sobre el río de este 
nombre, en el término de Caney. 
PROYECTO DEVUELTO 
Se ha remitido al ingeniero jefe de 
Santa Clara, sin aprobar, el proyecto 
sobre variación de las rasantes del 
puente sobre el arroyo Sin-Nombre, en 
la carretera de Santa Clara a Sagua, 
tramo de Sitio Nuevo a Hatillo, para 
que redacte otro proyecto haciendo mo-
dificaciones. 
PLANTA ELECTRICA 
Se ha participado al Director Ge 
neral de Comunicaciones, que los pro-
EL ^ N A S H V I L L E " A ORIENTE 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama al Gobernador 
provincial de Oriente, anunciándole 
la próxima llegada a Santiago, del 
crucero de guerra de los Estados Uni-
dos ^Nashville." 
HA MUERTO 
La Secretaría ha tenido conocimien-
to de haber sido muerto por un carro 
de la máquina número 5 del ingenio 
"Francisco," ubicado en Santa Cruz 
del Sur (Camagüey,) el vecino de di-
cho ingenio Pascual Núñez, natural 
de Bayamo. 
El hecho que fué el miércoles, ocu-
rrió en el punto nombrado " E l Chu-
cho de Pepín. ' ' 
TENIENTE CORONEL 
FALLECIDO 
En la Secretaría de Gobernación se 
tuvo también conocimiento ayer del 
fallecimiento ocurrido en Manzanillo, 
del teniente coronel del Ejército L i -
bertador, señor Juan B . González. 
Acto seguido el Secretario señor He-
via, dió las órdenes oportunas dispo-
niendo se tributen al finado los hono-
res correspondientes a su jerarquía. 
QUEMADURAS GRAVES 
Ayer comunicó a Gobernación el 
Gobernador de Santa Clara señor Ca-
rrillo, que en la fundición del central 
"Zaza," en Placetas, sufrió quema-
duras graves el vecino de dicho pue-
blo Pedro Massó Rojas. 
A COBRAR 
Por la Contaduría del Municipio sé 
avisa a los acreedores cuyos créditos 
figuran en el presupuesto del ejercicio 
en curso en el capítulo de obligaciones 
atrasadas y que no han sido pagadas 
por no haberse presentado para su co-
bro, que pueden pasar, en día y hora 
hábiles por dicho Departamento, a re-
coger los libramientos correspondien-
tes, siendo los señores a quáenes se re-
fieren dichos créditos los siguientes: 
Champion y Pascual, Manuel Geijo, 
Antonio Lámelas, Antonio G. Cuervo, 
Sussdorf, Zaldo y Ca., Bernardo Díaz, 
Antonio Cabrisas, Evaristo Ruiz Abas-
cal Havana Electric Co., Juan Prats, 
Gonzalo Rubiera, Rosalía del Campo, 
Arturo Fuste, Francisco Valdes, An-
drés Alfonso, Manuel Prado, Rogelio 
Marfaing, Miguel Castañeda, Francis-
co Gutsents, Joaquín Arcaño, José R̂ »-
drísruez, Armando García y Antonio 
O'Farrill. 
Maltrato de obras 
El vigilante 210, acompañó a la so 
gunda estación de policía, a María Ve-
ga López, vecina de San Isidro 22, Ju-. 
lia Menéndez Montaivo, del mismo do-
micilio y a Arturo Díaz Hernández, 
vecino de Jesús del Monte 244. 
La primera acusó al último de que se 
presentó en su domicilio titulándose 
Policía Especial y le preguntó por la 
segunda y al decirle que no se podía 
ver, la agarró por el cuello, causándole 
una escoriación. 
El acusado negó ser cierta la acusa-
ción. 
S U I C I D I O 
En el pabellón "Antonio Quesada,5^ 
en la casa de salud "La Purísima 
Concepción," puso fin a sus días en la 
tarde de ayer Francisco Díaz Urdapi-
lleta. 
_ Urdapilleta ingresó en dicho Sanato-
rio en el mes de Octubre último. 
Para llevar a cabo tan fatal extre-
mo, utilizó un cortaplumas, con el que 
se produjo una herida en la región pre-
cordial, que le causó la muerte instan-
tánea. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor Neyra, quien no pudo precisar 
las causas de la muerte. 
Fué remitido al Necrocomio. 
O V O M A L T I H E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
EL 27 DE NOVIEMBRE. _ El Alcal de, el Secretario de Instrucción Pík 
blica y otras personalidades en la portada de la Necrópolis. 
^ F O L L E T I N 4 1 
T a p ó n d e C r i s t a l 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
IContinúá] 
busca de noticias, hizo que le 
a j ^ ^ n a la ventana abierta. 
,"uu"ar vn eí la vidíi'0(>rL ¥ 
^ ciad del sol, con un aire más t i -
. ^'c aiumoiaba la proximidad de la 
^vcii-a. ILaJlaba de nuevo «1 enca-
^mento de sus ideas, y los hechos 
0̂ ooaban en su cerebro según su or-
llJgn;o y según sus relaciones se-
^ la noche, recibió de Clarisa un 
j^ania en qne le decía que el asun-
i h UJÍl1' y que se quedaba en París 
woiiard y Le Ballu. Muy ator-
VMo por tal telegrama, Lupín pasó 
^oche nxenos buena. ¿Qué noticias 
vj11 ser las que habían motiva/do 
jJ^rama de Clarisa? 
0, al día siguiente, entró ésta en 
aiTto de Lupín, muy pálida, cojn 
u 3os muy encamados por haber 11o-
ya sin fuerzas. 
Balbució? * 
—La revisión de la causa por el Su-
premo ha sido negada. 
Lupín se dominó, y dijo con tono de 
extrañera: 
—| Qué, contaba usted con eso ? 
No, na. . . pero, de todas maneras, 
siempre queda alguna esperanza. 
. ¿Ayer es cuando ha sido negada 
la revisión? 
Hace ocho días. Lo Ballu me lo 
había negado; y, yo, no me atrevía a 
leer los periódicos. 
Lupín insinuó: 
—Queda el indulto. . . 
¿El indulto? ¡Cómo si fueran a 
idultar a los cómplices de Ars^nio Ln-
pín! 
Lanzó Clarisa estas palabras con 
una vehemencia y con una amargura 
de las que no pareció darse cuanta 
Lupín. Contestó: 
—A Vaucheray, acaso no; pero ten-
drán ompasióu de tí-ilbert, de su ju-
ventud. . . 
—No tendrán compasión de éX 
—Eso, no puede usted saberlo. 
—He visto a su abogado. 
—¿Ha visto usted a su abogado? Y 
le ha dicho usted... 
—Le he dicho que soy la nuadre de 
Gilbeilt y le he preguntado si el 
proclamiar la identidad de mi hijo no 
podría influir sobre el desenlace... o, 
cnando menos, retrasarlo. 
—¿Usted haría eso? murmuró Lu-
pín. ¿ Ustedl confesara ?... 
—r La vida de Gilbert ante todo, 
Poco me importan mi nombre, ni el 
de mi (nuarido. 
—¿Y el de Santiago? objetó Lupín. 
¿ Tiene usted derecho a perder a San-
tiago, y a hacer de él el hermano de 
un condenado a ¡muerte? 
Clarisa bajó la cabeza. Lupin pro-
siguió: 
—¿Qné le ha contestado a usted el 
abogado ? 
—Que en nada podía servir a Gil-
bert semejante declaración. Y, a pe-
sar de toda la esperanza que trataba 
de inculeanmie, de sobra he compren-
dido -que no habrá que contar con el 
idulto. 
—El indulto de la comisión, bien; 
pero queda el del Presidente. 
—El Presidente hace siempre lo 
que le dicen sus consejeros. 
—Esta vez, no les escuchará. 
—¿Por qué? 
—Porque influirán sobre éL 
—¿Cómo? 
—Por la entrega condicional de la 
lista de los veintisiete. 
—¿La tiene usted? 
—No. 
a—Entonces.. * _ 
—¡La tendré! 
Su confianza no había flaqueado. 
Afirmaba con la misma calma y con j 
la inisma fe en el poder infinito de su 
voluntad. 
Clarisa se encogió ligeramente de 
hombros; tenía ya míenos confianza en 
Lupin. 
—Si de Albufex no le ha quitado 
la lista, sólo un hombre podría hacer 
lo necesario, sólo uno: Daubreoq. 
Clarisa dijo estas palabras con una 
voz baja y distraída que le hizo es-
tremecerse. ¿Seguía pensando aún, 
como con frecuencia había creído no-
tarlo, en presentarse a Daubrrecq y 
en pagarle la salvación de Gilbert? 
—Usted me ha hecho un juramen-
to, le dijo Lupin, se lo recuerdo a 
usted. Quedó convenido que la lucha 
contra Danbrecq sería dirigida por mí, 
sin que haya nunca posibilidad de 
acuerdo entre usted y éL 
Clarisa contestó: 
—Ni siquiera sé dónde está. Si yo 
lo supiera, ¿no lo sabría usted? 
La contestación era evasiva, Pero 
no insistió, pronnetiéndose vigilarla en 
moonento oportuno, y, como muchos 
detalles no le habían sido referidos 
aún, le preguntó: 
—¿De modo que, se ignora qué ha 
sido de Danbrecq? 
—Se ignora. No hay duda de <3uc 
una de las balas de Grognard le ha 
herido, pues al día siguiente de su eva-
sión hemos recogido en un matorral 
un pañuelo muy ensangrentado. Ade-
más, en la estación de Aumale vieron 
a un hombre que parecía estar can-
sadísimo y que andaba con sumo tra-
bajo. Tomó un billete para París, su-
bió al primer tren que p a s ó . . . Y es 
cuanto sabemos... 
—Debe de haber sido herido gra-
vemente, pronunció Lupin, y se está 
cuidando en un retiro seguro. Quizá, 
también, juzgue prudente sustraerse, 
por espacio de algunas semanas, a los 
lazos posibles de la policía, de de Al-
bufex, de usted, de mí, de todos sus 
enemigos. 
ReflexionG y continuú: 
—En Montepierre, ¿qué ha ocunri-
do desde la evasión? ¿No se ha habla-
do de nada, en el país? 
—No. Cuando amaneció, ya no esta-
ba allí la cuerda, lo cual prueba que 
Sebastiani y sus hijos notaron, la no-
che misma, la desaparición de Dau-
ibrecq. Durante todo aquel día, estuvo 
ausente Sebastiani. 
—Iría a avisar al marqués. ¿Y, este, 
dónde está? 
—En su casa. Y, según informes de 
Gnonard, tampoco allí hay nada sos-
pechoso. 
* —¿Hay seguridad de eme no ha pe-
netrado en el hotel de Danbrecq? 
—Toda la seguridad que se pueda 
tener. 
—¿Y, Daubrecq, tampoco? 
—Daubrecq tampoco. 
—¿ Ha visto usted a Prasville ? 
Prasville está con licencia Está viv*-
jando. Pero, el inspector principal 
BLanchon, encargado por él de ese 
asunto, y los agentes que guardan el 
hotel, afirman que, obedeciendo a las 
órdenes de Prasville, no cesa un mo-
mento su vigilancia, ni siquiera por 
La noche; que, a tumo, queda uno de 
guardia en el despacho y que por con-
siguiente, nadie lia podido introducir-
Be. . •> 
—¿De manera que, en principio, el 
tapón de cristal se halla aún en el 
despacho de Daubrecq? 
—Sí allí estaba antes de la desapari-
ción de Daubrecq, ha de estar todavía 
en el mismo sitio. 
—Y sobre la mesa de trabajo. 
—¿ Sobre la mesa de trabajo ? ¿ Poi 
qué dice usted eso ? 
—Porque lo sé, contestó Lupin, que 
no había olvidado la frase de Sebas-
tiani. 
—Pero no sabe usted en qué objeto' 
está escondido el tapón. 
—No; pero una mesa de trabajo o 
, un espacio reducido. Bastan vsiute mi 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d o l a M a r i n a 
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í L ministro de justicia de 




En el banquete dado por la Socie-
dad Americana con motivo 'de la fesfti-
vidad del día de 'Thanksgivinigr' o sea 
el día señalado, según costumbre tra-
dicional, por proclama del Presidente 
de los Estados Unidos, para dar gra-
cias a Dios per los beneficios concedi-
dos a la nación, pronunció un discurso 
el Ministro de Justicia de la Gran 
Bretaña. Lcrd Haldane. cuya reciente 
visita a la nación americana fué tan 
comentada. 
Atribuyese importancia, a este dis-
curso, por cuanto es la expresión de 
un alto funcionario del gobierno sobre 
asuntos de tan vital interés en estos 
ttiomentofi c omo la doctrina de Monroe 
y Ir irUrvr/nción en Méjico. 
Ejio J.crd Haldane que él, a nom-
bre de la nación britámea, aprobaba 
la deetn-na de Monroe. 
Refiriéndcse al Presidente Wilson, 
dijo que era un pensador y un mo-
ralista, que representaba las aspiracio-
nes y los ideales americanos. 
Recordó las declaraciones hechas 
por Wilson sobre la política americar-
na. ajena a la conquista y la anexión 
a.gTeg-ando: " E l mundo, tiene fijas sus 
meadas en los Estados Unidos y espe-
ra que cumpla sus tradiciones in au-
mentar sus posesiones." 
La intervención americana no será 
para provecho propio, como no lo fué 
en Cuba, a la cual los Estados Unidos 
devolvieron su indenendencia. 
AoTcsró Lord Haldane que los Esta-
dos Unidos se consideraban responsa-
bles y garantes de las libertades de 
las naciones pequeñas del hemisferio 
occidental. 
Interpretó la política de Wilson co-
mo demostración de que los Estados 
Unidos estám disrmestos a aceptar la 
responsabilidad de asegurar las bue-
nas relaciones esos países. 
Loí; Estados Unidos deben mante-
ner siempre los altos ideales de la 
rectitud y la justicia. 
En conclusión, el orador expresó su 
profunda admiración hacia la actitud 
del Presidente Wilson. y levantó su 
copa, en henor del rrimer Magistrado 
de la nación americana. 
H u r t o y a m e n a z a s 
Julia González Larrinaga, vecina de 
.Monasterio 18, participó a la. policía 
riñe su ex-concubino José Trinidad To-
rregrosa, (a) "Trinidad/ ' f?e _ le ha-
bía presentado on su domicilio ame-
nazándola con un cuchillo, llevándole 
dos cadenas de oro con sus correspon> 
dientes medallas, valuados en 18 cen-
tenes, marchándose después para la ca-
lle. 
Julia entregó a la policía la vaina 
de un cuchillo que dejó "Trinidad." 
E L C O N F L I C T O M E J I C A N O 
R e c r u d e c i m i e n t o d e l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e r e b e l d e s y f e d e r a l e s . L o s r e -
v o l u c i o n a r i o s e n t r a n a s a c o e n u n a i g l e s i a y m a t a n a l s a c r i s t á n . 
L a s p r o m e s a s d e l G e n e r a l A g u i l a r . E l p e t r ó l e o c o m o e l e m e n t o 
d e p e r t u r b a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . W i l s o n c o n t r a W i l s o n 
Ciudad de Méjico, 27. 
Han ocurrido tres reñidos encuen-
tros entre cuatrocientos rebeldes y un 
cuerpo de federales en el Estado de 
Tlaxcala. 
Otro grupo de rebeldes, emboscado 
en una hondonada, sorprendió y atacó 
a la columna federal mandada por el 
genial Navarrete, cerca de Santa 
Groz. E l ataque fué feroz c inespera-
do, pero las ametralladoras de los fe-
derales, funcionando con mortífero 
efecto, obligó a los rebeldes a reple-
garse. 
Los revolucionarios tuvieron setenta 
muertos, y el general Navarrete con-
cede que veinte de los suyos perecie-
ron en la contietruda. 
Los rebeldes han entrado a saco en 
la población de San Dionisio, no res-




Reina alguna inquietud en los cárcu 
los oficiales con motivo de la situación 
en Tampico, donde los rebeldes ame-
nazan con destruir los rióos tanques 
de petróleo de esa región. 
Es cierto que el Contralmirante 
Pletcher ha obtenido la promesa for-
mal del general constitucionalista 
Aguilar de que se respetarán los inte-
reses extranjeros en la región produc-
tora de ptróleo, en Tuxpam, pero el 
Departamente de Estado de Washing-
ton no estará tranquilo mientras no lie 
gue a Tampico el Contralmirante Plet-
cher con el acorazado "Rhode Is-
land". 
Ya los acorazados "Nebraska" y 
' ' Michigan " y el cañonero 1' Whee-
l ing" , se encuentran en Tampico. 
Sus comandantes han recibido ins-
trucciones de proteger a toda costa los 
intereses extranjeros. 
COMPLIUACIONES POSIBLES 
El afán de las autoridades de Was-
hington para que no se haga daño nin-
guno a los intereses del petróleo en 
Tuxpam tiene una explicación más 
honda de lo que a primera vista apa-
rece. 
De algún tiempo a esta parte los 
círculos oficiales de esta capital han 
venido adquiriendo el convencimiento 
de que la cuestión del petróleo reviste 
una significación internacional mucho 
más seria que cualquier otro aspecto 
de la cuestión mejicana. 
CONFLICTO EN PERSPECTIVA 
Los que han estudiado atentamente 
las relaciones internacionales están 
convencidos de que el sesgo de los 
a (X>nt sedimentos va llevando a las na-
ciones a un conflicto de in/tereses con 
motivo de la producción de petróleo 
en los países cercanos al Canal de Pa-
namá. Y muchos creen que este con-
flicto de intereses creará a este país 
una situación más enojosa todavía que 
el mismo problema político mejicano. 
LA CONCESION INGLESA ^ 
Lord Cowdvay, concesionario in-
glés, es dueño de los ricos campos pro-
ductores de petróleo de Méjico, y por 
más de un motivo tiene que ser prote-
gido en sus intereses por el gobierno 
de la Gran Bretaña. 
Es innegable que el gobierno ingles 
presta su apoyo moral a esta compa-
ñía, alentándola en sus esfuerzos pa-
ra obtener el dominio y posesión de 
la mayor parte de la pi^oduoción del 
petróleo en las inmediaciones del Ca-
nal de Panamá. 
Para comprender lo que esto signi-
fica basta tener en cuenta dos hechos 
altamente significativos. 
El primero es que la marina mercan-
te va rápidamente convirtiéndose en 
consumidora d^ pOtróleo en vez de 
carbón. 
El otro es que a causa de la rique-
za de la producción mejicana y su si-
tuación favorable, el petróleo de es-
tas regiones puede entregarse en el 
Canal de Panamá a la mitad de lo que 
^costaría entregar el carbón en el mis-
mo punto. 
Estos dos hechos, según los inteli-
gentes, bastan para asegurar el buen 
éxito del Canal de Panamá y hacer de 
la posesión y dominio de esos terrenos 
productores de petróleo un arma tre-
menda. 
LAS POTENCIAS EN GUARDIA 
La Gran Bretaña así lo ha compren-
dido, y está preparada y determinada 
a defender sus intereses. 
Hay motivos para creer que tam-
bién Alemania se está preparando pa-
ra hacer frente a la sibuación, y no 
sería extraño que la viésemos dentro 
de poco activamente ocupada en bus-
car una abundante provisión de pe-
tróleo pora su gran marina mercacnte. 
la mitad de cuyos barcos trafican con 
el hemisferio occidental. 
Francia, por su parte, también se 
está moviendo, mientras los intereses 
particulares americanos ya empiezan a 
emular a los ingleses. 
LA ACTITUD DE WILSON 
La situación sería enteramente nor-
mal, reduciéndose a una viva y legí 
tima competencia para adquirir uno 
de los más ricos terrenos productores 
de petróleo del mundo, si no fuese 
por la actitud asumida por el Presi-
dente Wilson, 
El discurso pronunciado en Mobile 
por el primer magistrado de la nación 
americana contenía una advertencia 
por la cual se vino en conocimiento 
de que la actual administración ame-
ricana se opone a toda concesión para 
el desarrollo por los extranjeros de 
los recursos naturales de la America 
Latina. 
Esta actitud, como se comprenderá, 
no es del agrado de las potencias, y 
créese que si el Presidente Wilson la 
lleva a la práctica su política tendrá 
que ser considerada como un golpe de 
audacia internacional y tendrá que 
hacer frente a muy serias complicacio-
nes con las potencias europeas. 
WILSON CONTRA WILSON 
Washington, 27. 
Coméntase mucho por la prensa de 
esta capital una conferencia dada por 
el antiguo embajador americano en 
Méjico, Mr. Henry Lañe Wilson, en un 
teatro precisamente situado frente a 
la Casa Blanca. 
El conferenciante nó atacó perso-
nalmente al Presidente Wilson, ha-
blando de él tanto, como del Secreta-
L o s p e l i g r o s 
d e l a a v i a c i ó i 
DOS AVIADORES MILITARES*, 
RECEN QUEMADOS " 
Epernay, Francia 27. 
Le3 avisdoios militares ^ 
Brict y el zapador Poullard haní¿¡ 
oído quemad13. deb;do a haber cW 
do su biplano cen un vallado al 3 
rrizar. * 
El tanque hizo explosión, d^truyí 
dore la máquina y carboneándose k 
aviadores. 
rio Bryan, en términos respetuosos. 
Formuló, sin embargo, una tremen-
da acusación contra la política segui-' 
da por la actual administración ame-
ricana en Méjico. 
Esa poütica — dijo el exemba-
jador — no ha sido constructora 
sino destructora, tanto para los me-
jicanos como para los americanos. 
El resultado final de todo esto será 
que los Estados Unidos cargarán a la 
larga don la responsabilidad por todos 
los gobiernos que se establezcan o 
existan en todos los países situados 
entre el Río Grande y la Zona del Ca-
nal. 
INTRUSION INJUSTIFICADA 
La actual política americana en Mé-
jico, continuó diciendo mister Henry 
Lañe Wilson, es una política de intro-
misión sin precedentes en los asuntos 
de un país amigo. 
"¿Cuándo se ha visto—dijo el ora-
dor—que este gobierno haya tratado 
de imponer o de deponer los ejecuti-
vos de los Estados amigos, indepen-
dientes y soberanos? ¿Cuándo se ha 
visto que nuestro gobierno haya tra-
tado de ejercer el derecho de juzgar 
las elecciones de un país amigo o de 
decidir si un ejecutivo "de faoto" ha 
llegado a ocupar el puesto por méto-
dos constitucionales o no? ¿Cuándo 
se ha visto que, bajo la influencia de 
vanas teorías, nuestro gobierno haya 
pretendido imponer su norma moral 
en los asuntos domésticos de una na-
ción amiga? ¿Cuándo, en toda la larga 
historia de nuestra nación, se ha visto 
que nuestros gobiernos envíen emisa-
rios oficiales o extra-oficiales para tra-
tar con los enemigos del orden y los 
perturbadores de la paz en una repú-
blica vecina? ¿Cuándo, hasta ahora, se 
ha mostrado nuestro gobierno sordo a 
las pnoiteptas de los ciudadanos, y 
cuándo, finalmente, se ha visto que, 
por proclama presidencial, se obligue 
a los americanos a salir de un país, 
negándoles protección para sus vidas 
y haciendas? 
Este discurso del antiguo embajar 
dor americano en Méjico ha causado 
profunda sensación en esta capital. 
S c o r e d e l p a r t i d ( 
d e a y e r 
Nueva York, 27. 
El "score" de los juegos de "toü 
bal l" celebrados hoy, es el siguieatí 
Brown, 0; Carlisle, 13. 
Pennsylvania. 0; Cornell. 21. 
St. Louis, 0; Syracuse. 75. 
Georgetown, 16; Holyeross, 
VanderbUt, 63; Sewance, 13. 
E S T R E Ñ I M I E N T O ^ 
es resultado de un hísrado inerte. 
Antroallculina E'brey regulariza el h 
gado, ayudada con las 
A N T I C A L C U L I N A EBREY 
El molestf timo dolor de cabeza, 
que en la mayor parte de los casos 
•e explica científicamente como efecto 
de una congestión sanguínea, des-
aparee ecomo por encanto con el uso 
de las 
Tabletas „BayerM de Aspirina, 
las cuales ejercen una influencia 
reguladora sobre el riego sanguíneo 
de todo el orgsnismo. 
Rechazad las imitaciones. 
L a L u z d e A v i l é s 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y M M 





L A B R U J E R I A E N L A H A B A N A 
Registro en un solar. Ob'ietos ocupados. 
L O S S U C E S O S 
Cumpliendo un mandamáejito judi-
cial, en virtiid de un exhorto del Juz-
gado de instrueción de Artemisa, la 
policía practicó ayer un registro en ía 
habitación número 24 del solar sito 
en Campanario número 4, donde resi-
dv Benito Jcrrín, uno de *los indivi-
duos que se encuentran detenidos en 
Artemisa, como cómplices del horran-
do crimen de la niña Eugenia Hernán-
dez.-
En presencia del encargado dal so-
lar, señor Gregorio Martínez, y pro-
vistos de un mandamiento del Juzga-
do de instrucción de la sección prima-
ra, procedieron a romper la cerradu-
ra de la puerta. 
Practicado un registro en dicha ha-
bitación, se ocuparon los siguientes 
o-bjetos: 
Un cajón conteniendo caracoles, 
una cazuelita, agujas, un tronco de 
palo en forma de trípode, una lata con 
dos herraduras de imán, cuatro pie-
zas americanas de a centavo, una me-
dalla, varias agujas con polvos de hie-
rro, una hotella conteniendo un liqui-
do desconocido y un almirez con su 
mano, de metal; y en otro cajón fue-
ron ocupad'os mi pañuelo de seda »/i:l, 
de tamaño grande, con adornos blan-
cos, una navaja barbera, varios trapi-
tos de colores, un cuchillo de punta y 
un mazo de escoiba de pajmicihe. 
Los objetos ocupados fueron pues-
tos a la disposición del Juez de ins^ 
trucción de Artemisa. 
~ i 
a r a P á r v u l o s N i ñ o s 
19" Cutorla es ub substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto af radabie. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
HURTO 
Mientras se estaba lavando las manos 
en un lavabo del Hotel Plaza el señor 
David Arango Martínez, vecino de 
Mercaderes 33, le hurtaron una sortija 
que había dejado al lado de dicho lava-
bo, valuada en treinta y tres centenes. 
Ignora quien haya sido el autor. 
ESTAFADOR DETENIDO 
Un agente de la policía Secreta de-
tuvo y remitió al vivac, a José Polo 
Fraquer, vecino de Crespo 38, que se 
hallaba reclamado por el Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda, en 
causa por estafa. 
POR LESIONES 
Como presunto autor de las lesio-
nes causadas hace varios días a José 
Alemán, vecino de Marianao, fué de-, 
tenido ayer tarde por la policía, Naza-
rio Machado, vecino de Real y San Ce-
lestino, en Marianao. 
MULO ABANDONADO 
Manuel Alonso Rodríguez, vecino de 
Chaple y Armonía, en el Cerro, de-
nunció que Miguel Senda, vecino del 
tejar Matos, le ha abandonado un mulo 
que le arrendó con un carretón y co-
mo el animal fué encontrado en un so-
lar yermo situado en la calle Al tarr i -
ba, cree que haya dispuesto del carre-
tón, por lo que se considera perjudi-
cado en la suma de $60. 
ROPAS ROBADAS 
Georgette Charles y Jeane Auset, 
vecinos de San Isidro 45, participaron 
ayer tarde a la policía que una mujer 
que reside en la casa Obnipía 72, po-
aée parte de las ropas y prendas que 
de¿de hace algún tiempo le vienen sus-
trayendo, cuya mujer les ha manifes-
tado que esas ropas las había compra-
do a un sujeto nombrado "repe," 
C E B I R O Í S Í Ü R I i O D E L A U M A 
A L VIVAC 
La Policía Judicial detuvo y remi-
tió al vivac a Alejo Hernández de la 
Noval, vecino de Luyanó 84, por hallar-
se reclamado por el Juzgado correccio-
nal de la escción primera, en distintos 
delitos por estafa. 
DETENIDA 
Por hallarse circulada por el delito 
de estafa, fué remitida al vivac en el 
día de ayer Victoria Nodarse Valdés. 
La detención la llevó a cabo el agen-
te Iduate. 
PERJURIO 
Víctor Arexaga, vendedor ambulan-
te y vecino de Inquisidor 31, denun-
ció ayer que Andrés Fernández, dueño 
que fué del establecimiento en San 
Isidro 40, ha vendido el establtcimien-
to sin abonarle la suma de $47, que 
le adeudaba por mercancías que le 
compró al crédito. 
RECLAMADA 
Por estar reclamada en causa por 
robo , por la Sala Segunda do lo Cri-
minal de la Audiencia, fué detenida 
ayer Victoria Cáceres Guerra o Car-
men González Díaz. 
Ingresó en la Cárcel, 
PRESENTADO 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección segunda, fué presentado ayer 
por la policía, Rafael Fernández, que 
se hallaba reclamado por el delito de 
estafa. 
Fué remitido al vivac. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de e n e r g í a vital 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 7 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel <ie Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdo 
lo que para su preparación y ceíe^ ¿| 
determinan los artículos 98, 101 y 1 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 6<* 
se publican las aclaraciones sigui611 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presiden*5-
D. José de Alvaré, primer Vicepr 
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárea. 
D. Benito Celorlo. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Fernández. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Franco* 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Día». 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcellef 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busta 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Ju/io Alrarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez. 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Angel González González, 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
Presidente, un primer VicepreBidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido eo, la Candidatura a continuación 
D. Fernando Arranz de la Torr* 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio Castrillén. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D. José Rodríguez Fernándea. 
D. Joeó Cossío Parajón. 
D. Re&tltuto Alvarez. 
de loe que, según queda expuesto, 
A los señores socios q«e cu ^ 
votar, se les exigirá el recî 0 a 
la fecha. , jglS* 
Habana. 21 de Noviembre o» 
El Secretario, „ . pQt'E3* 
C 4041 




C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 ' 
C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 
SE ENVIARA UN ORUCEUO A 
IVDEXICO?... 
Madrid, 27. 
Esta mañana se reunió el Oensejo 
de Ministroe, presididx) por el jefe del 
Gobierno, Sr. Dato. 
Asistieron todos los ministros, con 
la sola excepción del de Marina, vice-
ajjnúrante Miranda, q^e Se enouentra 
enfermo. 
La ¡reunión fué breves sin debates. 
¡E! Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, y el die la Guerra, se-
ñor Conde del Serrallo, expoisieron los 
trabajos qne, de común acuerdo, -vie-
nen ef«otilando para (proonrar que en 
«A más breve plaeo posible sea nn he-
cho la pacdiicajción de la zona españo-
la del Norte de Africa. 
Después se ooupó d Ministro de Es-
tado, señor Marqués de Lema, da las 
reclamaciones que los españoles resi-
dentes en México han hecho al Go-
bierno del señor Dato para que sea en-
viado a Veracrnz un buqiie de guerra, 
a cuyo amparo podrán acogerse en ca-
so necesario. 
El Consejo nada acordó en definiti-
va, pues se ha de consultar antes con 
el viceaimiranite Miranda. 
Y es/to fué todo. 
S u m i s i ó n d e 
k a b i l e ñ o s 
HAN SACRIFICADO LAS CORRES-
PONDIENTES RESBS 
Aloaaaff, 27. 
En el campamento español do Men. 
zay se ha celebrado el acto die la so-
lemne sumisión de todtos los aduares 
de la kaibüla de Ali-Serif. 
Todos los sometidos han sido per-
donados. 
Sacrificaron antes del perdón las 
reses corTespondientes. 
La pacállioa/oión va sieatóo ya un he-
cho en toda esta región. 
L a s o b r a s 
d e Q u e r o l 
EL MONUMENTO DELOS ESPA-
ÑCLES A LA ARGENTINA 
Madrid, 27. 
El pleito, ya fallado, de la herencia 
'del inlovidable escultor Querol está 
da,ndo mucho de que ¡hablar. 
Sabido es que el Juagado declaró 
heredera a una hija idle Querol, a la 
que no se creía debidamente recono-
cida por su padre, cuando como here-
deras figuraban las hermanas del f i -
nado. 
^ Muerto Querol, sus herederos ha-
bían de cobrar las obras escultóricas 
que aquél no cobrara en vida, figuran-
do entre éstas varias que le encarga-
ron de ia República Argentina y de 
Méjico. 
Entre las ide da Argentina está el 
monumento que los españoles allí re-
sidentes dedicaron a aquella repúbli-
ca, en su centenario, como testimonio 
de gratitud y de cordialidad. 
La Delegación nombrada para reci-
bir este monumento, que ha de alzar-
se en Buenos Aires, se reunió hoy par 
ra gestionar que no se paralice la fun-
dición ide los bronces que han de en-
viarse aun de Barcelona a Buenos Ai-
res con destino al citado monumento. 
Aictáivameiiiite búscase una solución a 
fin de que nadie se perjudique y ter-
mine cuanto antes la grandiosa obra 
que Querol proyeotó y no pudo ver 
realizada. 
El delegado señor Jardón conferen-
ció esta noche con los a/bogados de am-
bas partes litigantes. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LA COTIZACION DE LAS LIBRAS 
Y DE LOS FRANCOS EN EL 
DIA DE HOY 
Madrid, 27. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-93. 
Los francos, a 6-40. 
L a n o t a 
p o l í t i c a 
LO QUE DIJO MAURA Y LO QUE 
ESPERABA ROMANONES. 
Madrid, 27. 
En los círculos políticos son hoy 
muy comentadas ciertas de clara clon oa 
que ha hecho don Antonio Maura, 
afirmando que su actual apartamien-
to es solamente transitorio, y que aun 
no tiene decidido si él ha de presen-
tarse o no anfee las futuraa Cortes, de 
cuyos preparativos electorales todavía 
no se ha preocupado. 
Y es asimismo muy comentada la 
noticia de que el Conde de Romanó-
nos esperaba obtener unos cien dipu-
tados en las próximas elecciones». 
A esto contestan algunos diaños 
afirmando que el Gobierno de don 
Eduardo Dato intenta reatar al Conde 
el mayor número posible de diputados, 
a.poyando en cambio a los candidatos 
amigos del Marques de Alhucemas. 
A á subiistirá la división de los l i -
berales y se asegurará a los conserva-
dores una dilatada permanencia en el 
Poder. 
Esto es lo que se dice. 
E l s e r v i c i o 
o b l i g a t o r i o 
Madrid, 27. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha manifestado hoy que le preo-
cupa la vigente ley del Reclutamiento 
de la Armada, pues al amparo de ella 
son ya muchos millares de españoles 
los que se evaden del servicio militar 
obligatorio. 
E l m i n i s t r o 
d e M a r i n a i 
SE HA VISTO PRECISADO 
A GUARDAR CAMíi i 
Madrid, 37. 
Anoche se sintió enfermo el Minis-
tro de Marina, vicealmirante Augusto 
Miranda. 
La dolencia que le ha obligado a 
guardar cama, no ofrece, por fortuna, 
gravedad. 
Por su casa han desfilado innume-
rables perdonas, interesándose ñor su 
salud. 
L o s e s t u d i a n t e s 
d e B a r c e l o n a 
EL ACUERDO QUE ADOPTARON 
ESTA MAÑANA 
Barcelona, 27, 
Los estudiantes de esta Universi-
dad, reunidos esta mañana en asam-
blea, han acordado, por gran mayoría, 
exigir que se castigue al jefe de poli-
cía que ordenó se disparase sobre ellos 
durante las últimas tumultuosas ma-
nifestaciones. 
Y siguen sin volver a sus clases 
respectivas. 
R o m a n o n e s e s 
f e l i c i t a d o 
L a F o r n a r i n a ¡ ¿ E l " E s p a ñ a " 
e s t a f a d a ; a M é j i c o ? 
POR SU CASA DESFILAN MUCHOS 
LIBERALES. 
Madrid, 27. 
Durante el día de hoy desfilaron in-
Este año se han inscripto en matrí-1 numerables liberales por el palacio 
cula como aspirantes al ingreso en la 
Armada más de cuarenta mil.... que 
son redimibles con arreglo a la aludi-
Ida ley de Marina. 
Aparte de que no hay en España 
barcos para tanta gente. 
El señor Dato ha declarado que es-
tá dispuesto a cerrar ese portillo. . 
que el Conde de Romanones habita en 
el paseo de la Castellana. 
Acudieron a felicitarle por el d i ^ 
curso que ayer pronunció en Avila, 
exponiendo el programa liberal que 
defiende. 
Dentro de breves días proseguirá la 
campaña por provincias. 
SU JOYERO HA SIDO 
HOY PROCESADO 
Madrid, 27. 
El Juzgado ha dictado auto de pro-
cesamiento contra el joyero Lagoche, 
acusado, en ruidosísima denuncia de 
estafa, por la famosa divette "'La 
Fornarina". 
Consuelito, la muy bella y muy gen-
t i l , asegura—y así parece haberse 
comprobado—que unas joyas compra-
das por ella a Lagoche en treinta y 
tres mil pesetas solamente valen die-
cinueve mil quinientas. 
El Juzgado exige a Lagoche cin-
cuenta mil pesetas para responder del 
pago de las costas que ocasione el pro-
ceso, y dos mil para permitirle el dis-
frute de la libertad provisional. 
La denuncia formulada por " L a 
Fornarina" es comentadlsima. 
Y el reclamo que, como artista, se 
proporciona ahora es enorme . . . 
L a h u e l g a d e 
E l F e r r o l 
El Ferrol, 27. 
La Empresa de los Astilleros ha re-
chazado las bases de solución que los 
obreros la proponían. 
Se ha declarado, ante es-to, la huel-
ga general. 
Nadie absolutamente trabaja en el 
Arsenal, ni en las diversas industrias 
particulares. 
Los comercios todos han cerrado sus 
puertas. 
Se ha suspendido asimismo la publi-
cación de los periódicos. 
La población ofrece el más impo-
nente aspecto. 
Esta tarde se repartió profusamen-
te una hoja impresa defendiendo la 
necesidad de apelar a la huelga gene-
ral. 
Las tropas esfcán acuarteladas y nu-
merosa» fueraas de la guardia civil cu-
bren los caminos de los alrededores de 
la población. 
DE IR, VISITARA ANTE» EL 
PUERTO DE LA HABANA. 
Madrid, 27. 
En el Ministerio de Marina ocúpaáir 
el general jefe del Estado Mayor Cen-
tral, ds la probabilidad de que, de un 
momento a ctro, se dé la orden para 
que zarpe un buque de guerra con 
rumbo a Veracruz, donde habti da 
proteger a los intereses españoles, 
amenazados por la revolución que se 
exitiende en aquella república de Mé-
jico. 
Por lo que en el Ministerio se oye, 
parece lo más probable que sea el cru* 
cero "Reina Regente" el que vaya a 
Veracruz, como hace algunos meses 
fué a Constantinopla con análoga mi-
sión. 
No obstante, bien pudiera oourrií 
que, por tratarse de un viaje mocho 
más largo y de bastante más impor-
tancia, sea enviado a Veracruz, en 
vez del crucero citado, el nuevo aco-
razado "España." 
En e t̂o, al menos, parece ser qu* ya 
pensó el vicealmirante Miranda, que, 
por estar enfermo, no pudo hoy mani-
festar su pensamiento ante el Consejo 
de Ministros. 
Lo que sí puede asegurarse es que, 
ya sea el "Reina Regente" o el ' 'Es-
paña," el buque de guerra español 
que vaya a Veracruz se detendrá, an-
tes en el puerto de la Habana. 
Y este barco será el segundo espa-
ñol que, desde la independencia de la 
Isla de Duba, visite un puerto cubano. 
La ¡dotación del "España" consti-
túyenia atítualmente más de setecien-
tos hombres. 
Ahora se encuentra, efectuando ejer-
cicios, en aguas gallegas. 
Podría zarpar antes de veintiouatro 
horas. 
G R A V E D E S O R D E N E N R E G L A Desde hace varios meses vienen ocu-rriendo on el -rocino pueblo de Re^la 
lomientaíbles inckimtes eobradamente 
conocidos. 
UN BXFEDIENTB 
En vista de lo que venía ocurriendo, 
numerosos vecinos visitaron al Alcalde, 
Dr. Loredo, para pedirle que pusiera oo 
to a esos desmanes y solicitando la for-
mación de un expediente, ofreciéndo-
le su incondicional apoyo para ^dar 
más vigor y energía a daoha autoridal 
en Ja campaña de moralización que se 
iniedara. 
Inmediatamente el doctor Loredo 
rpuso la denuncia en conocimiento del 
Secretario de . Gobernación y íste—el 
día 14 d^l corriente—ordenó se inicia-
ra expediente contra el capitán de po-
licía Ramón Martínez, dos sargentos y 
Iros vigidantes, dejándolos suspensos 
de empleo y sueldo hasta que se depu-
raran los hechos denunciados. 
EX CONTRA DEL EXPEDIENTE 
En contra deil grupo que se puso a 
favor del alcalde, se formó otro cuya 
Jnisrión era la de impedir que se prac-
ticara la investigación dispuesta. 
ÜN MEDIADOR 
En ese estado las cosas intervino en 
le asunto el representante a la Cámara 
señor Miguel Coynla, y debido a las 
gestiones que practicó, logró que repu-
sieran en su cargo al capitán, dándole 
de plazo hasta el día 30 de este mes. 
Para que presentara la renuncia de 
su cargo, la cual de sería admitida to-
da vez qué se había comprobado que 
había motivos suficientes para sepa-
rarlo del cuerpo y deseaban que salie-
Vé de éste honrosamente. 
UNA MANIFESTACION 
Los adictos al capitán de Policía, or-
ganizaron una maTiifestación de sim-
patía, con motivo de la renuncia qne 
tenía presentada ya el capitán con fe-
cha anticipada, para exigirle al doetor 
lloredo la devolución de la renuncif». 
^ n objeto de dograr que dicho capitán 
continuara en la Jefatura de la Poli-1 
cía. 
Para la organización dê  esa mani-1 
festación influyó nvoobo el sefíor Fran-
¡Maco Duque, el cual, en unión de " B l j 
Reg-l.-iuiío," que se nombra Cándido' 
'fartínez, reunieron a sus compañeros 
y fueron a pedirle al Alcalde el per-
miso para llevarla a efecto por la tar-
de. 
E-l doctor Loredo, viendo que era in-
justa la petición denegó'el permiso 
CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA 
La casa del Alcalde ha sido atacada por más de cien hombres. 
UNA " B E A V A " 
. Pero más tarde «e personaron .los 
individuos en el Ayuntamiento y es-
peraron la llegada del Alcalde para 
hacerle entrega de un sobre contenien-
do una comunicación fechada el día 
26, en la que se le daba cuenta que al 
día siguiente se Mevaría a efecto el ac-
to. 
•Guando llegó el doctor Loredo los 
individuos de referencia le ¡hicieron 
entrega del sobre, exigiéndoselo fir-
mado, lo cual efectuó. Pero al leer la 
comunicación cuando ya se habían 
marchado los portadores de la misma, 
vió que habían sorprendido su buena 
fe, porque el eeorito tenía la fecha 
atrasada veinticuatro horas. 
ORDEN DE SUSPENSION 
A l darse cuenta el doctor Loredo 
<del engaño de que había sido objeto, 
dio órdenes severas al Jefe de la Poli-
cía para que suspendiera inmediata-
mente la manifestación y le respon-
diera del orden. 
El Jefe de Policía, interesado como 
estaba en que la manifestación se lle-
vara a cabo, protestó do la orden de! 
doctor Loredo, e inmediatamente se lo 
comunicó a los manifestantes excitán-
dolos a la protesta. 
EX CASA DEL ALCALDE 
Teniendo antecedentes de lo que ha-
bía ocurrido, se presentó en la casa del 
Alcalde, calle Martí 36, el Jefe de la 
Policía Secreta, señor José Llanusa, 
con varios deteotivea. 
Cuando se encontraban conferen-
eiando con el doctor Loredo. Uegaron 
a la casa varios amigos del Alcalde a 
enterarse de lo osurrido. 
EL ATAQUE 
Aún no había pasado un cuarto de 
•hora, cuando se presentaron frente a la 
casa del doctor Loredo los manifestan-
tes con el Jefe de Polú-ía. quien en 
unión de varios vigilanloá. iban vesti-
dos de paisano. 
D I S P A R O S , D O S H E R I D O S . 
Bn esos momentos hablaba el señor 
Llanusa con el Sub-Secretario de Gro-
bernación por teléfono. 
Tres disparos de revólver, seguidori 
de varias descargas, se oyeron di re-
pente. 
Los manifestantes disparaban contra 
la casa del Alcalde. 
Y después pretendieron penetrar | 
en ella empujando la puerta de la 
e.-díó y e. . ílando r/iTiroi' para llegar 
a la .'iKolea y bajar p^r el patio, lo cual 
no lograron debido a la altura de la 
casa. 
DOS HERIDOS 
A cousecueneia de los disparos, re-
sultaron heridos Francisco M . Du-
que, vecino de Martí 39, y Leopoldo 
Xadares. vecino también de aquel pue-
blo. 
AL CENTRO DE SOCORRO 
Los heridos fueron reconocidos por 
el doctor Varona en el centro de so-
corro de Regla. 
A Duque, .por su estado de grave-
dad, fué necesario trasladarlo al Hos-
pital do Emergencias. 
Allí se le asistió de una herida cir-
cular, producida por proyectil de arma 
de fuego, con orificio de entrada, si-
tuada en el lado derecho de la cara, 
siendo necesario practicarle una ope-
ración para extraerle el proyectil. 
Nadares presenta heridas en las dos 
piernas, producidas por un disparo. 
RESTABLECIENDO EL ORDEN 
Diez minutos después de haber 
ocurrido los sucesos, llegó de Guanaba-
ció un cabo de la Guardia Rural con 
siete números. Seguidamente, acudió 
LA POLICIA SUSPENSA 
Por orden del Secretario de Gober-
nación, quedó suspensa anoche mismo 
la Policía de Regla. 
La Guardia Rural se ha hecho car-
go de conservar el orden, no permitien-
do grupos en las calles. 
EL MANDO DE LA PLAZA 
El capitán Quintín Rodríguez, se ha 
hecho cargo de la plaza, constituyéndo. 
se el cuartel en la Estación de Poli-
cía. 
UN SUPERVISOR 
Dícese que hoy será nombrado un 
Supervisor, para la Administración 
Municipal de Regla. 
ÜN DETENIDO 
Por estar acusado como autor del 
disparo que hirió a Duque, fué deteni-
do Bienvenido García, vecino de Vi-
llar 26. 
LO QUE SE DICE . 
Los sucesos desarrollados ayer, atri-
búyense a apasionamientos políticos, 
motivados por los incidentes que casi 
a diario ocurren entre dos grupos po-
líticos, de la misma filiación, que so 
hallan divididos. 
LA POLICIA ACUARTELADA 
Anoche circulaban rumores de que 
la policía Nacional, había sido acuar-
telada, para enviarla a Regla en un 
momento dado. 
LA ALCALDIA 
Se ha dado orden al Presidente del 
Ayuntamiento . señor Abelardo Lo-
"reuzo para que se haga cargo de la Al-
caldía, durante la ausencia del Alcal-
de. 
EX EL JUZGADO DE GUARDIA 
un pelotón del Cuerpo de Artillería 
al mando del teniente Ricardo Antón, y 
más tarde, llegaba el escuadrón " D , " | En el Juzgado de guardia, prestaron 
de la Guardia Rural, compuesto por declaración el doctor Femando Lore-
unos sesenta hombres, los cuales resta- do, el sargento de la policía de aquel 
Mecieron el ordeu en pocas horas. j pueblo. José Díaz, Enrique Xevó, Ge-
rardo García Ferrer, Francisco García 
Ferrer, Antonio García Suárez, Enri-
que Pérez Caballero, el jefe de la Se-
creta, señor José Llanusa, el señor Luis 
Menéndez y el Secretario de dicho 
cuerpo, señor Francisco Granados . 
También prestó declaración el acu-
sado Bienvenido García. 
Negó rotundamente ser el autor del 
disparo. 
No se le ocupó arma alguna. 
UN INFORME DE LA SECRETA 
El Secretario de la Policía Secreta, 
presentó al Juzgado de guardia, un ex-
tenso informe relatando los sucesos. 
Dicho informe, concuerda con nues-
tra información. 
LAS PRIMERAS NOTIOL^S Ll PX 
GADAlS A GOBERNAJOION. 
Poco después de las cinco de la lar-
de ayer se recibió en la Secretaría 
de Gobernación la noticia de que en 
la vecina villa de Regla ocurría algo, 
anormal. 
Las primeras noticias eran ^arman-
tes, " l i a habido muertos y hcridov' 
decían los unos. 
" E l Alcalde ha sido secuestrado 
•por la policía," aseguraban los otros, 
no faltando quien se diese por muy 
enterado de que la sangre había co-
rrido a torrentes. 
El tiempo, cuya acción, si bien lo 
destruye todo, se encarga de aclarar 
la casi totalidad de las cosas, puso dj 
manifiesto poco después que sólo ha-
bía habido dos heridos: el presidente 
de los conservadores de aquel pueblo, 
señor Francisco Duqüe, y otro qua no 
pudo ser hallado. 
LAS MEDIDAS 
Tan pronto como el tSecretarij de 
Gobernación, señor llevia, tuvo cot?o-
cimiento de lo que en Regla ocurría, 
ordenó que del Cuartel de la Fuerza 
salieran cincuenta hombres a las or.io-
nes del oficial de artillería señor Ri-
cardo Antón, para imponer el orden. 
Poco después de tomadas las ante-
riores medidas, el iSecretario de Go-
bernación fué a Palacio a dar cuenta 
del suceso al general Menocal. 




Regia, a las 6 p. m 
Habiendo presentado su renuncia 
de capitán de polioía el señor Juan 
Martínez, el grupo de los conservado-
res que no estaban conformes con su 
dimisión, acordó dar una manifestación 
esta noche, para cuyo efecto pidieron, 
permiso el alcalde, el cual hubo de ne-
gárselo. Los simipatizadorcs del capi-
tán ^Martínez, deseosos de demostrar a 
todo trance su desagravio si el alcalde 
le aceptaba la renuncia, organizaron 
la manifestación ípor da tarde, por io 
que el alcalde temeroso de que ocurrie-
se algún choque, requirió el auxilio de 
la Secretaría de Gobernación. 
EN LA CASA DEL DR. LOREDO 
A la-< ,') y media de la tarde se per-
sonó el jefe de la secreta, señor Lla-
nusa y el representante señor Moralei 
en la casa del doctor Loredo, ios cua-
!.\s (-onferenciaron en el despacho de 
éste, mientras en el recibidor de su ca-
sa estaban reunidos varios amigos del 
alcalde. " i 
EL SI'CESO.—AGRESION' Y DIS* 
PAROS. 
Se presentaron el señor Francisco 
Duque, jefe de los conservadores y el 
presidente del A3'iintamiento Sr. Abe-
lardo Lorenzo, en la casa en estos mo-
mentos., siendo agredido en dicho local 
el señor Duque y herido en la cara por 
un balazo. 
SE GENERALIZA EL TIROTEO 
Al intante se aglomeró el publico en 
la casa del doctor Loredo, queriendo 
asaltar la morada y ae generalizó 4 
tiroteo... Resultó herido el transeún-
te señor Abelardo Zamora. 
Alguien avisó a los centros oficia-
les de la Habana de lo que ocurría, e 
instantáneamente se han presentado 
fuerzas de rural y artillería al man-
do del teniente Antón. 
En estos momentos hay gran efei> 
vescencia. 
Se lamenta lo sucedido. 
El Corresponsal: 
mmMmmm T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Aherrei BANCO ESPAAOL DE LA ISLA DE CUBA Villas gratuitos (Premios de Constancia j Propaganda: ; Llera idi y Cia.-S. Rafael 1 ' Habana 
D i a r i o d e i a / v i a r i n a 
L a s e r i e d e l B r o o U y n 
DE LOS "SU 1 ? 
L o s r o j o s l o s d e s p i d i e r o n c o n " b o m b a s d e 
g r a n c a l i b r e y g r a n d e s f u e g o s d e a r t i f i -
c i o . 1 7 c a r r e r a s y 1 7 h i t s , n o e s p a r a j u -
g a r , e s o e s b u r l a r s e d e l o s m a e s t r o s . 
A y e r , n o h u b o p i t c h e r s p a r a l o s b a t s m e n 
o j o s . £ 1 d e s a f í o d e m a ñ a n a . E l H a b a n a 
a O r i e n t e . 
E L J U E G O 
f Íjos ÍLeones 'hicieron ayer tarde una 
learnicería atroz con los boys del Broo-
'íklyn. 
' 'Niada menos que 17 carreras con 17 
¡Mts, entre heme ruáis, three ba^ger y 
;tf7wo 'baggcr, anotaron los rojos en su 
.©oore. 
Los Superbas también batearon, 
pero no llegaron a la mitad que los 
habanistas. 
•El juego de ayer es el mejor recuer-
•dio que pueden llevar los del Brooklyn 
de la manera como juegaai los rojos 
cubanos. 
Y como ¡para muestra basta un bo-
tón, véase el resultado del juego, in-
lining por inning: 
PRIMERA ENTRADA 
Brooklyn.—Yillazón es el encarga-
do por el Marqués de Jesús del Mon-
te para ocupar el box babanista. 
- Empieza el juego bateando Moran 
fon fly al Icft, que atrapa Violá. 
ÍDaubert también es out por fly a 
jVíerito Acosta. 
Y Custbaw, pava no liaeer perder 
el tiempo, se apresura a batear, sa-
liendo la bola de fly a tercera base. 
Habana. — Resulta este inning una 
¡hecatombe para los iSuperbas, ipues a 
Eagon lo ponen verde" los batsmen 
rojo». 
. Empieza la entrada babanista ba-
teando O. 'González un fly a segninda 
¡base-
Mérito Acosta se desprende con un 
Irit que le da derecbo a la inicial. 
> Aimeida dispara un fly a Moran, el 
cual pifia, y como Mérito no se atre-
vió a correr por considerar seguro el 
out de su manager, lio sacan en se-
¡gimda por out forzado. 
rPenemos dos outs y un corredor en 
[primera, cuando empieza el bombar-
tdeo rojo. 
i [Padrón da hit al left y Almeida ra 
<̂k tercera. 
Violá hit al left y anota Almeida. 
Baranda rolling al short y coge la 
primera por error de Daubert, por lo 
que Violá llega a tercera y anota Pa-
járón. 
. Hungo da un two bagger al right y 
tntra el corredor. 
- Yollazón dispara otro batazo que le 
valió nn tribey, entre cf. y rf., dando 
úos canceras. 
Miguel An-gel hit, anotándose otra 
-carrera. 
Octavio otro two bagger y otra ca-
rrera. 
Mérito otro hit al cuadro y otra ca-
rrera . 
Almeida fly a tercera, tercer out. 
Total, ocho carreras y ocho hits, 
SBGrUiNDA ENTRADA 
Brooklyn.—Smith out en foul fly al 
cat'cher. 
Hummell foul fly a primera, otro 
cut. 
Yingling anotó nn hit ¡al infield. 
Fisiher roletea al short y es out. 
Habana.—Ocupa el box Moran. 
Padrón struck out. 
Violá base por bolas. 
IBaranda rolling al short y Violá ra 
íout forzado en segunda. 
Baranda queda en primera, y mo-
¡roentos después, al querer estafar^ lo 
jponen fuera del juego. 
TERCERA ENTRADA 
Broldyn.Ragon muere en foul fly a 
í ere era. 
Moran foul fly al catcher. 
Dau'bért foul fly al catcher tam-
mn. 
Habana.—Hungo base por bolas. 
* Villazíón batea de hit al right y por 
mal tiro del catcher los corredores 
adelantaron a segunda y tercera, res-
pectivamente . 
v M. A. Oonmlez por bunt y por erro-
res llega a segunda y anotan Hungo 
y Villazón. 
Octavio recibe un dcad ball. 
I Mérito Acosta otro hit al ouajdro, y 
por mal tiro del pitcher a primera, 
anotan los dos corredores y Mérito va 
g tercera. 
Almeida base por bolas. 
(Aquí otro cambio de pitcher, pues 
Moran es sustituido por Hummell). 
Padrón lo saluda con un bun hit 
¡por tercera, y las bases se llenan. 
Violá rolling al short y sacan dou-
ble play. 
Mérito anota y Almeida pasa a ter-
¡cera. 
Baranda omt en fly al left. 
La gran bailla se arma entre los ha-
zañistas al ver aumentar su seo re con 
cinco carreras más. 
CUARTA ENTRADA 
Brooklyn.—Stongel llegó a segun-
tla por two bagger al left. 
Cutshaw, bun hit. 
£imith empuja otro doble y a^ta 
Hummell se desprende con un he-
me run por el left y anotan dos carre-
ras más. 
Yingüing struck out. 
Pisher base por bolas. 
Hagon sigue el mismo camino. 
Moran rolling a segunda y Pisher 
es out en tercera. 
'Daubert out en línea ¡al short. 
Los iSuperbas anotan cuatro carre-
ras por igual número de hits. 
Habana.—Hungo es out de segunda 
a primera. 
Villazón struck out. 
M, A. González obtiene la base por 
bolas y se roba la segunda. 
Por pass del catcher González llega 
a tercera y después se roba el homc-
O. González base por bo'las. 
Mérito es out en fly al centro. 
QUINTA ENTRADA 
Brooklyn.—Stengel da un three ba-
'gger entre cf. y If. y es out en home. 
Outshaw out en rolling al pitcher. 
iSmith va a primera por dead ball. 
Hummell anota un hit al cuadro. 
Yingling es out en línea al left. 
Habana. — Almeida rolling al pit-
cher, out. 
Padrón infield hit por el short. 
Violá (Padrón estafa la segunda), 
fly al short. 
Baranda fly al centro. 
SEXTA ENTRADA 
BrooMyn.—Pisher rolling a segun-
da, out en primera. 
•Ragon struck out. 
Moran es out en rolling al short. 
Habana. — Hungo foul f ly al cat-
cher. . 
Villazón, out de segunda a prime-
ra. 
M . A . 'González out de short a pri-
mera. 
SÉPTIMA ENTRADA 
Brooklyn. — Daubert salió out vía 
segunda a primera 
¡Stengel out en rolling a segunda. 
Outshaw rolling a tercera, y Octa-
vio pifia. ' 
Smith rolling al short, forzando el 
out del otro corredor en segunda. 
Habana.—Octavio out en foul fly al 
left. 
Duque 'bateó por Mérito y murió en 
fly a Outshaw. 
Almeida hit al cf • 
Padrón home run por el left, dos 
carreras más. 
Violá fly al left. 
OCTAVA ENTRADA 
Brooklyn.—Hummell out en fly al 
cf. 
Yingling, foul fly al catcher. 
Pisher fly al right. 
(Habana.—'(Yingliiug en primera y 
Diaubert en el r f ) . 
Baranda, hit al left. 
•Hungo se sacrifica, de segunda a 
primera, y Baranda pasa a segunda. 
Villazón hit al left y entra Baran-
da. 
Migniel Angel es out de pitcher a 
primera, y Villazón adelanta a terce-
ra. 
Octavio out de tercera a primera. 
NOVENA ENTRADA 
Brooklyn. — Ragon out en fly al 
left. 
Moran f ly al fef . 
Daubert foul fly a Octavio. 
Y se acabó el choteo, porque como 
choteo debe tomarse este juego, y 
también como una tomadura de pelo 
al pagano. 
Ahora véase el score oficial, según 
el amigo Conejo Palomo : 
BBOOkLYN 
V. O. H. O. A. E. 
Moran, If. p. ss. . o 0 0 1 3 1 
Daubert, Ib y r- . 5 0 0 5 0. 1 
Stengel, cf . . . . 3 1 2 2 0 0 
Outshaw, 2b . . . 4 1 2 6 4. 0 
Smith, 3b . . . . 3 1 1 1 1 0 
Hummell, s s y p . 4 1 2 0 3 0 
Yingling, r f y p . 4 0 1 3 0 0 
Pisher, c- . . . . 3 0 0 3 1 1 
Ragon, p l f . . . 2 O 0 3 1 O 
Totales . . 33 4 8 24 13 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
O. González, 3b . 4 2 1 2 0 0 
B. Acosta, r f . . . 4 1 3 1 0 0 
Duqne, rf. . . . . 1 0 0 1 0 0 
Almeida, Ib .: . . 4 2 1 6 0 0 
Padrón, cf. . . . 5 2 4 2 0 0 
Violá, . . . . . . 4 1 1 2 1 0 
Baranda, 2b . . . 5 2 .1 1 4 0 
Hungo, e s . . . ^ 3 2 1 3 3 0 
Villazón, p . . . . 5 2 3 0 2 0 
M. A. «González, c. 3 3 2 7 0 0 
J. Oalvo, I f . . . . 0 0 0 1 0 0 
Sumario 
Two base hits: Hungo, O. González, 
'Stengel, $mitih. 
Three base hits: Villazón, Stengel. 
Home runs: Hummell, Padrón. 
Stolen bases • B. Acosta. Hungo, M. 
A. González. 
iSacrifice hits: Hungo, M . A . Gon-
zález-
Double plays: Moran, Outshaw y 
Daiubert. 
¡Struck outs: por Villazón 1; por 
Moran 1; por Hummell 1. 
Bases por bolas: por Villazón 4; 
por Moran 3; por Hummell 2. 
Dead ball: por Moran 1; por Villa-
zón 1. 
Umpires: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 2 h. 30 m. 
Scorer: A . Conejo. 
E l j u e g o d e m a ñ a n a 
Será un acontecimiento beisbolero, 
porque se verá jugar pelota de ver-
dad. 
Los Soiperbas se verán frente a ana 
fuerte novena cubana, que sabrá po-
nerles las peras a cuarto. 
•En este desafío se sabrá de una 
manera cierta los puntos que calzan 
los del Brooklyn. 
El desafío empezará a las 3 p. m. 
E l C Í u b " H a b a n a " 
Anoche embarcaron por el tren cen-
tral con dirección a Santiago de Oiiba, 
los jugadores del club Habana, que 
como saben nuestros lectores van a 
celebrar una serie de juegos con los 
clubs locales Oriente y Cuba. 
Buen viaje, y mudhos triunfos de-
seamos a los Leones habaneros. 
RAMON S. MENDOZA. 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELES 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese é, parásito di-
minutísimo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afllgrirse si se acude 
á tiempo al Herplclde Newbro, que á su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
son. Obispo y AgTiiar.—Agentes especiales. 
Impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herplclde New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
iCerveza "Tropical?" Bien 
'¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Paros y Auxilios a la Navegación. An-
tigua Maestranza. (Calle de Cuba.) Ha-
bana, 27 de Octubre de 1913. Has-ta las 2 de 
la tarde del día 28 de Noviembre de 1913. 
se recibirán en esta oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la pintura de Pa-
ro de acero con armazón en esqueleto de 
Cayo Jutías, que se halla al Oeste del Puer-
to de la Esperanza, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán, 
a los que los soliciten. Informes e impre-
sos. K. J. Balbtn. Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 3674 ait. 6-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Adminis t rac ión de impuestos 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y metros contadores. Primer t r i -
mestre de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado qus 
el cubro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 28 del actual al 
27 del entrante mes do Diciembre, «u 
los bajos de la casa de la lAdministra-
ción Municipal, por Mercaderes, 'ta-
quilla irámero 1, todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de IMí a S1/̂  p. m. 
menos los sábados que será de 8 a 
11 a. m. apercibidos de que si dentro 
del plazo señaJado, no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en d recargo del 
10 por 100 y se continuará el cobro 
de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán ail "cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los t r i -
mestres anteriores que por altas icc-
tifieaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, 'Noviembre 25 de 1913. 
(F) Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
€ 4081 5-27 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E a 
W A R O 
Totales • . 39 17 17 27 10 0 
Anotación por entradas 
Brooklyn. . . . • . 000 400 000— 4 
'Habana * * * * * «05 100 21x—17 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos loa puertci 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj* en primera W0-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vcracru: 532 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. CO-, 
Departamento da. Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera», 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
35R1 lK2-Oct...l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P É Z Y C* 
SALIDAS DE LA HAZAÑA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X U I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Oonma, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (estraor. 
dinardo) el 27 de Octubre, para Oom-
fia, Qijón y Santander. 
Alfonso X i r ' el 20 de Noviembre, 
para Corana, Qijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 »le 
Diciembre, para Coraña, Qijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a m 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
SaWrá a las cuatro de la tarde del día 
27 para Coruña, Gijón y Santander. 
C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
El equipaje de bodegas lo recibe G-RA-
TIS la lancha "Célebre Gadiator" desde 
Jas ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Aiuxiliar Núm. 4," 
quien los conducirá, a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 25 de Noviembre de 1913. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio número 72. 
EL TAPOS 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la corresponden cía pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentst 
¡ínoas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bromen. Amsterdan, Rotter> 
dan, Amberos y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
¡Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
larchas hasta el día 22. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desda . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera prefereuíe . . . $146-85 
Tercera • • $ 72-95 
Precies convenciónMes para cama-
rotes de lujo. 
BL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Santa Cruz de Tenerife 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Diciembre, aias4dela 
tarde, llevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Fuerte Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par;-. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Bí. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que basta el día I9 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 2. 
EL, VAPOR 
m u MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saidra para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajera» can» ' 
Los billetes de paaaje «erAn «pedMoa 
hasta laa DIEZ del día áe 1*. eaJld*. 
Lta póliza* de carf* «a firmar Ají DOr * 
ConRlfr.iatarlo a»t«^ de correrlas, sin miyo 
requltrito aeri-n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
h sia el díi lo, yla carga a bordo délas 
lanchas hasta ¿1 día 2 
EL VAPOR 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORÜÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde - - - $148.00 $263.5o 
2á clase 126.00 221.25 
8a preferente 83.e0 146.85 
" tercera - - 37.00 72.95 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primen. <W1 
consejo Superior de ExElgraclón fle EJb-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni pera» 
nalm&nte, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del tuque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el reglütro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pa-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden 7 régi-
n en interior de los vapore», de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la may'>r claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "G-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar en billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bvltas de egvfpaje nevaran 
etiqueta adherida, en la cual oonstari el 
número de btílete de pasaje 7 ei punte 
donde éute fué expedido 7 no serin reci-
bidos a bordo los bultos eo loa oaales ¿al 
tare osa ettqmsta. 
Para informes dipigtme a su oonfleB» 
tactob 
mANUBL OTADUV. 
SAN IGNACIO 72.—HABANA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 de la 
tarde directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de/la ma-
ñana directo-para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde J 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En ña preferente 
En 8b clase .„ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 





Salidas para V e r a c m z 
• L A N A V A R R E " 
Sobre el 3 de Diciemlbre. 
Salidas para N e w Orleans 
" F L 0 R I D E " 
Sobre el 11 de Diciembre. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO. 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRE^ 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rreos de la siamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqua. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directo? hasta Parí*, 
vTa>few York, norloí â re litado? vapora» 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos rnneeses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral< 
ne, Torraine, Rochambaau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demfis pormenores dirigirse a sus conalg 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A. I «4 
MACANA 
V a p o r e s cos teros 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C] 
SALIDAS DE LA HABAN/ 
DURANTE E L MES DE No' 
VIEMBRE DE 1913. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las l'¿ dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto p* 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan 
tánamo. Santiago de Cuba, Santo'DomhJ 
go, R. D., San Pedro de Macorls, San Juas 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, r&tor. 
nancio por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tar/li 
Para Isabela de Sagus y Caibarión fnA 
lores, Seibabo. Narclsa. Yaguajay. Sibon^ 
y Mayajigua.) 07 
NOTAS 
Carga de cabotaja 
Los vapores de la carrera de Santlaaa 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la* 
13 a. m. del día de salid?. 
31 de Sagua y Calbarlén, hasta la* 1 p. m. del día de salida. *aa « 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "aasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la ga-
lidc del buque. 
Atraque en Guantánamo 
JXM vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al mnello del Deseo-Caimanera, t 
loa d- los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
W muella del Deseo-Calrnancra. 
AVISOS: 
JJOB vapores ûe nacen escala en Nuen, 
trx y Gibara, reciben carga a fióte corrida 
PAra Camagüey y Holgum. 
Loe conocimientos para los embarqueg 
eerán dadoe ei» la Casa Armadora ; Con-
signatarla a los embarcado! es que'lo so-
rliclten, no admitiéndose ningún embarqut 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empres*. 
En los conocimientos deberá el embar» 
c-,dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los miemos, contenido, paít 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
tc qae le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
Billa correspodlente a! contenido, sólo aa 
escriban las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebida*;," toda vez que por lai 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice cor.oc'mientos !a clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
sí el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
+-> que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqut 
con la demás carga. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C. 
3563 78.Oct.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . ÁRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cusntxs Corrientes, Dep6fl-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e ¡ntereoe*. 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Indn.scrlales. Compra y venta de le-
t- 4 de cambio. Cobro da letras, cupones 
etc., por cuenta ajena Oiro sobre las prtari 
npaies plazas y también sobre los pueblo! 
da Es pana. Islas Balsares y Canarias, Pa-tgoa por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
6 . U W T O N C H I L D S V C I A . L T 9 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa •rlstMalatent* mitabiccida en IBM 
Giran Letras a la vista sobre toúus lo* 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atenoidn. 
Abren cuentas c<>Tient«s y de depérítoi 
con interés. 
Te'éfs&e A-1258. Cable > Chldm. 
S559 78-Oct,-l 
J . B A L C E L L S Y V 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dr*"*. París y sobre todas las capitales / 
narias. Agentes de la Compañía de Scgnrai 
contra Incendios "ROYAI-." 
U7S ISi-l A 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nanv t 
Apartado nAmero 715. 
Cable i BANCAS 
Caentan eorrtentea. 
Depdaiton con y aln la.tertm. 
Deacaentoa. PlavoraeionM. 
Cantb*oa de Moneda» 
Giro de letras y pacos por cable 
todas las plazas comerciales de los Kstadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, lí*" 
Ua y Repúblicas del Centro y Sud-AinV 
rica y sobre todas las ciudades y pueb.«a 
de España Islas Baleares y Canarias, *•* 
como las principales de esta isla 
CORUES PON SALES DF-Ii BANCO DB 
KSPAJÍA UN LA ISLA DB CUBA 
3560 78-Oct.-J 
Z A L D O Y C O M P . 
cüba mus. 76 Y 18. j 
Sobre Nueva Yorit, Nueva Orieanfc, Verâ  
cruz. Méjico, San Juan de Puerto «lc0' ?"•' 
dres. París. Burdeo-, L.yon, Bayona B»-™ 
burgo, Roma. Nápoles. Milftn, Oénova, 
sella. Havre. Lefia. Nantes, Saint Quln°" 
Dleppt. Tolouse, Venocla. Florencia. 
rln, Masino, etc.; asi como sobre todas «»» 
capitales y provincias de 
BVPAJTA B ISLAS CANABIAS 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AtíUIAB 1C8, e««alna a AHABwUB' 
Hacen pasos |M>r el cable. íacJUtaa 
ev^o de crédito 7 glraa letraa 
a corta y lauem* rirntrn. 
Hacen pagoe por caDle; giran . 
corta y larga vista sobre todas las cay 
tales y ciudades importantes de loe ^ 
dus Unidos, Méjico y Europa, asi ^ 
sobre todos los pueblos de ^P*^.,/^-) 
cartas de crédito sobre New York, Fliao*-
fia, New Orleans, San Francisco. Lxmor̂  
Parts. Hamburgo. Madrtd / B ^ ^ L ^ f V 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
Fernández Dominicis. 
tt a carta recibo del joven tenor oa-
/ip^de Mitón, en la que me habla 
p i t a d o de aquella metrópoli del 
^^Batu-dio con fe y entusiasmo—me 
. recordando siempre todo lo qne 
aS^1 la PreTlsa habanera-" 
i . y aTe^a: 
I «* \qtií he encontrado muy buenos 
i¿os entro los artistas que han he-
C temporada en laHabana." 
^ Hace mención de Paí?ancMi, de Pe-
116 de Seguróla, de Macnez, de Mar-
f-po y de las dos úiltimas estrellas que 
no* ban vis^a^0' Crraziella Pareto y 
jAicrecia Bori. ^ 
LaBori! 
Actualmente está en Nueva York, 
«Jonclc ha cantado Bohema oon un te-
Bor. Aíartineli, cuyo debut ha sido un 
fuc-cés. 
y la Pareto ? 
Se dijo por la Habana que había 
muerto la artista y, aunque con las 
servas consiguiente», yo apunté el 
mmor. 
Ella misma, la diva tan aplaudida 
en la Habana, me escribe a su vez, den-
tro de la mfema carta de Fernández 
Dominicis, estas simpáticas líneas: 
—Con Ja esperanza de verle en la 
herrMsa Eahav-a le manda un carvríoso 
Grazidla "Pareto. 
Parece ya cosa segura, y en un plazo 
muy breve, la vuelta a nuestra ciudad 
de la egregia cantante. 
La carta de Puco Fernández Domi-
nicis demuestra, entre otras cosas, una 
condición personan en el artista. 
Que es agradecido. 
Y esto que va siendo tan raro en el 
arte, como en la vida, merece siempre 
señaJarse. 
llísima señorita Eloisa Cando, para su 




Llegó anoche en el vapor Masoote la 
distinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos. 
Vino en unión de su hija, niña que 
cuenta, según mis noticias, siete años 
de edad. 
Al desemiharcair M m González de 
la lancha que la condujo hasta el mue-
lle recibió de manos del señor Antonio 
Carrillo de Albornoz, Introductor de 
Ministros, un ramo de flores que le 
ofrecía el gobierno. 
A Jas ocho estahan ya las distingui-
das viajeras en la Quinta-Echarte, 
donde, como es de todos sabido, se ha-
llan instaladas las oficinas de la Le-
gación Americana y la residencia par-
ticular del representante de la Câ a 
Blanca. 
Acompañadas fueron hasta üa e<f-
pl^ndida mansión del Cerro, en el iu-
tomnril de la Secretaría de Estado, por 
el Ministro y por él orpresado funcio-
nario, señor Carriillo, que reside, con 
sn distinguida familia ,a pocos pasos 
de la Quinta-Echarte. 
iSea la estancia en Ouha de la ilus-
tre dama, a quien doy la bienvenida, 
motivo único de dichas, satisfacciones 
f alegrías! 
Del carnet. 
pice el companero de M Mmdo: " 
" E l distinguido doctor Taricihe ha 
Pedido la mano de la interesante y be-
Capítulo de viajeros. 
Días pasados embarcó para Nueva 
York la joven señora Mercedes de Ar-
mas acompañada de s uhija Rosita. 
Seguirá viaje a Europa. 
. va a reunirse en Madrid con su se-
nor tío, el insigne escritor Pepe de Ar-
n"*» tan conocido por el feeu-
clónimo de /wfo & Lara que empezó 
a adoptar en los fru* la Unión tonsHUicianal. 
Una bienvenida ahora. 
Es para la señora Clotilde Delgado, 
esposa del conocido caballero Manuel 
ac J. Carrerá y Sterling, que acaba de 
regresar de Nueva York. 
Con la distinguida dama han llega-
do ^ bija, la bella y graciosa señorita 
üraziella y su hijo el simpático joven 
^delberto Carrerá, que como es sabido 
22 * ^gar de tempo-
rada donde se hallaba veraneando, en 
el Norte, .por una fiebre tifoidea tan 
intensa y persistente que puso en serio 
Peligro su vida. 
A propósito de viajeros. 
Los hijos de nuestro Alcalde, que 
^ n pasado todo el verano en Nueva 
^ork, emprenderán mañana, a bordo 
ael baratoga, su viaje de regreso. 
Y el ocho del próximo Diciembre 
embarcará el señor Eloy Martínez con 
toda su familia. 
í Cuántos más que regresan!... 
Una triste nueva. 
Ha llegado para un amigo querido, 
el señor Arturo Carbonell, anuncián-
dole ej fallecimiento de su amantísima 
madre, doña Benita Teme» Viuda de 
Carbonell. 
Retirada desde la pérdida de su es-
poso en Sitjes, uno de los más indus-
triosos lugares de Cataluña, allí ha 
muerto la buena y excelenta señora al 
lado de la hija de su idolatría. 
La infausta noticia vino a sorpren-
der al hijo ausente en vísperas de re-
gresar de su temporada del Mari el. 
Quiso ed destino que días tan alegres 
tuvieran un final tan doloroso. 
Reciba mi .pésame. 
El útlimo número. 
El de La Novela Cubana, la progre-
sista publicación semanal, llegó con 
puntualidad a mis manos. 
Llénase la edición, por completo, con 
los Cuentos Humanos de un compañe-
ro tan cuito del periodismo como Na-
poleón Grálvez, perteneciente al cuer-
po de redacción de El Triunfo, 
Entre esa serie de cuentos, el de Mi primera novia, merece leerse especial-
mente. 
Eeorito con gracia e intención,.. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Es el estreno en Albisu de un á ra-
ma de sensación, La Sotana, del famo-
so Bemstein. 
Noche de moda. 
bnriqüe PONTANILLS. 
P a r a e l t e a t r o 
p a r a e l b a i l e 
flores Pompadour adorno de vestidos. 
J*08as preciosas para la cintura. 
Artículos del dia en París. 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO número 77 
En vano agruarda, señorita, la vu«lta de 
#u adorado... Lew hombres son exlgr*nt«fl 
y pr«t»nd«n que la boca de su amada de-
be eer un jardín de flores. HágaU saber 
Indirectamente que se perfuma usted la 
boca con Cachón Lajannle y volverá, rendi-
do a ru lado. En farmacias y vidrieras. 
Oeipositarloe: drogTierras de Sarrá, y John-
son. 
t 
E . P. D . 
EL SEÑOR DON 
Agustín García Santana 
PRACTICO DEL PUERTO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para la s 4 de la tarde del día de hoy, 
h Corporación de Prácticos del Tuc río do la ITabona, por este me-
dio, invite a las personas de su amistad, para que se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Martí número 31, en Regla, y de allí 
acompañar el cadáver a la Necrópol is de dicho pueblo, cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
Habana Noviembre 28 de 1913. 
Por la Corporación de Prácticos, 
L a u r e a n o P r a d o . 
Práctico Mayor. 
C 4096 1-23 
J ' A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 •• T e l é f o n o A-5171 - Habana 
O V O M A L T I N E 
AUMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
iglesia de .a Merced 
Archicofradía de la 
Medalla Milagrosa 
Archicofradía de la Medalla Milagrosa 
En honor a la manifestación de la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa a la vene-
ral>le Sor Catalina Laibure, se han cele-
brado cultos en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, los días 24, 25, 26 y 27 
del actual. 
Los tres prknerofl fueron destinados al 
triduo preparatorio, que consistió en Misa 
cantada de Mintetros, por la mañana, y 
a las siete de la noche rezo del Rosario, 
preces a la Virgen y cántico de la Salve, 
Letanías y despedida. 
El coro de los Paúles ha recibido como 
refuerzo un excelente tenor, en el P. Iri-
sarri, recientemente llegado a esta hospi-
talaria tierra. Nos agradó muchísimo su 
helio canto. 
Las pláticas del triduo fueron pronun-
ciadas por el Superior de la Congrega-
ción y Director de la ArChieoíradía, P. 
I>oroteo Gómez. 
El 27, día de la Conmemoración de la 
Medalla Milagrosa, a las siete, los co-
frades comulgaron. Ihirante el acto los 
Padres Izurriaga, G-il, Irizarrl y ©1 organis-
ta señor Saurí, interpretaron varios mote-
tes. 
A lar. nueve empezó la misa solemne, a 
la cual asistió un buen concurso de fieles 
y las alumnas de los colegios que en es-
ta ciudad est áal cuidado de las Herma-
nas de la Caridad, siendo muy conmove-
dor el ver tantos centenares de niñas, 
pulcramente ataviadas y rebozantes de sa-
lud y vida, dehido a la caridad de las 
Hî as de San Vicente de Paúl. 
Se interpretó la Misa de Glner, el Aire 
(María de Amarós, la Marcha Pastor. Melo-
día de Mandalines de L. C. Desornes, el 
Himno Eucartstlco y despedida a la Vir-
gen. 
El mismo (programa musical de la pa-
sada fiesta dedicada a Nuestra Señora de 
î s Desamparados. 
Tomaron parte los cantantes Izurriaga, 
(Masaga, Gil, González, Ponsoda, Irizarri, 
quince de orquesta y acompañando al ór-
gano el maestro señor Palaiu, Dirigió el 
señor Saurí. 
El panegírico fué hecho por el distin-
guido Superior de los Paúles, P. Doroteo 
Gómez. Loe oyentes le felicitaron por su 
(hermosa oración. 
Iglesia Catedral 
FIESTA EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres 
ponde visitar a Nuestro Señora de la/? 
Angustias, en San Felipe. 
A V I S O S R E Ü O I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRAHCISCO 
hn^L*^^0, áí& 29' oogenia ia novena en nonor de la Inmaculada « la forma si-
B ú l e n t e : 
íOCh0' m!*a «olemne y a contlnua-c-i&n el ejercicio rezado. A las seis de la tar-ae, ia corona franciscana y el ejercicio con cá-ntteos. 5.27 
ENSEÑANZAS 
VIVA PROFESORA AMERICANA, RECO-
mendada por las mejores familias, ofrece 
las tres horas que tiene libres para nue-
vos discípulos. San Ignacio 134, esquina a 
Merced, bajos. 15033 8-28 
ESCRITURA EN MA^UIXA. HAGO M 
canOgrafoe en tres mes*a por «61o |2 Cy. al 
mes. Doy títulos o oertlficados de aptitud. 
Hora* de ofleina d« 8 a 11 a. m. y de 7 
a 10 p. m. Academia '«Politécnica," Arniattad 
62 y 64. L. Ruiz. 14909 4-26 
El próximo dermingo em/pieza el Ad-
viento, tiempo de penitencia y oración, 
que la Iglesia ka e»taT>lecIdo para prepa-
rarse a celebrar las solemnes fiestas de 
Navidad. Antiguamente era una segunda 
cuaresma que los fieles santificaban con 
el ayuno, la oración y otros ejercicios de 
ipenitencia, como lo hacen en nuestros 
días muchas Comunidades religiosas, fle-
leis observantes de las costumbres de nues-
tros mayores. 
El misterio que se conmemora en las 
cuatro semanas de Adviento, es la veni-
da del Salvador al mundo y a nuestras al-
mas. La Iglesia, para excitar en nosotros 
vivos deseos de recibirle, nos bace oír 
oon frecuencia los inspirados acentos de 
-'os Patiarcas y Profetas que suspiraban 
por el Mesías tantas veces prometido y 
-on tanto amo resperado. 
En la Catedral habrá en estos cuatro 
domingos sermón sobre el Evangelio de 
ia Dominica correfipondlente. 
Noviembre 20, Sr. Magistral. 
Diciembre 7, Sr. Vicario del Sagrario. 
Diclemíbre 14, Sr. Magistral. 
Diciembre 21, Sr. Canónigo A. Lago. 
A estos cultos Invita el Cabildo Catedral 
a los fieles. 
DIA 28 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Gregorio I I I , papa, y Jacobo, 
confesores; Esteban y compañeros már-
tires; Valeriano, Florencio y Crescen-
te, obispo, mártires; santa Faustina, 
virgen. 
San Esteban y compañeros mártires. 
Entre las muchas sectas, que para pro-
pagar su veneno, ban llenado de san-
gre a la tierra, y de santos al cielo, 
ocupa un preferente lugar en la histo-
ria eclesiástica, la de los iconosclastas, 
protegida por los emperadores León 
Isáurico, y Constantino Coprónimo. En 
esta persecución fué el glorioso triunfo 
de San Esteban y sus ilustres compa-
ñeros. 
San Esteban, había nacido en Cons-
tantinopla el año 714, y fué consagra^ 
do a Dios desde el seno de su madre. 
Sus padres, que eran virtuosos y ricos, 
le dieron una educación esmerada, y él 
la hizo fructificar por medio de su 
inclinación natural a la piedad. 
Cuando León el Isáurico declaró su 
persecución contra la Iglesia, Esteban 
entró monje en un monasterio cerca de 
Calcedonia, en el cual se distinguió por 
por sus esclarecidas virtudes. Poco 
después hizo un viaje a Constantinopla, 
vendió cuanto tenía y distribuyó su 
producto a los pobres. A la edad de 
treinta años fué unánimemente elegi-
do abad de su monasterio, donde em-
pleó su pluma y su celo en defensa de 
la religión. 
El emperador Constantino Copróni-
mo, viendo que aquellos monjes se ocu-
paban en contrariar sus miras, mandó 
al monasterio una compañía de solda-
dos con orden de degollar a los monjes, 
de destruir las imágenes que en él ha-
bía, y de pegarle fuego. La orden fué 
puntualmente cumplida, y el santo 
abad Esteban fué arrebatado de su 
mansión, cruelmente maltratado, y lle-
vado a Constantinopla, donde sufrió ah 
gunos interrogatorios, y después le me-
tieron en una cárcel, en la que estuvo 
dos años. A l cabo de este tiempo los 
herejes lo sacaron de allí para arras-
trarlo por las calles de la ciudad, en 
cuyo martirio espiró el día 28 de No-
viembre del año 764. , 
Padecieron también glorioso marti-
rio con San Esteban, trescientos trein-
ta y nueve monjes. 
PROPESOR DE ALEMAN, FRANCES E 
Inglés y Traductor. Da lecclone* a domi-
cilio, acepta traducciones a precios módi-
cos. O'Rellly 81. Apartado 648. Teléfono 
A-8920. 
C «>17 30-18 N. 
D i n e r o f J i p o t e c a s 
DINERO EN HIPOTECAS 
Al 6*4,7 jB por 100 
d««KÍe |100 a $100,000, para todos los ba-
rrios y repartos. También s* facl/lita con 
ftrmas oomercíales por medio de pagarés. 
I>lTljas;e oon títulos direclamente a The 
Ormumerclall Unión. Víctor A. del Bueto, 
Asruiar 122, d« 1 a 4. 
14849 , 8-Í5 
NEGOCIO SERIO V SEGURO. POR CA-
da $100, le nentam a usted Jo men-suales. 
Puede usted colocair desde $100 en adelan-
te. Informes Gratis, P. García, Aguiar 122, 
«le 1 a 4. 14850 8-25 
DESEAMOS COLOCAn EN PRIMERA hl-
poteca y a un interés equitativo, cantida-
des desde uno a veinte mil pesos sobre fin-
cas urbanas. Pa«amoa a domicilio. Infor-
mam. Villegas-Bla-nco, Chacón 14, teléfono 
A-6135. 14777 8-23 
DINERO EN HIPOTF.CA 
Lo facilito en todas oantidados y a mó-
dico interés en esta ciudad. Vedado. Cerro, 
Je«ús del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. Tel. A-2711. 
14066 28-7 N. 
$3.000 SE DAN EN HIPOTECA O MENOR 
cantidad. Trato directo. Informan en Qa-
llano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m., J. 
Díaz. 13842 26-2 N. 
C O M P R A S 
SE COMPRA UN PERRO DE CAZA maeit-
tro en codoraicee. Calle 10 núm. 8, Ve-
daido. 14926 4-26 
COMPRO 
una casa de doce a quince mil pesos en el 
centro comercial de la Habana y libre de 
todo gravamen. Se prefieren esquinas. IM-
rljanse a Propietario, Apartado 311, Haba-
na. 14433 15-15 N. 
PROFESIONES 
l DE 
m u ALONSO ÜETmil 
ASOGAOOS 
Estudio: San Ignacio aúm, 30. de 1 a 3. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. Piel. Cirujüt, Venéreo y Síflígs. 
Apl icac lónespec ia l del 6 0 6 - N e o s a l v a s á n 9 1 4 
14178 26t.-10 26m-ll N. 
D r . F é l i x P a g é s 
Círuj'.a en general: Sífilis, eulermeda-
des dol aperato génlto urinario. Sol •ó. 
altos ConsultAs de 2 p 4. teléfono A 3370. 
3771 N.-l 
DOCTOR J, A. TREMPLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pscho. Médico de nlftoa. Elección da 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entr«j Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
X 3 i r , 3 > J i j L r 5 L O J 2 i ^ 
CIRCJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
Polvos dentriacoa, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS; DE 7 A 6 
13.̂ 38 80-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Especia.tista en desahuciados de estómagos 
y en tktrr>as Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N-l 
CABCRVrORIO TÍKIJ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura aüm. 5S—Teléfor.o A-3150. 3S33 NT-1 
DR. CARLOS E. KOHLY 
Partos, Enfermedades de señoras y Me-
dicina Interna en general. Tratamiento es-
pecial del Reumatismo, Asma, etc., por las 
ínyeociones de los Filacdseoos. Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, teléfono A-S291. 
14369 26-14 N. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•CteSrStlro de la Eac«ela de Sle41elM 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. t>a>os. Teléfono A-KftA 
Gratis sólo lunes y miércoles 
S755 N- l 
Dr. G o n z a l o P o d r a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscdpt 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
en Agular núm. 65. 
DomiciUo: Tulipán número 20. 
6441 156 2 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
HÜdUtaÚfcj* g'wâ ral ^nsnllaR le 12 a 
Acoata núm. 29 altos 
3745 N-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
-Jédlco de la Canb de Raaeflc«BelB 
y Maternidad. 
Especialista en ias eníeiroeaades da loa 
niños médicas y kuirúrg'rcaa. 
Consulta-s Ir 12 a 2. 
Asrolar nflm. X0«>4 Teléfono A-3008 
3753 N-l 
Dr. G. Casariego 
Médico do visita Capcciaiilaía d« la Caaa 
de Salud "Covedouga," del Centra 
Asturiano de la Habaos. 
Cirujano del Hospital Ndmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las af&e-
ciones del aparato Oénito-Urlr.arlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtadea ISH. 
Teléfono A-3ir«f.—n.ibaca. 
3747 N-l 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Coaanltaa y aperaoloaen de 9 a 11 7 de 1 a 9 
PRADO NUM 106 
3749 N-l 
Dr. Corlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Sargan ía , Nariz y Pulmones. 
— - C U B A . 6 2 
12464 78-5 
U A , A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteitmos. Excluslvameme 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y de 
a 3 P. M. 
Lamparíl'a 74.--TeI6fono A-3582. 
3767 N-l 
D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el es-
trcfllmlento, todas las enfermedades del es-
tdmairo e intestinos y la Impotencia. Xo vi-
sita. Consuiltas a $1. Consultas por correo 
$3. San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
3768 N-l 
D u l n r i p Saladrigas 
Catedrático de Clínica Médica de A Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 12 a 3. 
Manrique número 107. Teléfono A-2056. Do-
micilio. A-186. Teléfono F-:679.. 
14700 26-21 N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrltico por oí/oslción de ia Ftcultia ds 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a S. 
Amictad aúm. 34. Telé/oa. A- 4544. 
fi. NOT.-l 
Dr. Manuel A. Escobar 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado Ausencia total de dolor. 
Garantía en todos los trabajos. Consultas 
gratuitas para nlí\os los jueves. Precios 
módicos. 14401 28-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras, de los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
2 P. M. SAN NICOLAS NUM. 115. 
140S3 . > 26-« N. 
D R . K O B E L i N 
r i EL 8IFIL.US SANüRE 
Curaoionee rápidas ^or sistema» 
modei nísimot 
CONSULTAS DE 12 A 4 POBRJSS GltATiS 
JESUS ICARIA N'L'SIKUO •! 
TELEFONO A 1332. 
""íi* v. i 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades «leí Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanéreo-slfllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los dta' iaborahles. 
Lealtad nflm. 111. Teléfono A-!t41S. 
3757 N-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
CVarganta. Nariz y Oídos—Especialista de' 
Centro Asturiano.—Consulta*, de 3 a 4. 
CoDapostela -3, moderno. Telétouo A~44«a. 
3756 N-l 
i r . S. Alvarez v Guanap 
OCULISTA 
de las acultade» do Parí» y Berlín, Coa-
tul tas de 1 a S. 
O'REILL? NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2893 
3763 N-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d? Sífilis y âfer-
medades venéreas. Curación r&plda. 
CONSULTA/? DÉ 12 A 8 
L.n« ndiu. 40. Teléfono A -1S40. 
3748 N-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RJSPKCíALU; Ai> TIAS VH.lK/kMlA% 
Caniultaa: Luk nftm >(. 4* it a t 
3748 N-l 
Pitayó García y Santiago 
•otario rvsc&so* 
Pelayo García y Crestes ferrara 
aüuoauos 
Obispo núm. 83, alto*.—Teléfono A 5153 
DB t á 11 A *L T OTT } A i P. 2*. 
3743 N-l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamtenu 
y curación de las enfermedades mentales i 
cor» fosas (Unico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono 1-1014. 
Caaa particnlnr F-3S74 
3754 N-l 
D R . J . O I A G O 
Vías Urinarias, SlCIl* . Enfcrmepadoi 
de 8eño:-as, Cirugía. Oe I I a 3. Emp* 
drado cüm. 19. 
3758 N-l 
D R . G . E . FE K L A Y 
PKOl' ; ««ÜU l>t üb ' i AL>10L,«GIA 
Csp̂ clal la tn en Cnfermedadea de lo» OJcs 
T é» loa Oído*, (¿allano BC 
Oe 11 n 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-431* 
Ooniioillo. V narn. 1G, Vedado. 
TELEFQyo P.IlTa 
3751 N-l 
A. J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
-ico Ctru/aau d« l. :• ...-u.iiiti 4* •'urta 
lía clailsta en eníf-vmf <lades del osté^ 
magro e Intestinos. acipiJi. e' proeatfUnfa; ts 
df los profesores doctores Hayem y Wla-
ter. de París, por si ar.ftllsi» del lurro 
trico. Examen diree'o del Intastlrí* Inte-
riormente. 
Consulta: do 12 a 3 Prado 7* . 
3761 N-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la «..retra. vejlgti y se-
paración de ía orina de cada riñdn con loa 
uretroscoplos y clstocopios má.s moderno». 
Conanltns en "Septnno núm. el. bajua, 
de 4Vi a 5ys Teléfono F-1354. 
3769 N-l 
D R . P E R D O N O 
Vías unuariae. Estreches do jj» orina. 
VenAriío. Hidroceje Sífllie tratada por la 
Inyección a6. 006. Tel^foro A-5443. De 
12 a 3, Jee'i? María número 32. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CJjINICO - QUIMICO DEL DR. RICARPO AL BAL AD E J O 
REIK A ^ \ MERO T2, 
Entre CampanKrio y I.ossltad. 
.'0 practican an&l:sis de orina esputos, 
sangre, 'eche, vinos, licores, agruas. aoonoi, 
mineraleti, materias, grasas, adúcares, eV" 
Anállala de orJ.-tea (compleio), espatos 
•anfirr* » leche, dos peaua (3.;.) TELEFONO A-3344. 
3741. Nr} 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
Ol&ECTOR PE LA CASA DE SALUt) OS 
LA ASOCIACION CAMA.KJA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanüna diaria» dé 1 a 3. 
^itad uüm. 34. Teléfono A-44S4 
3762 . N-l 
doctor h. m m mm 
EUfermedndeu de la Uargauia, Nnr! > ¿ida 
Consultas de i a 2. Consulado 114. 
3760 N-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE 
RORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 15S. (altos.) Consultas de 1 a 4 
e. 4078 •> 26-N. 22 
DR. C A L V E Z GUI L L E M 
Especia.ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaai de 11 a ' y de 4 t. 3 
Especial para los nobres de óy2 a 6 
3836 N-l 
iGNüiiíü B. P U S E N O 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en eníei rnedades de mujeres, 
partos y cirujla en yereral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3759 N-l 
dr. m u m SEGUI 
CATK Or, ATICO DC LA U^l^ ÍRSIOaD 
GARGANTA, NARÍZ Y OÍDOS 
Prado núm. Kfc, do 11 a ¿, todô  los aiâ  ex-
cepto iot. doinmg'oa Joâ r̂—s y operada-
Des &n «1 Hospital Mercedes, luces, miér-
coles y viernes n las 7 da la mañana. 
3737 N-l 
Saíioiorio oeí Dr. Pérez Vento 
Paca eufennediiüc» aervluana > sientalea. 
Se envía, un automóvil para transportar 
al enfermo. 
¡Ba.T-rcto 62̂ —Ouanabacoâ —Teléfono Slllg lier y.m 32.—Habana.—De 12 a 2 
TEiJBFONO A S646. 
3765 N-l 
Doctor M. Aurelio Ssrra 
Médico Cirujano , 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93 
Teléfono A-3813 
3766 N-l 
OR. RiGAROJ A L B A U O E J J 
UEUICHSA V CSBVWUk 
wononltas de 12 a 4. Pobres g.i-a»l«. 
Electricidad médica corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gaivdnicas. Earadl-
ca-. Masaje cibratono. duchas de aira ca 
líente, etc Teléfono A-3344. 
REINA M MERO 72, 
Entra Canipnuarlu ? Lealtad 
3742 N-l 
O R . E M I L I O A L F O N S O 
1'i.ffcruieil.id -a de amo*, aedura-. y Ciruct: 
er fienml. COSSL'LTASi de 12 a 2. 
Carro u<i— 519. Teléfono A-ntlS. 
3750 N-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
HEUICO DE NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. I I . es-
quina a Aguacate. Teléfono A 2554. 
* * * * * * * * * 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 5 Y . O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n .mero suí'-.iente de profesoras par-: que el público NO TENGA 
Qbc ESPERAR, y con los aparatos neceairios pnra realizar lab operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPEnACIONES ABSOLUTA Vi ENTE SIN DOLOR. 
-• 1 ' ' ' —^ P R E C I O S — i 
Extrp.csiünes, deede % 1-00 
Limpiezas, doede. 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orflcacî nti-s, desd« 3-00 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronae de oro, deedo. . 
Incrusta-cicries, desde. . 
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P A G I N A D O C E D i a r i o c í e l a M a r í n N O V I E M B R E 2 8 D E 1 9 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
López Pimllos (Parm^na) lía estre-' 
nado en 'M&áriá mi drama, ^ Nuestro 
Enemigo," ¡habiendo trinufado de tal 
«manera que la crítica, con rara anani-
midad, ensaüza la obra de la que dw» 
que ^ quedará" y consagra a "Barme-
[no,, como autor definitivo. 
Enrique Borrás y la Aidamnz han 
¡merecido asimismo gi-andes elogios. 
La Goya, la ¡bella y celebrada tona-
dillera qne cambió de género, dedicán-
dose a la opereta, ha tenido un jasgo 
originaí: d de invitar en la función de 
despedida a una tanda a las vendedo-
ras de la plaza de la Cebada.̂  
Y a «propósito: en la compañía que 
actuará a estas horas en Eslava con-
tando a la Goya entre las tiples, figu-
rará María Conesa, "la de los brillan-
tes, elesaucia.-? y raŝ asidades"—dice 
Ja prensa ma lrilt-na 
La compañía María Gnerrero-Fer-
pando Díaz de Mendoza tiene distri-
buidos, en su teatro de la Princesa, los 
días de la semana en la siguiente for-
ma : 
Lunes, función popular. 
jVIartes, función especial, a las seis 
cíe la tarde, para terminar antes de las 
nueve de la noche. 
Miércoles, moda. 
Jueves,, función especial a las seis 
de la tarde. 
Viernes de estrenos. Todos los es-
trenos de la temporada se verificarán 
en viernes, o en funcáón correspon-
diente al abono de viernes de estre-' 
ms. 
Sábado, moda. 
Domingo, ¡Punción rpor la tarde y por 
•Ja noobe. 
'Atentamente invitados por los popa, 
lares y emprendedores empresarios 
Santos y Artigas hemos asistido a una 
exhibición privada de la famosa pelí-
cuda "Los últimos días de Pompeya.'' 
Magnífica ha sido la impresión que he-
mos recibido, y mañana diremos algo 
de lo que ya es nota de actualidad. 
Como <es sabido, el.laaes, primero 
del próximo mes, se estreaoará en la 
Habana "Los últimas días de Pomne-
/ya." 
ÍJno déla ptatett. • • • 
¿ o s carteles de hoy 
PATRET.—A las ocho y media em-
pezará hoy la tercera fundón ofrecida 
por la compañía de Puibillonies qñe en 
conjunto ofrece números interesantes. 
Los ea'baUos amaestrados de los her-
manos Ricaboas son notables y llaman 
ALBISIL—Anoche fué muy aplau-
dido por la numerosa concurrencia que 
asistió a Albisu Miguel Muñoz, en 
"Juan José." 
Hoy tendrá efecto el estreno de "La 
Sotana.,, " de Bemtíbein, fínalizando 
el espectáculo con "Los Corridos." 
POLITEAMA.—Repítese, a petición 
general, "Cleopatra." 
Mañana, sábado azul, estreno de la 
grandiosa película "Ocaso." 
Próximamente, en la misma noche, 
se exhibirán "Quo Y a d i s . y 
"Cleopatra." 
S E AiíJVliA, K N 6 Ü E R T T E X E S , L A . CASA. 
V a p o r n t l m . 16, oon a a l a , 3 CAÍ a r t o s , oo>m«-
dox, ooulna y s a n i d a d ooiinpaeta, p l ü o s flnoa, 
c í a l o raeo . L a I l a v « e n «Q -V . l i r C u . r m j , S a n -
toa G a r c í a , Ani i la tad 12)4. 
G E R V A S I O 100, A L T O S . 8 H A I ^ U I L A . 
T i e n e s a l a , c o a m d o r y c u a t r o halriitaclonofl. 
Servdolouj onoidermofl. P r a a l o , | 4 2 - 4 0 oro. I n -
f o r m a n « n vi 109 A , i n t e r i o r , 
14925 8-24 
S E A L Q U I L A N 
loa henmosos y freacoa a l t o a de Concomdla 
00, a c a b a d o s de f a b r i c a r , con s a l a , r e c i b i d o r , 
n u l ú t u , Q|4, 2 m&s p a r a or lados , l o u r t a l a o l ó n 
d « giua y l u z e l é c t r i i c a , c i e l o r a s o , s u e l o de 
mosa icoe , b a ñ a d e r a y doble e w v l c l o . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n etx S a n M l f u e J 
n d m . £M. T e l é f o n o A.-709ÍJ. 
14924 4-26 
yAIJDEYILLE.—Dos tandas: "La 
Costa azud; " E l señor Joaquín,' 
CASINO.—Tres tandas, con cine, 
La Tirana, La Preciosilla y Mussetta, 
MARTI.—Tres ta/ndas: "Las Cam-
panadas, "La Gatáta-Blanca" y "Co-
lorín Oolorao." 
I A L H A M B R A . — T r e s táñelas: "Dia-
na en la Corte," El cinturón eléetri-
co,, y "Caprichos de don Celestino." 
MOLINO ROJO.—Tres tañidas: " E l 
rapto de Evangeliaa,,, "Mala (hem-
bra*" y "Los efectos de la química." 
caída vez más la atención espeeiailmente 
iel caballo que juega a la pelota. 
El día tres, miéreoíles. empezarán 
los miéreoües de moda. En dicho día 
debutará Mario Cario, bailando el Tur-
key Trot y otros bailes de los que aho-
ra están haciendo furor. 
CINE NORMA.—-Tres tandas dará 
hoy -viemes este elegante Cine, estre-
nando en esta función el sensacional 
romance basado en un interesante epi-
sodio de guerra Anglo-Boer, y dividi-
da en 5 partes, "La ihataUa de Pa-
adersburg," a más la eshíhición del 
monumentaíl estreno de anoche, la mag-
na obra de Nordisk de éxito iruootmpa-
rable, creaición de las notables artistas 
Phipander, dará "Wieth y Else Fro-
liek, titulada "La hija del vicario." 
SE ALQUILA la casa situada en la 
c a l l e d e l P r i n c i p e n ú m . 4, b a r r i o d e A r t a r é s , 
catai ettauLna a S a n R a m 6 n . Be c o m p o n e de 
s a l a , c o m e d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , p l a o « d e 
i n o s a á c o a y s u s correcspondlentea s e r v l d o a , 
todo modwrno. P r e c i o , 6 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
e n M a n r i q u e 123, t e l é f o n o A-<5369. 
14919 4-26 
S E A L Q U I L A N L O S M O D I Q H X O S A L T O S 
de S a n L & z a r o 108, e n t r e A g u i l a y O r e s p o . 
S a l a , aniteeala, c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , b a -
ñ o s , cietto r a s o e n t o d a l a c a s a , l u z « l é c t r i -
c a y g a s . L a l l a v e e n C o n s u l a d o 62. I n f o r -
m a n e n H a b a n a 78, t e l é f o n o JÜtf&i, 
14901 4-26 
« O J O ! S E A L Q U I L A E V 11 C E N T E N E S L A 
c a s a M a n r i q u e 146, a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con totdaa l a s comodldad&s ape^eclbleos, m u y 
c e r c a de R e i n a , L a l l a v e e n R e i n a 89. 
14875 8-25 
I O J O ! S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S , 
cuirplloa y venftil/lados b a j o s de l a c a s a R e i -
n a 89. I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
14872 8-25 
. . S E A L Q U I L A N , L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a de S a n M i g u e l 210 a l l a d o de l a 
e s q u i n a de Bef lascoaln , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , 8 c u a r t o s , y u n o p a r a c r i a d O B . L l a -
ves e I n f o r m e s , v i d r i e r a d o l C a f é de T a c é n . 
14842 4-25 
CINE iSEVI[LI>A.--Grani función 
de moda esta noehe en el cine Sevilla. 
El programa es muy atrayente. Fi-
gurai* en el mismo las bonitas cintas 
"Celos ridículos,"Eobinet y las ma-
temáticas* ^ y se estrenarán las precio-
sas cintas "ün duelo como en París," 
""Via croéis de Plormdo" y la magna 
•films de arte en 8 (parteŝ  de la casa 
Nordisk, titulada "La bija del dia-
ihlo," cuyo argumento es emocionante 
en extremo. 
LOS CRIMENES DE LOS BRUJOS 
Nuevamentte nn euceso sangrientoi 
ha pnesto sobre el tapete a los brujos. 
Estos sucesos son hijos de la falta de 
cultora y de conocimientos túiles. Los 
brujos no busearían sangre de niños 
para robustecer enfermos si supieran 
que con la sémola y demás pastas para 
sopa marca la flor del día, se alivian to-
das Has dolencias. Defcádidamente, failta 
instracción y rulgarizaoión de conoci-
mientos útiles. 
MIES V OFICIOS 
V E L L O S 
S e e x t i r p a n p e r m a n e n t e m e n t e y d o y l a 
g a r a n t í a q u e s a t i s f a g a a l i n t e r e s a d o . Y , 
O l i v a r e s , V i r t u d e s n ú m . 32. 
C 4091 2^-28 N . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A O A S A . S i -
t i o s n ú m . 100, e s q u i n a a C a m i p a n a r l o , s a l a , 
salleta, 6 c u a r t o s , c o m e d o r a l fo.ndo, h e r m o -
so pat io , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
l l a v e e n e l t r e n d e l a v a d o . S u d u e ñ o e n P o -
cdto n ú m . 3, a l t o s . 
1-5032 4 .M 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
s o ñ é s , pelucas, tras-
í o r m a c i o n e s , moflas 
peinados de s e ñ o r a 
y corte de cabello 
de nifios. 
T O R R E D E L O R O Manzana de G o m r t 
por Monscrrate, s u c u r s a l E L M O D E L O . 
A g u i l a llfi, casi esq. a San Rafae l .—Tel . A-3002 
3814 N-l 
R E T l t A T O S A D O M I C I L I O . 6 I M P E R I A -
tes y <un c r e y ó n c o n BU m a r c o 14 x 20, $5 
p l a t a , s o n m e j o r e s q u e l o s que otros c o b r a n 
Í 6 , lo g r a r a n t l z a J o s é R . RodrlBruez , d e c a n o 
de loa loft&girafos de l a H a b a n a . S jc . C o r r a -
dles 2 J£, c a s i e s q u i n a a E g i d o . 
¡L4&37 4ít-2fi 
ACADEMIA DE CORTE 
y C o a t u r a . D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L O p e z , 
A m i s t a d 91, t r e n t e a " L a R e g r u l a d o r a . " S i s -
t e m a M a r t í . U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a r t e y 
de l a m o d a C o n f e c c i ó n do sus t r a j e s p o r 
l a s a l u m n a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
quo c o m p l e t e n e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
b e n a l u m n o s de p r o v i n c i a s . P r e c i o s m ó -
dicos . ^ 14310 26-1 N . 
A L F O N S O S A N T O S 
P e l u q u e r o de nifiaM 
C o r t o y r i z o e l p e l o a l a s n i ñ a s p o r 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m l o l l l o . H a g o y 
r e f o r m o t o d a c l a se de p o s t i z o s , p o r l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s de P a r í s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a E s p e c i a l i d a d e n b i s o f i é s , P e l u c a » ! de 
c a l l e y d i s f r a z . M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o 
A-7909 . 13930 26-5 N . 
PERDIDAS. 
JMÜIUUIUJL. H A B I E N D O E X T R A V I A D O 
• e a c a r t a d e o i u d a d a n í a c u b a n a , se s u p l i c a 
a l a p e r s o n a q u e l a h a y a encon i t i r ado l a d e -
VweJva a V i l l e g a s l u í , d o n d e s e r á , g r a t l ñ -
• f t d o . 14»83 4-27 
A L Q U I L E R E S 
(Los que deseen aljuilor rápidamente sus fincas, o en-contrar la casa o habitación gue necesiten, deben anun-ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A L A O A S A N U M E R O 28 D H 
l a « a l i e d e Ajpodaoa , c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
h a l b l t a c l o n o a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n t B m -
« e d r a r l o n ú m . 8, I n f o r m a n . 
si; A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I L L E -
g-as y ¡ E n u p e d r a d o . p a r a e s c r i t o r i o o u n a 
c o r t a f a n i i l l a , e n 8 c e n t e n e s . L a T l a v e e n 
Ja bodega . S a n R a f a e l 4, d u l c e r í a N u e v a 
I n g l a t e r r a . 16040 4-28 
( E N C U A T R O C E N T E N E S L O S B A J O S Y 
oua-tro y m e d i o los altos, s e a l q u i l a l a m o -
d e r n a c a s a icón s a l a y dos c u a r t o s , E s p e -
r a n z a 23, c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r donde 
p a s a n l o s c a r r o s . 16038 4-2/8 
Se Alquilan los Hermosos 
a l t o s de A n c h a del N o r t e 315 A , c o n v e n -
t a n a s a todos i o s a i r e s , f a b r i c a c i ó n modetr-
n a , c o n s a l a , s a l e t a y t r e s o u a r t o s m u y 
g r a n d e s , c o n todos los s e r v i c i o s a l a m o -
d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s , e s -
c a l e r a s de m & r m o l . 
80Q A L Q U I L A , O O N B A L C O N E S A ) Í O * 
c a l l e s , u n a g r a n e a l a c o n « u a l c C b a y u n 
g r a n Q'ocal p r o p i o p a r a J m p T e n t a u ot¡ra I n -
d u s t r i a o p a r a a u t o m ó v l l e í . V U r t u d a » 13, 
e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
CiSOíB 4.2g 
E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
p r e c i o s o s a l t o s de l a m o d e r n a c a s a de A g u a -
í c a t e 21, s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 8 g r a n d e s 
o u a r t o s y uno c h i c o , b a ñ o . I n f o r m a n e n 
l E m p e d r a d o n ú m . 52. 
¿ 5 0 2 4 . 4_28 
V E D A D O . S E A I . Q U I L A N U N O S I I E R -
m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s e n l a oaWe do los 
b a ñ o s e n t r e 1» y ai, e n t r e l a s dos l l n c a f 
defl, t r a n v í a I n f o r m a n en l a t i e n d a do r o -
p a 15008 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A Y O k 
n a 6, s a l a , sal leta y dos o u a r t o s . L a l l a v e 
en l a bodega . I n f o r m e s en A g u l a r 77 y 79 
14&8.5 4.27 
S E A f « Q U I L A , J E S U S M A R I A 123, A L T O S , 
s a l a , comedor , dos h a i b t a o l o n e s y dos anAs 
en l a a z o t e a , 43 p e s o s o r o e s p a ñ o l , ú l t i m o 
p r e c i o . R a z ó n , Re-gUa, t e l é f o n o B - 0 3 , n ú -
m e r o 800-8, Oonzaaea . 14992 4-27 
A E A L Q U I L A , E N *27 M . A . , E L P I S O P l l l -
m e r o de I n f a n t a 20, e s q u i n a a Z e q u e l r a , 
c o m p u e s t o de t r e s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
pat io . L a l l a v e e n e l 24, b a j o s . 
14990 4-27 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa calle de Conwulado 126, 'con sala, recibi-
dor, saleta de comer, nueve cuartos y do-
ble servicio sanitario. L a llave e informes 
en los altos. 15002 8-27 
C R I S T O N U M . 4, B A J O S , S E A L Q U I L A . 
Oaueda v a c í o p a r a e l 30. P u e d e v e r s e , 4 h a -
b i t a c i o n e s y u n a c h i c a , s a l a , s a l e t a , dobi le 
s e r v i d o , c a s a n u e v a . I n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o ¿ 3 . 14978 4-27 
C R I S T O N U M . 33. S E A L Q U I L A E L A T i -
to, oon g r a n « a l a , c o m e d o r , 5 h a b l t a c l o n o s , 
doble s e r v i c i o y b a ñ o . I n f o r m e s y l l a v e s e n 
el ba jo . 14077 4-27 
t a ALQUU/iAN LOS BAJOS DIO H A N R I -
q u e 87, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , oon to-
d a n l a s oomoidldades. L a l l a v e en l o s a l to s , 
I m f o r m a n en l a c a l l e 14 n ú m e r o 83, V e d a d o 
04893 « . o s 
E N B C E N T E N E S 
B s a l q u i l a l a e a u a S o l e d a d St , modierno, 
e n t r e Naptumo y S a n M i g u e l , oon « a l a , d o s 
o u a r b o s y de m o d o m a c o n a t r u c c J 6 n . I n f o r -
m a n e n l a e s q u i n a de S a n Miguen. 8 u d u e ñ o , 
ftol 4 3, a i toa . 1.4-941 _ _ 4 - 2 f l 
ÂSTÔ Ŝ̂ om̂ Â Ŝ K̂ñ̂ ^̂ T̂ A 
C a l z a d a de V i v e s ; s e r v i c i o m o d e r n o , s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s en s e i s c e n t e n o s . 
L a L lave en l a bodega . S u d u e ñ o en S a n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
a l t o s y b a j o s , S a n L á z a r o 69, p r o p i a p a r a 
teoier f a m i l i a y bufa-te. P r e u i o m ú d l c o . 
14751 1S 22 N . 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l fondo d e l P a n a d e r o de 
Oonoha , s e alqnUlaun. u n o s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , « a l e t a y toes c u a r t o s . 
A/3 era á a s e a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o , 
p T a n c ¡ « c o PafialV'er, A r b o l Saco y M a l o j a , 
t e d é f o n o A-2S24 . 1484.8 10-.2C 
A O U I A R 84, A L T O S , E N D I E Z C E N T E -
¡nes, oon 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y »ervDclot8 
s a u i t a r i o f l odernoa. M u y f r e s c o s . L a OiLave 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n " V e r s a l l l e a , 
O b i s p o 84. 14868 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I A R 
27, e n t r a d a p o r O h a o ú n ( p a r a e s c r i t o r i o o 
nuieroea f a m i l i a - S u e l o s de mosadcoa y todo 
s e r v l o i o s a n l i tarlo m o d a r n o . I n f o r m a n e n 
¡ R e i n a 3, s a s t r e r í a . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
148*1 4-25 
S E A L Q U I L A U N D I D l ' A B T A M E . M ' O A 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p a r a o ñ c l n a . S a n 
R a f a e l 4. f r e n t e a l T e a t r o N a c i o n a l . 
1C041 4-28 
S E A L Q U I L A 
« n M o n t e n ú m e r o 2, l e t r a A , u n d o p a r t * * 
m e n t ó do dos h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a 
oal le , • u r a a m e n t e b u r a t o . 
14008 N. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A 0 I O N 
amueblada y evon todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, eu $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en. los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
O 8993 26-15 N. , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a oon a s i s t e n o l a a h o m b r e a so los o m a -
t r i m o n i o s e l n n i ñ o s . ( y R e i l l y 80, a n t i g u o , 
a l tos . 14782 « 8-23 
E N * T y » 8 E N O ' R E I L L Y 7a , A N T I G U O , 
b o n i t a y frewca h a b K a o l 6 n a l t a p a r a h o m -
bree . B e d a l l a v í n . B s c a s a de m o r a l i d a d y 
t r a n q u i l a . 14/887 , 4-25 
E N P R A J D O 20, bo joa , c a a a de f i u u l l i a d e -
c e n t s ,se a l q u i l a n 8 h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
B e p a r a d a s , c o n s e r v i c i o y p a t i o incLepenidien-
te, c o n m u e b l e s o s i n eUÍIoa, a c a b s ^ l e r o s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . Be pldian y se d a n 
referemolas . 14848 4-25 
S E A L Q U I L A \ 
l a « « p a c l o s a c a s a c a l l e fl n ú m e r o 14. e n t r e 
L l n o a y Onoe . a m * d i a c u a d r a de lo* i r a n -
V í o s • l é c i t r l o u s . o o m p u « « t a <1fi « a l * , « ¡ i ^ t a . 
sods t a r t o s . ^ « n e f l o r , -un henmoso pasdJlo y 
n m l S o p a t i o oon s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
a b m n d a n t o a g u a . L a l l a v e e n e l n ú m s r o 18 
y ^ r a LfoSS B*n P e d r o 8. C o a m s B l a n -
oo H e r r e r a . 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODA 
ry bien «Ituada casa Paseo núm. 42, antl-
¡ruo, esquina a Quinta. La llave en Paseo 
núiñ 70. Informarán de su alquiler en In-
dustria núm. 111. antiguo, de 7 «- a 
6 p. on. 1500̂  t ü -
S E V E D A D O . E N Q U I N C E C E N T E N E S 
a l q u l i l a C a l z a d a 132, e n t r e 10 y 12, J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , s a n i d a d , 
y eaeotrlcldaJd, I n f o r m e » y 1 
l a m l e m o . 14845 
l l a v « e en 
4-25 
O B R A R I A N U M . 14. S E A L Q U I L A N H A -
b l t a c i o n e s y u n d e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n -
te, con c u a t r o de é s t a s e n c u a t r o c e n t é n es . 
14875 8-26 
C A R C E L 21 A , A L T O S , S E A L U I L A 
h a b i t a c l d n con ballcdn a l a c a l l e , s i n m u e -
bdes. oon l u z e l é a t r l o a y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , 
e n t r e PtraAio y S a n L á z a r o . 
14862 4-25 
H - 4 R I T A C I O N B S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s ,oon v i s t a a l a c a l l e y s u e l o s de 
m o s a i c o s . E m p e d r a d o 16 y O ' R e U l y 18. S i n 
n i ñ o s . 14788 10-23 
E N O F I C I O S N U M . 86, A L T O S , S E A>L" 
Q u i l a n e a p l a u d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i -
tor ios y u n a h e r m o s a e a l a ; c a s a a c a b a d a 
de r e c o n s t r u i r ; f r e n t e a l a P l a a o t e t a de S a n 
F r a n c i s c o . 14788 8-23 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e . o t r a b a j a , t a m b i é n a l a c a U e . e n 
4 l u i s es, o t r a « n t r e s oemtwnos. se a l q u i l a n , 
c o n o s i n nraeb le s . E l N i á s o r a , S a n I g n a c i o 
65. e n t r e L ú a y A o o s t a , pr6x lnao a l a s u b i d a 
y b a j a d a de l o s o a r r o e e l é c t r i c o s . T e l é f o -
n o A - 8 M « . 14720 8-21 
V E D A D O 
C a l l e 17 n ú m . 3, e n t r e N y O, e n e l C r u c e -
r o l a p r i m e r a a l a l a q u l e r d a e n t r a n d o por 
n' d o n d e e s t u v o l a Lef l iac ldn de I t a l i a . 
E s t a e l e f a n t e y a m p l i a c a s a , de dos pisos . 
i n m e j « r a b l « m e n t e s i t u a d a , oon muoho t e r r e -
n o a d j u n t o , q u e d a r a d e s o c u p a d a ea d a ú i t l -
m o d e « a t e m e a ; p u a d e v e r s e desde a h o r a , y 
n a r a l a » c o n d i c i o n e s d e l a l q u i l e r , I n f o n m a -
r á j i e n S o l n ú m . 49. de 12 a 2, 
14813 
BUENA OPORTÜNI0A0 7 
aoeptaría «ocio con algan' capaa^^^ 
zando un buen dlvldondo. ü f w t . . ^ ^ Q - ' 
or4U> a Eduardo Manta. ConcordlT 
derno, ^ . ^ i , * « W 
S E S ÍKLICITA U N A CmJÍ^T^n 
e.ular q u e s « p a au o b l l s ^ i ó n . 




P r a d o üü. a l tos , a n t ! ^ ' 
a* Par 
sm S O L I C I T A 
u n a c a s a e n e l 
e n t r e l a s 
r i g i r a o a 
14904 
T O M A 11 
en e l V e d a d o quo « « t é c ^ ' 4 , "'Éa 
c a l l e s 15 y 23 y D a ^ ^ n ^ S 
17 n a m . 3. V « d a d o . T « l 
4-», 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A i n r ~ - < 
pfailnwuilar , «n A g u á b a l e 5Q, Ü.IUMÍ 
8-24 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a , en l a c a l l e de M a r i n a , c a m i n o de l 
V e d a d o n a s a d o e l T o r r e ó n de S a n L á z a r o . 
I n f o r m e s . G a r c í a , T u f i ó n y C a . . M u r a l l a y 
A g u l a r . 1 0 9 8 16-14 N-
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A C A -
s a c o n s iala . e a l o t a , s e i s ouartos , p a t i o , t r a s -
p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a 
c a l l e T e r c e r a n ú m e r o s 8fi7 y 8£9 , c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . I n f o r m a n , M o r e t ó n y A r r u z a , 
f e m e t e r í a , S a n I g n a c i o e s q u i n a a L u z , t e l é -
f o n o A - l f i 7 4 . 147B« 10-22 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T E S P A -
c ioeos a l t o s de l a c a s a s i t u a d a e n l a c a l l e 
5 t a . n ú m . 19, e n t r e H y G . oon v i s t a s a l 
m a r , s i e t e c u a r t o e d o r m i t o r i o s , t r e s de b a -
ñ o c o n b a ñ a d e r a s , e s c a i e r a I n d e p e n d i e n t e 
p a r a <irlados, c u a r t o s y b a ñ o p a r a é s t o s en 
e l p i s o b a j o y t o d a s l a s d e m á s c o m o d i d a -
dies q n e j n z e d a n a p e t e c e r s e , y « 1 n u m e r o 
19 y m e d i o de l a m i s m a c a l l e . L l a v e s e i n -
f o r m e s « n C a l z a d a 54. pie o a l t o , e n t r e Q 
y F . 14744 11-23 
L O C A L E S P A R A 
E S T A D L E G I M I E M T O S & . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
P r a d o 128. prop io p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
oon 7 h a b i t a c i o n e s y todos l o s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a d s 
A h o r r o s . 14657 15-20 N . 
F L O R I D A 9. S E A L Q U I L A N E S T O S M o -
derno santos, bon i to s y p r e c i o m ó d i c o . T o -
dos los t r a n v í a s p a s a n p o r decante . I n f o r -
mes . M u r a l l a y BernaTsa, A l m a c é n de T e -
j i d o s . 147Ó9 . 8-22 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
C o r r a l e s n ú m . 15. I m f o r m a n e n Corra / l e s 9. 
14761 10-22 
SE ALQUILAN 
muy baratos los bajos de Aooata 83, con 
amplias habitaciones. Informan en ©1 ca-
fó d e la misma esquina. 
G. Nbre. 5 
P R E C I O S O A L T O P A R A C O R T A F A M i -
li a. h e r m o s a e a l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
y dos s e r v i c i o s , b l a n c o y r o j o , oon p i s o s y 
tecihos boni tos . E s c o í b a r 7'8, e n t r e N e p t u n o 
y C o n c o r d i a . 14698 8-21 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L T O S 
m o d e r n o s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a y g a s y d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n o n c e c e n t e n e s . P e r -
s e v e r a n c i a i n ú m . 25. L a l l a v e e n l a b o d e g a 
de L a g u n a s , i n f o r m e s e n C o n s u l a d o 24, a l -
tos . 14728 8-21 
S a n J o s é n ú m . 9 1 A . 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de e s t a c a s a , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
dem&s serv i odos y pat io , m u y c e r c a de B e -
l a s c o a l n . L a l l a v e «m l a bodetga d e l a e s -
q u i n a y p a r a m á s i n f o r m e s d i r l g i n s e a B e -
l a s c o a í n y S a n J o s é , a l t o s d e l c a f é . 
14710 8-21 
( H A B I T A C I O N E S ) 
A LOS SEÑORES PROFESIONALES Y 
cabaiHeros que deseen tener sn escritorio 
en sitio céntrico y caUe tranquila. 
Se aiqulla en los bonitos altos de Rayo 
32, a una cuadra de GaJiano, casa de una 
señora sola, nn bermeso gabinete con bal-
cón a la calle, frente a ia brisa, con muoba 
luz; y también el uso de la sala, grande y 
bien amueblada. 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , U N D E -
p a r t a m e n t o a l t o de l a c a s a O q u e n d o 'li8, c a -
s i e s q u i n a a S a n M i g u e l , c o m p u e s t o de e a -
l a , 4 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s y u n a c h i c a , 
c o n todo e l s e r v i d o i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n e n e l ibajo. 15034 6-28 
E N S O L 7 2 , A n t i g u o 
s e a l q u i l a n , e n c u a t r o c e n t e n e s , t r e s h a -
b i t a a i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . So p r e s t a n 
p a r a e s c r i t o r i o o c o m i s i o n i s t a s , p o r t e n o r 
uta tbuen zagiu&n p a r a de ipos i tar m e r o a t n i c í a s . 
H a y t e l é f o n o , b u z ó n y l u z e l é c t r i c a U n l a 
m i s m a c a s a h a y u n a h a b l t a x d 6 n d a r á y v e n -
t i l a d a p a r a h o m b r e s so lo s . R e n t a t r e s Qoil-
6 e ¿ . 14974 4-27 
O'REILLY número 83 
Ji*nto ai Parque (Central casa nuo 
va, magnífica escalera. Se alquilan 
buenas liabitaciones, para oficinaa o 
industrias. Razón en los bajos. 
C 14054 6-27 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A L -
t&s, t lndeojendlentes, f r e s c a s y v e n t i l a d a s , e n 
c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , a p e r s o n a s o l a 
o m a t r i m o n i o e i n n i ñ o s . I n f o r m a n en l o s a l -
tos, t e l é f o n o A-i240o. A/coata 2i6. 
14981 4-27 
H A B A P A O I O N E » < <»"V H W O V H Í V A D O , 
e n c a d a u n a , l u z e f l é o t r t c a y t i m b r e s , l i m p i a s 
y b i e n a m u e b l a d a s ; se a l q u i l a n d e s d e $12 
a $10 C y . a l m e s . E l C o a m o p o I H a , O b r a p l a 
91, I n m e d i a t o a l F a r c i n o C e n t r a l , t e l é f o n o 
A-6889. 1499f 4-27 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 4029 a l t . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
t o s d e 8 e s q u i n a a 23, V e d a d o , oon e a l a . 
B a l o t a , c o m e d or, t r e s c u a r t o s y d e m A s ser* 
v i c i o s san i tar lors , todo a l a m o d e r n a . I n -




Se alquila tm amplio local en Neptuno 
36 y 37, entre Industria y Amistad. La 
llave e informes en "La Regente." 
16003 13-27 
E N E L V E D A D O 
B r ó x l m a a d e s o c u p a r s e , y a m e d i a c u a d r a 
de l a L í n e a , o n l a c a l l o P e n t r e 11 y 12, 
a c e r a d e l a b r i s a , ee a l a u i l a u n a e s p l é n d i d a 
c a s a d e d o s p i s o s , I n d e p e n d i e n t e s . D e r e -
c i e n t e o o u s t m e c i ó n y oon t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s y c o n f o r t d e s e a b l e s , caxia p i s o c o n s t a 
die p o r t a l , s a l a , 5 c u a r t o s , 2 máus p a r a s e r -
•vixfcumbre, c o m e d o r , c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a , « a s y e l e c t r i c i d a d , g a r a g e , etc. 
P u e d e v e r s e de í a 4 p, m . h a s t a e l 10 
d e l p r ó x i m o , y p a s a d a esita f e c h a , a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n en e l t a l l e r de m e c á n i c a 
L a C a s t e l l a n o » Qne eetft a l lado , o e n l a c a -
l l e 2 n ú m . 98, a l t o s , e n t r » L f n e a y 11. 
14716 S"21 
M Í H U S T A * . S E S O L I C I ' I - V j r Uom ^ 
s e a n m e d i a s oíicdaJlas. b lancas- ]n f ^ t l 
D r a g o n e a y R a o o , a l tos d e l <¡afP «» 
' 
S E D E S E A S A B E R E * t l O ^ i / Í T i n ^ r -
J u a n J l o d i í f f u e a r U é g i i e z , que t r a b a d '"t 
m i n a s «üe l í a i c m á r í , L o soMcita B ^ 
« n I n n n i a l d o i í nüm, Üü, Í J a b a n a . ^ 
l489d 
4-* 
D E P E N D I E N T E ! : fctí S O L I C I T A " " ; ^ ^ 
«nóni ' i Jfcsós del üoíj l a f a r m a c i a fian l i a n é m . 814. Í4&$1 
5-2« 
S E D E S E A S A B I Ü H E L P A H A D E J I J I — j 
Af l idxés G ó m e a A n d l ó n , que debe « s t a r ^ 
e l caanipo e n a l e r a n a Vía de í e r r o c 
c a p a t a z y qi*e haiee \ i a ñ o s que e s ia 
L o eo l to l ta mi h i j o M a n u e l G é m e a ; M r : 
C a m p a n a r i o 2 4 Í | e a m l e e t í a ; 1 
l i 9 9 ^ 8-2, 
S t í SHLICÍTl'Á U N A C R I A D A P A a T T ^ 
l imaí iessa do h a b i t a e l e n e s y p a r a p e m J d 
t r a b a j e s de o o s t n r a ; í e s f i a del Mamte « ? ! 
f r e n t e ft k i igQesift: 14867 g ¿ > 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E M I N S Ü U A J 
l i r rep is a d e m á s ü n eonnedei ' y duenma en i 1 
casf l : Hru>eade, 18 peses; B e r n a s a $9, 
1 4 8 7 Í 4-23 
r t l l t>U<:U)A FAMILIA CATALANA, n f 
feátante e n fie lee milsTinbeoa ^ ^ 
ea<pita)li sadtolta e r i a d a fle la-uad preeed«QdA 
0 va¡«9iiedana» l u i a n m a r á n e a Cse^iestey 
P A R A UÍ» M A T R I M O N I O S I N n u o s l í r í 
f«fiá»le í 4 t «1 «annp«, se eaUelta una criarte, 
paxa t oda servloio. Dweíi eueade y vt^jg á* 
IdA pagada. Informarfln en Compostela nfl^ 
taeso 10, nlte^ 0 4873 4^ 1 
S f í H O L T C I T A l l «TA C R I A D A JOVJO^Ti^!': 
a J í n s u l a r , p a r a ooimador; sueldo, 4 owvtíeW 
y r o p a l lnopla. !I>e«K'ie l a s 10 en «dcOanta 
H y 19, V e d a d o . N o se le perml tea vlaki 
de n l n g n n a c l a s e . 14855 4̂25 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A , DB 
m o r a l i d a d , q u e s e p a h a c e r l a l impieza de i i 
c a s a y c o s e r ; s i t i e n e u n a n i ñ a no meow 
de d i e z a ñ o s , e s l e admi te . Iníormani eii 
C e r r o 775. S u e l d o . 4 centenes , 
p i a . 14781 9.33 
-al 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e de S a n F r a m c l s c o , R e p a r t o de 
D a w t o n y a c u a d r a y miedla d e l a C a l z a d a 
de J e s ú s d e l Moonte, p a s á n d o l e e l t r a n v í a 
p o r deHante, s e a l q n i l a t i n a c a s a n u e v a , oon 
coiuodiHiaJdies p a r a l a r g a f a m i l i a , c u a r t o p a -
l a c r i a d o s y t o d o m o d e r n o , p o r t a l y d é l o 
r a s o . L a l l a v e e n l a F a r m a c i a d e l d o c t o r 
B a l ú e i n f o r m a n e n LÍUZ y C o m p c a t e l a , F a r -
maucia d e B e l é n . 14864 4-<26 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E JOS» 
M e n S n d e x fcüeswai de 17 a ñ o s de edad, qmí 
en el m e s de Juniio a s este a ñ o se enoofiJ 
t r a b a t r a b a j a n d o en t ina r e p a r a o l ó n de ui 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e e de l a Cuban 
C o m p o n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a im padr» 
e n C l e c o de A v i l a , finca E l Cavnaaal , C f 
g-uasal, M . M e n é n d e z G i l . 
O « 9 i 7 2«^11 N 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E OFICU 
ñ a s y d i s t i n t o s oficios, p a r a v a r i a s poskio 
n « a l o c a l e s ; E s t a d o J Í U n i d o s y A m é r i c a L v 
t i n a . I n í o r m a r A a P a n A m e r i c a n Cleariai 
H o u s s , T e n i e n t e B e y 19, Departamento B<k 
m e r o 7. 12504 26-1 N. 
S E O F R E C E N 
E N L A V I B O R A 
se a l q u i l ! » l a c ó m o d a c a s a O ' F a r r l l l 9, m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , s a l a g a b i n e t e , c o -
aneidar, 4|4, y 2 e n z ó t a n o ; b a ñ o c o m p l e t o , 
s e r v l K d o a p a r t e c r i a d o s , J a r d í n , p o r t a l , t r a s -
poitio, inB;taI lac ¡6n e l é c t r i c a , con o s i n m u e -
b l e s . E n l a m i s m a I n f o r m a a i ; T e l . 1-1220. 
14847 4^25 
A L O S I N D U S T R I . I L L E S . ¡ E S T O Y F A B R I -
c a n d o u n l o c a l de 900 m e t r o s s iu ipenf ida les 
c o n e n t r a d a p o r dos c a f é s . A r r i e n d o t o d o o 
l a m i t a d , y a ñ o r a e s «1 m o m e n t o d e a d a p -
t a r l o a n e g o c i o d e t e r m i n a d o . I n f o r m a n e n 
S i t i o s y Oquendo , l e t r a B . a l t o s . J o s á R o -
drlgTiez . 
14956 15-IW 
B U E N L O C A L E N S U A H E 1 6 15, A U N A 
c u a d r a de M o n t e , r e c i é n cans tru l ido p a r a e s -
tabl ieoimionto, c o n p u e r t a s de h i enro . A l -
q u i l e r m o d e r a d o y c o n t r a t o . D a l l a v e e n -
f r e n t e . S u d u e ñ o S a n M a r i a n o 18. V í b o r a 
t i eUéfono 1-2024. 14559 . 4-25 
A M P L I O , C O M O D O Y H E R M O S O D E P A R -
t a m e n t o a p r o p ó s i t o p a r a coneui l tas m é d i -
c a s o diemtdsta o b i e n p a r a e s c r i t o r i o o m o -
d i s t a . J e s ú s M a r í a 76. E n l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 1 4 « 3 6 10-25 
L C O M E R C I A 
E N AGUIAR 1 0 1 , se alquila un lo- I 
c a l propio para A l m a c é n o d e p ó s i t o . U 
14095 26-8 N . 
A 
P A R A O F I C I N A S O C O M I S I O N I S T A S , S E 
a l q u i l a , en C u b a 104, c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , u n e n t r e s u e l o c o n v i s t a a l a c a l l e 
y p i s o s de m o s a i c o s . No h a y p a p e l e n l a 
p u e r t a I n f o r m a n e n los a l t o s . 
14745 8-22 
S E A L Q U I L A U N A T I E N D A Y T R A . S -
t l euda , p a r a c o m e r c i o y u n z a g u á n p a r a u n 
a /utomdvl l o dos , « n I n d u s t r i a 121 , a n t l g n o , 
e n t r e © a n K a f a e l y S a n M i g u e l . 
14711 8-21 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A 37, B S Q , U 1 N A A 
OTEteil ly. g r a n d e s l o c a l e s p a r a o f i c inas , o 
a c o m i s i o n i s t a s . 14365 17-14 N . 
( H O T E L E S ) 
E N T R E S L U I S E S S E A L Q U I L A U N A B O -
nAta h a b i t a c i ó n b a j a , o t r a en | 9 y dos a l t a s , 
e n dos I n l s e s u n a y en t r e s o t r a . T e j a d i l l o 
48. y en V i l l e g a s 70. m o d e r n o , o t r a e n ocho 
pesos . 14998 4-2'7 
C A S A D E F A H X L I A J S , H A B I T A C I O N ¡ IS 
amuebfladas y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
o u a d r a de l o s t e a t r o s y parq.nes, e s t a n d o a l 
f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a E m p e d r a d o 
75, e s q u i n a a M o n s e r r a t o . 
15000 4-27 
En Sen Ignacio número 82 
e n t r e M u r a l l a y S o l , c a « a modj&ma y s i -
t u a d a e n punto c é n t r i c o d-el b a r r i o m á s c o -
m e r o l a l do l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
r ó m o d o s y bon i tos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c lones p a r a bufetes , e s c r i t o r i o s u o f i c inas 
de « P f l o r e s c o m i s i o n i s t a s . 
14Z»* o^ia 
CASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E B E Y N U M . 1 5 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i e n d o d o s 
en u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
14988 8-27 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresoo, en e l p u n t o m á s a l to de l V e d a d o , 
oon l u j o y c o n f o r t moderno , oo<ilna e x q u i -
s i t a ;>aJo l a d i r e c c i ó n de l m i s m o c h e i f r a n -
c é s d « l a e s t a c i é n de i n v i e r n o . P r e c i o s e s -
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-116&. 
18780 í ' * 1 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
M A R J A N A O . R E A L N U M . 04, S E A L -
quii la , m u y e s p a c i o s a , p a r a f a m i l i a o u n a I n -
doLStria g r a n d e . L a l l a v e e n e l n ú m . 53. S u 
d u e ñ o , caa ie A n ú m e r o 131, e n t r e 13 y 15, 
Vie*dad.o. t e l é f o n o F - a i 0 2 . 
14S&6 8-25 
K 1 N C A M U Y B U E N A C K R C A D E L A H A -
b a n a , c a s a , a r b o l a d o s y b u e n p a l m a r , a g u a -
d a s , p r o p i a p a r a s i e m b r a s m e n o r e s o c r í a s . 
S e a l q u i l a o s e a r r i e n d a . I n f o r m e s A y e s t e r ñ - n 
y S a n M a r t í n . F r a n c i s c o A l m e l d a . 
14779 7-23 
G U A N A L B A C O A . S E A L Q U I L A L A Q , U I N -
t a de V e g a , P a l o B l a n c o 58. Lo" l l a v e en e l 
93. I n f o r m a n e n M u r a l l a SG, H a b a n a 
14789 8-2S 
G U A N A B A C O A 
S e a l q u i l a o s e v e n d e l a p r e c i o s a c a s » 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 57. I n f o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 17, e s c r i t o r i o . 
14513 26-18 N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco , a u n k i -
l ó m e t r o do l pueb lo de l G a b r i e l , s e a r r i e n -
d a e n b u e n o s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a a ó n e n 
M u r a l l a n ú m . 14. 14403 26-14 N . 
($¿ desea usted colocarM 
rápidamente, amínoiese tu 
esta sección.) 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D L V M 
edad, d e s e a o o l o c a r s e e n c a s a part icular I 
e s t a b l e c i m i e n t o o p a r a h o m b r e s eoloe: »M 
be « r u m p l i r oon s u o b l i g a c i ó n y tiene Vm 
h a s r e f e r e n e l a s . I n f o r m a n e n Agiui la 114 
e u a r t o 66, e l e n c a r g a d o d a r á , r a z ó n , 
1 5 0 ^ 4-2Í 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N 
m a n e j a d o r a , so&lcSta c o l o c a r s e u n a Jovea 
tpenJneiuQar oon nvuy ^ u e n a » refererackí; 
v a a l V e d a d o y a J e s ú s d e l Monte . Gerv*< 
s io n ú m . 1116, a n t i g u o . 
íliSO>8'5 4-21 
U N A C R I A D A P E N I N S U L A R SOUCIT^ 
c o l o c a r s e p a r a e i s e r v i c i o de m a n o a Pi*^ 
s e n t a l a s r e f e r e n c i a s de l a s e ñ o r a a tud* 
h a e s t a d o s i r v i e n d o y que se a u s e n t a C4^ 
d e n o s n ú m . '54- 1 5 0 í l *"2' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O T K J f 
n l n s u l a r d e c r i a d a de m a n o s o manejado* 
A s u l i a 114. 15039 ^ V . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A JOVBW vVa 
n l n » u l a r , r e c i t o l l e g a d a , du c r i a d a de 
n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n R e l n » ^ 
c a r n i c e r í a . 1<6028 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O , a U K * ^ 
s u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , «oMC» 
c o l o c a r s e e n c a s a de f a m i l i a o de córner 
c í o , dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . HaniW1" 
n ú m . 81 B . 1.6039 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACíU 
1* 
a» 
p e n l - n s u l a r ¡ p a r a cacada de m a n o s o "J^11*^ 
d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . P"1* 
15044 ^4-W^ s o n ú m . 16, a l t o s . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o TD¡^Í 
d o r a , t m f o r m a r á i n e;n M o n t e 83 
1'5(H3 
D E S E A C O L O C A R i S E U N M U C H A t » ! © 
1(5 a ñ o s p a r a tel c o m e r c i o , diuerme 
4-38 
p2 
Einos c i c j u . — - « 
e n l a c o l o c a c i ó n : t i e n e q u i e n responoj -^ 
t a m b i é n u n a c o c i n e r a P ^ n i l ' ^ l a r - ^ f a oí» 
i d i a n a edad . L e gn i s t a c u n u p l l r . H a b a n 
m e r o l l ' S , a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m . 1* 
15022 
4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
c o l o c a r s e a a-e^cihe e n t e r a , de t r e « J ^ ^ a 
racono<Mda, p u l d i e n d o i r a l c a m p a : t i e » " 
í e r e n f l a s . I n q u i s i d o r n ú m . 14. j j 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H X A ^ t 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
E N E L V E D A D O 
( O A S A ^ Y P I S O S ) 
V E D A D O . A L Q U I L O M A O N I K I O A S C A -
BOS p a r a p e r s o n a s de wusto a 9, 11 y 13 c e n -
teniee. O n o « y M . IJO l l a v e en l a b o d e g a . 
{Si desea usted encontrar rápidamente criados u otra clase de empleados que nece-site, anuncio en esta sec-ción.) 
P A R A S E R V I C I O D E C O M E D O R S E S o -
l i c i t a u n a o r l a d a q u e sea fina y d i s p u e s t a 
o n s u s o b l i g a c i o n e s : h a d e d a r b u e n a s r e -
f o r e n c l a s y se l e p a g a de suefldo $15-90 e n 
o r o y r o p a l i m p i a . C a l l e A . e n t r e 17 y 19 
c a ^ a d e G a r c í a T u ñ ó n , V e d a d o . 
150a:) 4-28 
í i E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a l a . l i m p l e & a de l a casa , q u e s e a de m e -
c í a e d a d , 3 •centenes y r o p a l i m p i a . J e s ú s 
M a r í a , 4 1 . N o a e a d m i t e b a ú l . 
1 5 0 ^ 4-28 
P A R A E L C A M P O S H N I O C E S I T A U N A 
c r i a d a b l a n c a q u e « e p a a l g o de coc ino , b u e n 
s u e l d o , no s e p r e s e n t e s i n r e f e r e n c i a s . C o n -
s u l a d o 124. 14987 4-27 
« E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
paJa f̂aTnllla» M u r a l l a 119, a l t o » . 14982 4-27 
S E S O M f l T V irSA CRIADA P R X U V S Ü -
l a r , q u e « e p a l a v a r r o p a y d e m ó s q u e h a -
e e r e s de l a c a s a Sue ldo . 3 c e n t e n e s . R a -
z ó n , S a n t a C i a r a n ú m . 5. 
14993 4.«7 
S E N E C r a i T A U N A C R I A D A E N H Y 21, 
V e d a d o . S u e l d o , 3 
m a n o s u n a J o v o n p e n i n s u l a r : sobe ^ 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I m p o n d r á u « n » 
z a d a de V i v e s n ú m . 64. j j 
15013 
S O L I C I T A ^ 
s u l a r coiu b u e n a s ref-ei-emclíiS. PríniclP" 
m e r o 59, a l t o s de l a b o d e g a ^ 
D E C R I A D A D E M A N O S ^ 
l o c a r s e em c o r t a t a m i i l i a a m a J0-^0", 
U N A C I U A N D K R A P ^ ' ^ ^ Í ^ S n * " 
c o l o c a r s e a de-che e n t e r a , b u e n a 
t e , n o t i e n e ta^oii'venietnte e.n ¿¡¡¿t* 
p o ; t i e n u r e f e r e n c i a s , toformaran « ^ 
t a d a i ú m . 17. I'50311 
S E Ü K R B C E U N A C R I A N D B K A 
d í a o l e o h e e n t e i a , . b u e u a , de tne 
I n t o i m a n e n Cf i rced n ú m . 7, a l tos . ^ 
l'5üÜ7 -¿p, 
• " 1 ^ V K ^ " 
-niinsulnr d * c r i n f l a do manos:̂ len̂ ,̂ 
r e f e r e 11 c l aa . 
a l t o s . 
I n í o r n m n e n 
1*006 
Su&reZ 
l í E S E A Í O I O C A R S E U N A B l ^ 
d a d e c u a r t o s y coser , p a r a 
n a f a m i l i a : g a n a l ^ ' ^ " « u c J d o . ^ a -
V e d a d o . 4-38 t r e 5 t a . y 7 m a . 
in;««i ;» Goi.ocAitsu 
q u « t i a n s ^ t l M i U feethe: no tle' '*Jí*S^ 
n i e n t e c u h ' a l 
r i f e n ú m . 24. 
" T Ñ A l ' K M \ S l I . A H , " , :< l,0XI1(I.;b1„Jfl^!¡ 
desea c o l o c a r s e de or lada .1* ".o ĥ Zi 
J n d o r a , en c a s a de m o r a l i d a d : ̂  ^ jffln 
r e c o m e n d n c l o u e s . I n f o r m a r a n * uô Ẑ-
r a de l c a f ó do M o n t e e s q u i n a a 4 « 
h o r a s . 14'J9^ 
J O V E N P E N I N S U U A l T o ^ ^ ^ U N A 
l o c a r s e de ooolnei 'a e n c a s a 
l i a , duemne eui e l a c ó m o d o 
de m o r a l i d a d y 
de oorto^ 
b u e n t r a t o , n o 
I n f o r m a n e n S a n R a f a e l m ú m . 
100. 9» tíff 14^68 
{ \ \ .10 \ BJN 
14901 
c e n t e n e s , c o n r e f e r e n - ¡ Kncarse do o r i a d a d « manoe-
• i 
a* 
N O V I E M B R E 28 D E 1913 
• C O L O C A R S E D K T R I A D A I ) B 
p í J S E A m ^ n e : ) a ) j o r a ( en c a s a á 6 moraHda . a , ¡mano* 0 h a jovem y e s p a ñ o l a : mo se co -
una ^ 0¡¡ do t r e s o e n t e n e a ; v i v o e n C u r U « 
loca men tr<3 JCJIÚJ, P e r e g i r l n o y CAVÍO» m , 
4-27 
j . " S o L í V A R S K U N A J O V E N F E -
P B S * » A cr ja ida de m a n o a o r n a n i e j a d o r a ; 
ulM.su.ar ob]|íra<.jflin y tte-ne q a i « n l a r e c o -
sabe «lI T forrnan en P o r ü e v e r a n i c i l a n ú m . 21 . 
— r T t O S K R E N C A S A D E M O R A L I D A D 
rA.y: c o i o r a r » e u n a jove-n p e « n l n « u l a r que 
uuien r e s p o n d a p o r e l l a : erana 4 c w i -
D : a r ¡ o d e l a M a r i n a P A G I N A T A ¡ 
,,,Í»M1 I fKpiJl lUíl K<ÍÍ " i i 
tenes 
15001 4-27 
— J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E D E 
< « de ma-no o de c u a r t o » : u n a s a b e c o -
c r mano y en m á - q u l n a y e n t i e n d e de 
6er, • Henen b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Ca-
i;. ' 
2.2 'nú-m. 3. V e d a d o , 
y 97 9 4-27 
- " - ^ - ^ T T O ' L O C A R S E U N J O V E N P B N I N , 
' de por tero o c a m a r e r o , o p a r a a c o m -
8U - r un caballea-o a l campo . Infoa?man e n 
6 ¡ ¡nia C l a r a 48. w q u i n a a O u b » . 
14976 4-27 
T í K S F A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
' lew q u e h a o t r e s de u n a co-rta f a m i l i a , 
P a n ' b u e n a s re ferenoJas y slm p r e t e n s i o n e s ; 
C0 nos de 3 c e n t e n a no s e c o l o c a , S a n ht-
lm. 107. a n t i c u o . 
14 0 7'3 . 
— ^ ^ " P E Ñ I N S U L A R D * : M E D I A N A E D A D 
níilclita c o l o c a r s e de cocl'neara o ' c r i a x l a de 
6 « « n a ' e s tá , a c l i m a t a d a y t i e n e re' ferencia*. 
n a m 17. H 8 7 2 4-27 
" D K S B A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E M N -
Ruaar de n r i a d a de m a n o a o de m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a oon los n i ñ o a . ^ I n f o r m a n em V I -
Ves 1SB, ouarto 3i5. 14970 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E MA-. 
nog en C M a de 'CornercJo 0 pa<rtlouaar: sabe 
^ i m n l i r con s u o b L i g a c i ó n y d a r á . n r a z ó n en 
^ 1 1 2 , altos^ 14997 4-27 
" " t . X A P E N I N S U L A R D E S D A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : s abe b ian * u oblljara-
c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n c í a s d « l a s c a s a s 
donde h a e s t a d o . E n t r a d a (por I n q u i s i d o r y 
jesú'S M a r í a n ú m . 2. 
14967 f j T 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e -
n.lnsu'lar, c o o i n a a l a c r i o l i a y e s p a ñ o l a ; sa-
n a 3 c e M e n e s y no « e e n t i e n d e c o n mas 
obli&acionea. S u á r e a 122, a n U g u o . 
14966 i4l 
" D E S K A C O L O C A R S E l X A P E N 1 N S U L A U 
de c r i a n d e r a a ¡ l e c h e e n t e r a , de eeia maaea, 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a : t i e n e q u i e n 1» r e -
comiende y d e s e a en f a m i l i a de conf ianza . 
I n f o r m a r á n e n T e n e r i f e núim 74 y med io . 
14965 4-27 
J O V E N I N G L E S A . U N A J O V E N I N G L E S A 
de color, que coae y c o r t a p o r figurín, de -
sea 'ccxlocarse e n u n a c a s a de t o d a m o r a l i -
dad p a r a c o s e r y l i m p i e z a de habitaoiomea, 
E s m u y p.rá>ctica e n v e s t i r « e ñ o r a a . Sueldo, 
- i centeines y r o p a Qimpla. I n f o r m a n en L i -
nea 51, en tre B y C , V e d a d o , de X0 a 13 
a m. y de 3 a 5 p. m . 
14964 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d de m a n e j a d o r a : t i ene m u y 
buen c a r á c t e r y ea m u y c a r i ñ o a a c o n los mi-
ftos; no le i m p o r t a m u c h o aue ldo , s i n o buen 
trato. I n f o r m a n e n E s t r e l l a n ú m . 16. 
14962 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R \ . D E 
nediana edad, p a r a l a lim;p.ieza de c o r t a f a -
n i l i a o p a r a m a n e j a r a u n n i ñ o : t iene bue -
ris r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en C u b a 130, 
es e s p a ñ o l a . 14961 4-37 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E D O S M E -
ses y m^dio de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
dante leche , c o n centif icado f a c u l t a t i v o del 
T)epartamftnito L o c a l do S a n i d a d , d e s e a colo-
tarse a l e che e n t e r a . S a l u d 83, dtun r a z ó n . 
14989 4-27 
U N M U C H A C H O J O V E N , D E 21 A « O S , 
desea oo locarse : h a c e ocho d í a s que l l e g ó 
de los E s t a d o s U n i d o s , sabe u n poco i n g l é s 
y un poco i t a l i a n o . I n q u / i s i d o r n ú m . 29, J o -
sé B a r r i o . Ii4895 4-2fl 1 
C R I A N D E R A . U N A D E D O S M E S E S D K 
par'da, r e c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a p o r e l 
l ector T r ó m o l B . d e s e a c o l o c a r s e a l e che e n -
tera. C o r r a l e s 78. 14835 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a loa c u a r t o s o majne jadora : 
Babe coser a m a n o y en m á q u i n a y c u m p l i r 
ton s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en C r i s t i n a 
l ú m e r o 68. e s q u i n a a S a n J o a q u í n , fonda. 
14891 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a n -
dera p e n i n s u l a r de dos m e s e s y m e d i o de 
parida, a m e d í a o l e che e n t e r a , t i ene ol n i -
fio que se puedo v e r y b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones, r e c o n o c i d a por S a n i d a d , l eche s u -
oeriox, p r e s e n t a sai cert i f icado, O m o a n ú m e -
w 14, c u a r t o n ú m . 8, C e r r o . 
14890 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
fttnisular de c r i a n d e r a , de c u a t r o m e s e s de 
parida, t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche y 
se puede v e r s u n i ñ o . I n f p r m a n en V l r t u -
les 1S3, bodega , e s q u i n a a Soledad. 
. 14939 4-26 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V U l a v e r d e y C a . O ' R e l l l y 13. T e l . A-2348. 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e un c a m a r e r o o un 
buen c r i a d o c o n r e f e r e n c i a s que sopa eu 
o b l i g a c i ó n , p í d a l o a e s t a a n t i g u a y a c r e d i -
tada c a s a ; a los hoteles , fondas , p a n a d e -
r ías , c a f é s , 'etc., s e f a c i l i t a d e p e n d e n c i a en 
todos g i ros , s e m a n d a n a c u a l q u i e r punto 
fl« la I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a -
ra el campo. 14836 4-26 
TODA PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n med ica de v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
¡ te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
ver sas , e s c r i b i e n d o con sel lo, m u y 
formal , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s in es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B L E S . A p a r -
tado 1014 do correos . H a b a n a , — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p « 
tan m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r iedad y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i g o s . 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R , C O S T l H E I I A 
Y s in p r e t e n s i o n e s , d e s e a co locarse en c a s a 
«Je m o r a l i d a d : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e y no 
tiene i n c o n v e n i e n t e en I r a l campo. V a p o r 
n ú m e r o 36. 14834 ' ' 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
P e n i n s u l a r e s de c a m a r e r a s o c r i a d o s de m a -
nos, son furmaaes y s a b e n c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú -
mero 1. 14832 4-26 
D E S E A N COLOC A R S E D O S J O V E N E S p e -
¡ i n s u l a r e s , u n a d e c r i a d a de m a n o s y o t r a 
a r a l i m p i e z a de c u a r t o s : e n l a m i s m a se 
^loca u n a b u e n a m a n e j a d o r a ; t i enen m u y 
uenoe i n f o r m e s . R a z ó n en I n q u i s i d o r 29. 
14831 4'28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c o c i n e r a p e -
l'n.sular: sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n . i e -
lente R e y e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a . en 
i p u e r t a e s t á e l n o m b r e V i c e n t e A ñ i l o , 
ustre. 14830 6 ' - h 
b i < í 
i - i r . 
4-*J, 
' V i 
DWX S E S O R A P E N I N S U L A R , TA D E 
•dad, desea c o l o c a r s e , b ien s e a de c r i a d a o « 
manos o m a n e i a d o r a . D r í j a n s e a P u e n t e s 
G r a n d e s n ú m . 88, C a s a de los P e r r o s . 
U 8 2 9 ',-2G 
D E S E A C O L O C A R S E l \ A C R I A N D E R A , 
Mene dos meses de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e leclfe: t iene s u n i ñ o y se puede 
v « r . I n f o r m a n e n A n g e l e s n ú m . 72. No se 
^ i m i t e n t a r j e t a s . I L S I O 4--b 
S E O F R E C E U N A H A B I T A C I O N V C O -
mlria a u n a s e ñ o r a en c a m b i o de h o r a s de 
C o m p a ñ I a y se s o l i c i t a u n a c r i a d a que co-
' P a r a s e ñ o r a s o l a . V i r t u d e s 97. a l tos . 
4-29 4844 
C . \ A J O V B N C I T A P E N I N S U L A R D E S E A 
co lo«a ,pse en c a s a de m o r a l i d a d p a r a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de manos . I n í o r m a -
,r6 . n : B e r n a z a 67. a l tos . I z q u i e r d a . 
14851 4-26 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -
c h a ñ n a p a r a dependiente o p a r a l i m p l e -
" a de h a b i t a c i o n e s . I n f o r m í » . " on I n q u i s i -d o r uúxo. 4 -2^ 
AHORRANDO 
I g M I D . EHRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo," :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liquí-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 





I N C O C H E R O Y R E P O S T E R O E \ G E -
n e r a l .desea c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , f o n d a o r e s t a u r a n t : sabe su 
o b l i g a c i ó n y d a b u e n o s I n f o r m e s . B e r n a -
za y L a m p a r i l l a . b o d e g a , 
14945 4.96 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r e n e-stableclmiento o c a s a p a r t i -
c u l a r : sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y no t iene I n c o n v e n i e n t e en i r a l campo . 
O ' R e l l l y 17, c a r n l c a r í a . 
14843 4 .o6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, t r a b a j a d o r a y l i m p i a : t i e -
ne buenos i n f o r m e s y n o v a f u e r a de l a 
H a b a n a . L a m p a r i l l a n ú m . 20, ba joa . Vini 4-36 
C R I A D A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O C A R " 
se en casa do p o c a f a m i l i a , es p o n s o n a t i u n . 
I n f o r m a r á n e n l a casa O b i s p o 4 J ¿ . 
14922 " 4.26 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
co locarse . I n f o r m a n en C u b a .1 . 
1 4 9 2 Í 4-26 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A U N A 
b u e n a c o l o c a c i ó o i y oon b u e n s u e l d o , U i e n 
s e a c a sa de ooimeroio o c a a a p a r t i c u l a r . B a -
r a t i l l o 7, p o r O b r a p l a . 
14920 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A 
j o v e n p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . P a r a m á s 
lnfonm.es en J e s ú s d e l M o n t e 595. 
14917 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s de m e d i a n a edad, g a n a t r e s c e n t e -
llea y n u a d m i t e p o a i a l e s . M e r c a d e r e s n ú -
RMNi 39. 14916 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
a Teche e n t e r a : t i e n e m u y b u e n a s r . - f f r e n -
ó l a s . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 5 6 8 ^ , 
14915 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D K R V 
p e n i a i s u l a r , peic jén l l e g a d a , a l eche e n t e r a , 
de t r e s meses, y u n j o v e n p a r a p o r t e r o , ami-
bos c o n r e f a i w i ' C l a « . I n a u i i s i d o r n ú m . '¿1. 
149113 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A " 
res, u n a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d o s o m a n e -
j a d o r a s ; .saben c o s e r a m a n o y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n e n S a n t a C l a r a 
n ú m ñ r o 37, a n t i g u o . 
14911 4-26 
D O S C O C I N E R A S D E M E D I A N A E D A D 
de.-ean c o l o c a r s e en t a s a de i j i o r a U d a d : t i e -
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e y s aben o u m p l i r 
y l a s c o s t u m b r e s d e l j i a t s . L a m p a r i l l a 18. 
bajos . 14908 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
canse d e c r i a d o en casa de m o r a l i d a d : t i e -
ne b u e n o s i n f o r m e s . D a r á n r a z ó n e n l a c a -
l l e B n ú m . 9, t i e n d a de r o p a . V e d a d o . 
14906 4-26 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A M A -
d n i l e ñ a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en ca sa de f a -
m i l i a o d e c o m e r c i o , t e n i e n d o a u l e n r e s -
p o n d a p o r e l l a : n o ee c o l o c a m e n o s d<3 4 
centenes . B e r n a z a n ú m . 58. 
14905 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S H A co-
l o c a c i ó n e n c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
. m a n o s : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
C i e ñ e quleoi l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n •cu l a 
fonda " L a V i c t o r i a , " de L u z . 
14902 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o : s a -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r 
n ú m . 19. H 8 9 7 4-36 
M E C A N I C O , A J U S T A D O R , F O R J A D O R Y 
t o n n e r o , se o f r e c e p a r a t a l l e r e s , m a q u i n a -
r l a o r e i p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . O. S. L u -
y a n ó . B a t i s t a n ú m . 4. 14879 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a de b u e n a f a m i -
l i a : cabe curruplir con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenaa r e c o m e n d a c i o n e s . Monto 35, a l -
tos de " L a R e t r e t a . " 
14866 4 » l i 
M E C A N O G R A F O . D E S E A C O L O C A R S E . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . A . S á n c h e z . 13 n ú m - 471, 
Vedado. I*871 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s tí de m a n e j a d o r a , te-
niendo quieai l a g a r a n t i c e : no a s i s t e por t a r -
je tas . Creapo n ú m . 64. 
14870 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e en c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o : t i e -
ne r e f e r e n c i a s . Su domic i l io , A g u i a r n ú -
mero 62, c u a r t o n ú m e r o 18. 
14868 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
da d é m a n o s : s a b e b ien s u o b l i g r a c l ó n y 
t iene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n -
t a C l a r a 16. 14867 i-2t> 
D i : > E * C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i a d a do m a -
nos- no t iene i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r e n 
eu c a s a v t iene r e f e r e n c i a s . P r o g r e a o 5, a l -
tos. I*886 ^-25 
' D E S E V C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de 15 a ñ o s , de c r i a -
d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , en c a s a p a r t i -
c u l a r de c o r t a f a m i l i a ; sabe coe»er un poco. 
I n f o r m a n en L u z n ú m . 52. bodega; t iene 
quien l a g a r a n t i c e . 
14885 • V w 
^ ^ ¿ " B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a : sabe a la e s p a r t ó l a , c r i o l l a 
y f r a n c e s a y t iene buenos i n f o r m e s . M o n -
s e r r a t e e s q u i n a a C h a c ó n , a c c e s o r i a 5. 
14883 4-26 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V i z -
c a í n a p a r a c r i a d a de m a n o a o p a r a e l s e r -
v ic io de un m u t n m o n i o : t iene r e f e r e n c i a s y 
a u i e n l a recomiende . L u z n ú m . 6. c u a r t o 
n ú m . 17. Um 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s , cose a m a -
no y en m á q u i n a . I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte, R e y e s 2, d i r í j a n s e p o r correo. 
14874 • 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
>carHe u n a j o v e n p e n i n s u l a r que ent l endt 
• o r i n a y *:— í e r p n c J a ^ « " ó n n ú -
-vero a* 1'488^ *-2& 
Los nuevos cristales para 
ver de lejos y de cerca 
con una S O L A piedra. 
m o d e r n o a n t i g u o 
Fuera con los cristales feos que tie-
nen la inedia luna y que se nublan ca-
da rato. Log nuevos son de una sola 
pieza, nada de línea divisoria, ni pe-
gamento, ni media luna. 
A simple vista no se ve que so^ 
de doble vista. 
Mis Opticos liarán el examen de su 
vista gratis y le mostrarán log crista-
les nuevos. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V I . N 
P e n i n s u l a r , b ien de c r i a d a de m o n o s o en 
u n t a l l e r de c o s t u r a : sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; h a -
ce t i e m p o que ^ t á en a l p a í 4 ; i n f o r m a r á n 
e n ^ a l u d 18. 148GO 4.¡¡5 
„ U N T E N E D O R D E L U I R O S , C O N I I U B -
nas r e c o m e n d a c i o n e s , se ofrece p a r a l l e v a r 
UDroa por horoe, a b r i r l o s y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 80-18 N . 
; O J O ! U N B U E N N E G O C I O P A U A E L 
que q u i e r a t r a b a j a r por poco d i n e r o : se 
v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a J e t a b a c o s y c l -
t farros y q u i n c a l l a , t i ene m u c h a v e n t a de 
b i l l e t e » da l o t e r í a ; buen contra to , poco a l -
q u i l e r . D a r á n r a z ó n e n V i v e s 196. 
14854 8-25 
E N C I E N F U E G O S 
U n a p e r ü o n a con e x t e n s a s r e l a c i o n e s en 
«. lenfuea-os. s o l i c i t a comit lone^. r e o r e s e n t a -
Ciones o c u a l q u i e r a o l r a d i l í u - e n c l a que n a -
>a que h a c e r en d i c h a poMaciftn. C a m b i o 
r e f e r e n c i a . » P a r a m i s inf()rTneh.( M u r a l l a 
n ú m . C2. H a b a n a , o «n C i e n í u e i í O á . c a l l e de 
^a .do n ú m . 58. I 3 : c i 4 0 - 2 : O 
\ H O A U O . E N 10. A l !«ÍA C U A D H A I > i ; i , 
p a r q u e de 17. vendo 1816 m e t r o s e s q u i n a . 
T e r r e n o e levado. A e p r a p a g a d a P r e c i o , $S 
metro , rtrwórii>i i«tndo | 1 ,800 censo 5 por 100. 
I i : f o i m a n e n M a n r i q u e 69. moderno , t e l é f o -
no A -4310 . 14880 8-25 
VIUIUIOHA. S E V F . N D E UNA B I E N M It-
t i d a de tabacos , c i g a r r o * , q u i n c a l l a y DOT* 
f u r a e r í a , en b u e n a cawa de c a f é y fonda y 
M c a l l e dr mucho t r á n s i t o . E n l a v i d r i e r a 
ded c a f é E l G u n n c h e , N e p l u n o y B e l a s c o a í n , 
I n f o r m a r á a i . 14820 8-25 
San Rafae l , esq. a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oc t . 
I N T E B P B E T E . J O V E N D E B8 A S O S , 
buema p r e e e n c l a y q u e h a b l a i n g l é s , f r a n -
c é s , i t a l i a n o y e s p a ñ o l , se o f r e c e por poco 
s a l a r i o a casa c o m e r c i a l , h o t o i , r e s t a u r a n t 
o f o n d a . M - A . A- , L u y a n ó , B a t i s t a N ú m . 4, 
14877 4-26 
U N A M O N T A S E S A Q U E H A C E U N A S O 
v i n o de M a d r i d , de h a b e r s e r v i d o en causas 
finas, desea c o l o c a r s e da c r i a d a de manoa en 
caea de m o r a f l i d a d : t i ene buenos i n f o r m e s . 
M o m s & p r a t e e s q u i n a a C h a c ó n , a c c e s o r i a 8. 
14884 v 4-25 
D E S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a de op i ada de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a : sabe o u m p U r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i ^ n pes.pQnda p o r ©Ha. I n -
f o r m a n eu M a n r i q u e n ú m . 216 B . 
14865 • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de m e s a 
y d e m á s t r a b a j o , p a r a c a s a p a P t l c u l a r o pa -
r a h o m b r e s s o l o s : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cisus de las casas q u e h a s e r v i d o . I n f o r m a n 
en G a l a í n o 47, a l t o s . 
14889 4-25 
D E S E i A C O L O C A R S E U N A C K l A N D E R A 
de dos meses de p a r i d a , no t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e en i r p a r a e l c a m p o y t a m b i é n d e -
sea c o l o c a r s e u n a c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m a n e n Z a n j a n ú j n . 73. 
14869 4-25 " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , de t r e s m e s é i s de p a r i d a , l o 
m i s m o l e d a p a r a e l c a m p o q u e p a r a la H a -
b a n a I n f o r m a n en O q u e n d o e n t r e San R a -
faeil y San M i g u e l , 141 . 
14888 4-i;r. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D B S B A COLO* 
canse de o r i a d a de m a n o s , s abe v o m p l l r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , cose a m a n o y a m á q u i n a , 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C h a c ó n 34. 
14844 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S Y R E C I E N 
l l e g a d a desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , 
en L-asa de f a m i l i a s e r i a , l i i í o n n a u en L u z 
79. a l t o s . 14840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C K I A D A D E 
m a n o s o p a r a l a l i m p i e z a o m a n e j a d o r a , u n a 
p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n o i a » de d o n d e e s t u -
v o . vSol 9 1 , a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 8. 
14835 4-25 
A l C o m e r c i o 
J o v e n e s p a ñ o l c o n m u c h o s a ñ o s d e p r á c -
tj/ca en r a m o s g e n e r a l e s de casa m i x t a , r e -
c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , desea e n c o n t r a r ca-
sa s e r i a en q u e o c u p a r s e , s i n p r e t e n s i o n e s , 
a d e u n á s posee c o n t a b i l i d a d . D i r i g i r s e a l a 
c a l l e d e l So l 13 y 15, a T o r r e i n a . 
14834 1-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q X E C o -
c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , desea c o l o -
c a r s e ; r e c i b e a v i s o en M o n s e r r a t e y E m -
p e d r a d o , b o d e g a . 14833 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i -
n e r a y r e p o s t e r a , p a n l n s u l a r , a c l i m a t a d a en 
é l p a í s , p a r a casa de o o m e r c l o o p a r t i c u -
l a r : t i o n e buena t i r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
D r a g o o i e s 42, a l t a s . D u e r m e en e l a c o m o d o . 
1483^ 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a r e p o s t e r a que no sabe s a l c o c h a r , en 
casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; no a s i s -
t e p o r t a r j e t a s . Ne<ptuno n ú m . 47. 
14831 4-25 
U N A A S T U R I A N A A C A B A D A D E L L E -
g a r de E s p a ñ a a c o s t u m b r a d a p u í s , sa l í • 
c o c i n a r b i e n a l a o r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea 
fcolocrse en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
t o : n o le i m p o r t a s a l i r a las a f u e r a s , n o 
a d m i t e t a r j e t a s y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . C o r r a l e a n ú m . 112. 
14830 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A H 
p r a cose r o p a r a h a b i t a c i o n e s : sabe cose r 
d e t o d o y desea u n a ca sa r e s p e t a b l e , y 
s i no es a s í , q u e no ae p r e s e n t e n . I n f o r -
m a n e n San I g n a c i o 24. 
14828 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
p a r a p o r t e r o , j a r d i n e r o o cosa a . n á k > g a , y 
s u h i j a p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a . H o t e l C o n t i n e n t a l , M a j r a l l a e a q u i n a 
a O l i d o s . 1 4 8 2 6 o 4-25 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , P E N ' I N -
s u l a r . j o v e n , se o f r ece p a r a e l campo, e l l a 
de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a y é l p a r a l o 
q u e s e a ; t a m b i é n se h a r í a c a r g o de a l g u n a 
c o l o n i a o c r i a d e r o . J e s ú s M a r í a 71, a l t o s . 
14825 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a p e n i n s u l a r en c a « a p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o : aabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o i r m a n e n A m i s t a d 136, c u a r t o 
n ú m . 70. 1 4 8 2 Í 4-25 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E Í s E A N 
c o l o r a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , u n a p a -
r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r y l a o t r a p a r a 
h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a ; n u v a n p o r l a r -
jeta-'s. I n f o r m a n en J e ^ ú s M a r í a 06, a l t o s . 
14828 4-25 
P A R A S E R V I R A U N M A T I I I . M O N I O S I N 
h i j o s o a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r » , s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d y 
d e l p a í s , p o d i e n d o i r a l c a m p o . O b r a p l a 
n ú m e r o f,6. 14S5H 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , d e t r e s meses, t e n i e n d o q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . A n i m a s n ú m . 190, b o d e g a . 
14863 4-25 
D E S H A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
c o s t u r a . H a s e r v i d o eri m u y b u e n a s casas 
y tione m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n -
formes , M u r a l l a n ú m . 48. 
14852 4-25 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E G E N C I A 
e n e>l campo . D i r i g i r s e por e scr i to a R . B . , 
S a n t o T o m á s 4 A, C e r r o , H a b a n a . 
14861 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M K D I A N A E D A D 
a o l i c l t a co locarse , en c a s a m o r a l , p a r a l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe coser a m a n o y 
en m a q u i n a , ten iendo r e f e r e n c i a s . S a n t a 
C l a r a n ú m . 11. 14S59 4-25 
V E N T A D E F I N C A S 
í E S T A B E E C 1 M I E N T 0 S 
F I G A R O L A 
V e n d o , p r ó x i m a a P r a d o , c a s a a l t o y b a -
j o , r e n t a H '18 .60 , 812,500. E n A m i s t a d , i n -
m e d i a t a a N e p t u r i o , o t r a p l a n t a b a j a , c o n 
a l t o a a l f o n d o . L e a l t a d o t r a , i n m e d i a t a 
a C o n c o r d i a , s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . 
' " a l i e de Ja M e r c e d , A m e d i a c u a d r a do 
^ l l a v e n d o u n a ^asa a l t o y b a j o , s a n i d a d , 
p ieos t inos , $4,250 y u n censo c h i c o . I n m e -
d i a t a a l P a r q u e d e l C r i s t o o t r a , p l a n t a b a j a , 
14,250, a z o t e a , s a n i d a d , p i so s flnoa. 
¡En O b r a p l a . Casa de a l t o y b a j o , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , a n t i g u o y de m u c h o c r é -
d i t o , a 3 o u a d r a s d e l Parq iue C e n t r a l , P r e -
c i o , IH .OOO. Re p u e d e n d e j a r $6,800 en h i -
p o t e c a . 
V e d a d o . A m e d i a c u a d r a l í n e a p r e c i o s a 
c a s a m o d e r n a , a l a b r i s a , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , B|4, s a l e t a , g a r a g e , h e r m o s o 
t r a s p a t i o , s o l a r UVfe x 60 m . , $4,200 y u n a 
t i i p o i t e c a a l 8 p o r 100 y u n censo . 
G ü i r a de M e l e n a . E n c a l z a d a y c e r c a d e l 
p u e b l o , v e n d o u n a finca con f r u t a l e s , p l a -
t a n a l e s , v a r i a s v i v i e n d a s , pozos m a g n i f i -
c a v e g a , $4,600. E n A l q u i l a r o t r a c h i c a , 
r é f t i o $204, ¡ 1,500, i n m e d i a t a a l p u e b l o . 
QDn Nep tuno- . C a s a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
c e r c a de G a l l a u o . E n M o n t e , e s q u i n a , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o . E n C o n c o r d i a , c a sa m o -
d e r n a , a l t o y b a j o , r e n t a $64, $6,800. 
F i n c a . A | l e g u a s d e e s t a c i u d a d , de 1 % 
c a b a l l e r í a s , c u n v a q u e r í a , bueyes , c a b a l l o s , 
m u l o y g a l l i n a s , n o v i l l l a s , c o c h i n o s , c a r r e -
t ó n , c o c h e . ape ros , l a b r a n z a a y u n a v e n t a 
de $3 d i a r i o s q u e d e j a m á s de 55 pesos l i -
b res a l mes . 
V e d a d o . S o l a r d e e s q u i n a , 1 c u a d r a l í n e a , 
l l a n o , s i n censo , $6 m e t r o . V í b o r a 1 y m e -
d i a c u a d r a l i n e a , a $2-85 m . 
J O S E I T Í J A R O L A Y D E L V A L L r E 
E s c r i t o r i o , E m p e d r a d o 31, fie O a 10 y de 
- a 5 p. m. , t e l é f o n o A-228G. 
15027 4-28 
S E \ E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A , 
OOB, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes de l o t e r í a , 
e s t á en buena e s q u i n a y « e d a b a r a t a . I n -
f o r m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 119, s e d e r í a . 
14918 4 . 2 « 
P L A Y A DE MARIANAO 
Se vende una casa de dos pisou en la 




Se venden seis caea» con mucho Ierre* 
no, situadas en log mejores p u n t o j ; dpsde 
dos hasta v e i n t e mil pesos. Con contado 
y plazos. Informarán en Cuba 44. 
14818 8-24 
P A V O S O E A L E » . C E . : : M V 
m e s a c r í a A m a c h o s y S lien 
m a n en M u r a l l a 86. 
14790 
A 
B O M B A c a l ó r i c a 
6e vende u n a B a c c o t t . tres m e s e s de usa 
oon su c a s e t a m a d e r a de 2 x 3. p a r a s a c a i 
a g u a de pozo o r í o . c o s t ó 350 pesos, se d( 
c a s i r e g a l a d a , e s t á i n s t a l a d a en l a q u i n t t 
'"Santa A m a l i a , " en A r r o y o Apo lo , t r a b a j » 
con l e ñ a y c a r b ó n , es n ú m e r o 10. 
14833 4-26 
E N « 7 , 0 0 0 C U R R E N C Y , S E V E N D E U N 
e d i f i c i o o c u p a d o p a r e s t a b l e c i m i e n t o , c o n 
c o n t r a t o p o r seiia a ñ o s , q u e g a n a 2ü c a n -
U n e s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n l a O f i c i n a 
d e l s e ñ o r D . F . P o g o J o t t i , E m p e d r a d o 6. 
15016 4-28 
P A * 0 D E T E R R E N O . S E S E N T A V A R A S 
de f r e n t e p o r t r e i n t a y c i n c o de f o n d o , a 
dos pesos y m e d i o . D o s c u a d r a s de l a C a l -
zuda . V í b o r a . I n f o r m a , M . L l a n o , e n D e l i -
c ias e n t r e P c c i t o y L u z . 
15042 4-28 
E N «4,ri00 CU R R E N C Y , S E V E N D E l N \ 
c a s a de e s i q u i n a o c u p a d a p o r b o t i c a , c o n 
180 m e t r o s c u a d r a d o s de t e r r e n o s i n f a b r i -
ca r , q u e g a n a d iez c e n t e n e s meinsuailes, c o n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en l a O f i c i n a d e l s e ñ o r 
D . F . P o g o l o t t i . E m p a l a d o 6. 
15017 4-28 
E N « 4 , 0 0 0 C U R R E N M V, S E V E N D E U N A 
c a s a de e s q u i n a o c u p a i l a por e s t a b l e c i m i f i i -
to, que g a n a diez centenos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n &a l a of ic ina de l s e ñ o r D . F . P o g o -
lott i , E m p e d r a d o 6. 
15018 4-28 
E N « 6 , 0 0 0 S E V E N D E U N E D I F I C I O D E 
e s q u i n a o c u p a d o p o r e s t a b l e c i m i e n t o q u e 
g a n a 16 c e n t e n e s m e n s u a l e s , c o n c o n t r a t o 
p o r .seis a ñ o s . I n f o r m a n en l a o f i c i n a d e l 
s e ñ o r D . F . ' P o g o l o t t i , E m p e d r a d o 6. 
1B019 4-28 
E N «4,B0Ü C T R R E N C V , S E V E N D E U N A 
c a s a de e s q u i n a a c a b a d a de f a b r i c a r , a r r e n -
d a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y que g a n a 13 
c e n t e n e s m e n s u a l e s , c o n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en l a O f i c i n a deil s e ñ o r D . F . P o g o -
l o t t i , E m p e d r a d o n ú p i . 6. 
1S020 4-28 
S E V E N D E 
u n e s t a b l e c n m i e n l o de v í v e r e s q u e v f n d e 
m á s de $8,000 m e n s u a l o H , t o d o a l c o n t a d o , 
q u e t i e n e c o n t r a t o p o r se is a ñ o s , c o n m ó -
d i c o a l q u i l e r , m u y b i e n s i t u a d o . Se d a en 
$5,000 m o n e d a a m e r i c a n a y t i e n e m á s de 
$3,500 en e x i s t e n c i a . I n f o r m a n en el e s c r i -
t o r i o de l s e ñ o r D . F . P o g o l o t t i , E m p e d r a -
d o n ú m . 6. 15021 4-28 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un c a f é , r e s t a u r a n t y ho-
te l ; en i n m e j o r a b l e punto de l a c lu 
dad. Poco a l q u i l e r y c o n t r a t o l a r g o 
I n f o r m a r á J o s é N a v a . Monte 19. a l tos . 
13S03 t « - l 
P A R A U N A I N D U S T R I A . V E N T A D K U N 
h e r m o s o t e r r e n o . M i d e 28% v a r a s p o r 61. 
en e l R e p a r t o T a m a r i n d o . S i t i o m u y a l t o y 
el ú n i c o q u e q u e d a p o r f a b r i c a r en l a M a n -
z a n a . I n f o r m a n en R o m a y 22. de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 14S00 8-23 
E N E L P U N T O M A S C O N C l R I I I D O D E 
l a c iudad , se vende un c a f é con b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r o se a d m i t e u n so-
c i o c o n poco c a p i t a l , p e r o q u e e n t i e n d a e l 
g i r o . I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o A - 6 3 8 6 . T r a -
t o d i r e c t o . 14793 8-28 
C a s a s d e V e n t a 
V i r t u d e s , $9,500; C h a c ó n , $14,000; R a y o , 
$7,600; M i s i ó n , $2.800; J e s ú s M a r í a . $7.800; 
B e l a s c o a í n , $8,500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 14757 8-23 
B U E N A G A N G A . V E N D O U N C A F E Y 
r e s t a u r a n t , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , en 
el P r a d o , e n l a m i t a d do su v a l o r , n o p a g a 
a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l e s t a b l o de C o -
l ó n n ú m . 1, M a r t í n e z . 
146S4 S -21 
S E V E N D E L A M E J O R P A R C E L A V A -
c a n t e d e l M a l e c ó n : 12 m e t r o s de f r e n t e , 49S 
de s u p e r f i c i e . U l t i m o p r e c i o , 60 pesos c u -
r r e n e y m e t r o . I n f o r m e s : N a v a r r e t e 5, M a -
r i a n a o . 14702 8-21 
M U E B L E S v P R E N D A S 
G R A N G A N G A P A R A U N A P E R S O N A D E 
g u s t o y p o r a u s e n t a r s e el m a t r i m o n i o q u e 
l a v i v e , se desea v e n d e r t o d o s loa m u e b l e s 
de u n a casa, m a m i p a r a * , c o r t i n a s , etc., t o d o 
de m u y poco uso. P u e d e n v e r s e d e s p u é s de 
l a s t r e s en I n d u s t r i a 94, a n t i g u o , 
14971 4-27 
M A Q A ' I N A S , S E V E N D E N S i u s e r , » l f S - 0 0 | 
N e w H o m e , 12-72; V i t a l i a , $8-00 p l a t a , y 
u n a Jones p a r a t a l a b a r t e r o y z a p a t e r o , 21-20 
t o d a s en p e r f e c t o e s t ado . V i l l e g a s n ú m . 93. 
14960 4-26 
A P E R S O N AS D E ( i U S T O S E V E N D E 
u n a m e s a de c e n t r o e s t i l o r o m a n o , de n o g a l 
t a l l a d o , f o r m a n sus p a t a s 4 d r a g o n e s y u n a 
cQ.Luinna de h a y a c o n d o s f i g u r a s a l d e s n u -
do, t r a b a j o de I t a l i a . V i l l e g a s n u m . 93. 
14959 4-26 
P A R A V E N D E R S U S M U E B L E S , O B J E -
t o s y l i b r n t i , a v i s e p o r u n » p o s t a l a C a n a l e -
j o . V i l l e g a s n u m . 93. 
14958 4-26 
S E V E N D E 
u p a c ó m o d a y u n a c a m a p e q u e ñ a , p r o p i o 
p a r a n i ñ o y de/1 m i s m o m o d e l o de l a » d e l 
C o l e g i o de B e l é n , t o d o n u e v o y p r e c i o eco-
n ó m i c o . D i r i g i r s e a So l 43, a l t o s . 
14940 4-26 
P A R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O , S E 
v e n d e n dos c u a d r o s de f lo res m o d e r n i s t a s , 
a l ó l e o , p o r u n c é l e b r e p i n t o r v a l e n c i a n o , 
c o s t a r o n 22 cen tenes , se d a n b a r a t o s ; t a m -
b i é n se v e n d e u n a c a m a cas i n u e v a , m o -
d e r n a , e s m a l t a d a . A n i m a s 94. a l t o s . 
" 14S82 . 6-25 
S E V E N D E , E N L O S E N T R E S U E L O S D E 
A l b i s u , e n t r a d a p o r Z u l u e t u , p o r a u s e n t a r s e 
eu d u e ñ o , u n m a g n í f i c o j u e g o de m i m b r e y 
u n p i a n o m a r c a R o n i s c h , t o d o es to c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . P u e d e v e r s e a t o d o s h o r a s . 
14701 15-21 N . 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E D O L O -
r e s u n t e r r e n o c o n dos c u a r t o s , de l a a c e r a 
do l a b r i s a . U r g e l a v e n t a . Se d a b a r a t o . 
I n f o r m a n en e l m i s m o . D o l o r e s y L a w t o n . 
14984 4-27 
S E V E N D E E N L A V I B O R A U N A C A V A 
de b e l l a y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , callle de las 
D e l i c i a s n ú m . 69, e n t r e San F r a n c i s c o y M i -
l a g r o s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . P r e c i o , 
$6,000. G a n a 10 c e n t e n e s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 14995 15-27 N. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 x 40, S i -
t u a d o e n l a C a l z a d a do D u y a n ó , p r ó x i m n a 
l a c a r r e t e r a de G ü i n e s . I n f o r m a «11 d u e ñ a , 
e n S a n M a r i a n o y L a w t o n , b o d e g a L o V e r -
b e n a . ; Í;I7 "I 8-37 
S E V E N D E L A C A S A D E P E * A L V E R 
n ú m e r o 88, c o n s a l a ,salc-ta y s i e t e c u a r -
tos , en $5.500. P r e c i o fijo y a l n c o r r e d o r a f . 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o en l a m i s m a 
r o s a . 11983 8-27 
R E V E N D E U N S O L A R E N L O M E J O R 
d e l a V í b o r a , de 10 x 81 , se da m u y b a r a t o . 
D i r í j a n s e a C a r l o s I I I 45. J c a ú s F . V a l l a -
d a r e s . 14963 4-27 
S E V E N D E U N A F A J A D E T E R R E N O 
d e 62 m e t r o s de f r e n t e p o r 19 de f o n d o , c o n 
dos e s q u i n a s . I n f o r m a n en S i t i o s y O q u e n -
d o l e t r a B . a l t o s . J o s é K o d r í g u e ? . 
14957 15-2* 
EN 12.500 PESOS 
S E V E N D E U N A O R A N E S Q U I N A M o -
d e r n a , de d o s p l a n t a s , t i e n e c o n t r a t o , y 
r e n t a 595-10. I n f o r m a n en M o n t e 176. 
14055 15-26 
DE C A R R U A J E S 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO FOR-
ma torpedo para-brisa y todo niquelado, 
H a n t a movediza, faroles eléctricos; todo 
en perfecto estado. Por tener otro se d a 
barato. Cuba 44. 
14819 8-24 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O r u e -
das c o n una m u í a y sus a r r e o s , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o se s o l i c i t a t r a b a j o 
p a r a é l , p u d i e n J o t r a b a j a r l o s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n en M u n i c i p i o y J u s t i c i a . 
14775 S-23 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n a m á q u i n a f r a n c e s a de 18 c a -
b a l l o s , c a r r o c e r í a m u y e l e g a n t , f o r m a l a n -
d o l e t t r a n s f o r m a b l e en d o b l e f a e t ó n . T i e n e 
p o c o uso, e s t á en p e r f e c t o e s t a d o y se d a 
b a r a t a . Puede v e r s e en T e j a d i l l o n ú m e -
r o 36. 14691 8-21 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E l N A 
c a s a de I n q u i l i n a t o q u e d e j a $100 a l mes 
L ib rea . I n f o r m a n en A r s e n a l n u m . 66. 
14953 S-26 
B U E N A C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R -
se u n a j o v e n de co lor con 4 meses de p a r i d a , 
de c r i a n d e r a . R e c o n o c i d a por S a n i d a d . P u e -
de v e r s e »u n i ñ o ; t iene quien l a recomiende , 
y no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a -
b a n a l l e v a n d o s u hi jo . C o m p o s t e l a IOS, a n -
t iguo . 14811 6-24 
V E N O O COü 11R8EKGIA 
u n a casa en l o m e j o r de l a V í b o r a en $4.000 
C y . y u n a p a r c e l a de t e r r e n o e s q u i n a en e l 
R e p a r t o de L a w t o n . e n l a s m e j o r e s c o n d l -
| c.iones y m u y b a r a t o . T r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o . P é r e z , S a n t a C a t a l i n a 43, e n t r e B u e -
n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
14898 6-26 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
G e r t r u d i s , l a s e g u n d a d e s p u é s de l a C a l z a -
da , con f r e n t e a l N o r t e ; i n f o r m a n en l a m i s -
m a a todas h o r a s . M a r c e l i n o G r a n d a . 
14852 8-26 
C O N T A F I L I D A D P O R H O R A S . B A L A N -
ccr, etc. Se ofrece un exper to T e n e d o r de 
L i b r o s , por sueldo m ó d i c o . A v i a o s a l s e ñ o r 
1 r v t a . Obisoo 62. 
• 7 5 i 26-31 O. 
S I N C O R R E D O R S E V E N D E U N A C A S A 
n u e v a de dos p l a n t a s , con l echos de a c e r o 
y cemento , b u e n a f a b r i c a c i ó n , todo a l a 
m o d e r n a y b u e n punto . P e g a d a a los C u a -
t r o C a m i n o s . P r e c i o . 7,200 pesos. I n d i o 35, 
a l t o s , s u d u e ñ o . W i * 
C A R R O S 
E n e l t a l l e r de V i c e n t e C a m b r a , s i t u a -
d o en F o m e n t o 2 y m e d i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
h a y v a r i o s de v e n t a . U n o m a g n í f i c o de 
a g e n c i a , y o t r o s p a r a el t r a s p o r t e d e v í -
v e r e s y m a t e r i a l e a . Be v e n d e n m u y b a r a -
to s . No e q u i v o c a r s e , F o m e n t o 2 y m e d i o , t e -
l é f o n o 1-2150, A p a r t a d o 1403. 
C 3973 16-14 N . 
C A R P I N T E R O S 
• p l a t e a . B E R L I N , O ' R e i l i y A ú m t r * 47. 
i « l * f o n o A - S : S S . 
3794 N-l 
M O T O R E S O E A L G O H Q l l 
Y 6 A S 0 U N A 
A l c o r u a J u * it o iacus . >« v e n d í . ^ •• < n 
t l s f l n í l o i o s V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . 0 " H e l « 
i u ú m e r o £7, E a b a ^ c 
3816 N - l 
B O M B A S E i E C T ü l S i S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GJ .nPETEaOM 
B o m b a :• Mol- . - r de 60o g a l o n c i , .)or ?;c»r», 
$85-00. B o m b a jr M o t o r de 900 grilonf s p o f 
h o r a . $100-nn. B o m b a s de P o ? ^ P r o f u r u , - a 
$Sr-0 y $100-00. B E R L I N ' . O ' R p l l i y CT. t<»« 
i é í o n o A-S2G8 V l U y l u n n y A r r e d o M i l - . . d. 
3792 N - l 
Motor Chailange de alcohol 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a q u e sea ne -
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , Am.tf , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a -
r i a . C u b a n ú m T o 60. H a b a n a . 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B n c k e y e n r t -
m e r o 6. p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y o r h a d o ü . E n e l d e p ó s i t o d«» 
m a q u i n a r i a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a de 
A m a t , L a G u a r d i a y Ca.. C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a , se v e n d e a p r e c i o s m é d i c o s . 
•Í796 N b r e . - l 
BOMBAS CON MOTOR CIECÍRICO 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N - l 
Motores m m m 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y 
Al c i H i t a d o y a p i a z o e lob Hay ea lú ca-
«a B E R L I N , da Vlla^'ana j Arredocdo. 
S. en C , O'Reilly nír.: t í?, tolélouo A 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
MOTOR de comente direcla de 13 oM) l 
3 id. id. Id, 
i id. averiad] 











MPONQBAN EN LA ADMINISÍflACm 
DE ESTE PER1DQI6& 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos dunkeys con válvulas, «aml-
sae, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos Berviciou; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fiubes, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc» 
sorioci 
bAt,TERREOHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar* 
t»do 321. Telégrafo "FRANI-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
MOTORES eléctricos 
De f a m a u n i v e r s a l " A . 
E. G"' d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3815 N - l 
M I S C E L A N E A 
- 1 . V E N D E N E N S L B A ^ T A P U B L I C A 
v o l u n t a r i a e n e l A l m a c é n A m a r g u r a n ú m e -
r o i, e l d í a 10 de D i c i e m b r e , a l a s 2 p. m . , 
a l g u n o s l o t e s d e a s i e n t o s p a r a 5il0as y es-
t e r a s l i m p i a p i e a de l i b r a v u l c a n i z a d a y v a -
r i o s b a ú l e s de c a m a r o t e y v a l i j a s . P a r a 
m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s s e ñ o r e s H . U p -
m a n n y Ca., A m a r g u r a n ú a n . 1. 
C 4094 a l t . 2-2-8 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n dos g u a g u a s a u t o m ó v i l e s , de 
d i e z y seis pa sa j e ros . J u n t a s o s e p a r a d a s , 
d e l f a b r i c a n t e F i a t , de I t a l i a , en c o m p l e t o 
e s t a d o de f u n c i o n a m i e n t o , de v e n t i c i n c o 
c a b a l l o s de f u e r z a , c u a t r o c i lTOdros . I n f o r -
m a r f t n en J e s ú s d e l M o n t e 618, f e r r e t e r í a de 
A v e n d a f t o y Mezo , V í b o r a . 
14665 15-20 N . 
¡ A T E N C I O M S E V E N D E U X L U J O S O 
f a e t ó n f r a n c é s de c o m b i n a c i ó n , p a r a c u a -
tro personas , con un h e r m o s o c a b a l l o pro-
pio p a r a paseo. I n f o r m a n en S a n U a f a e l 
n ú m . 150. 14741 S - ^ 
S E V E N D E U N M I L O R D E N B L A . V C O , 
flamante, de p r i m e r a c l a s e ; ca l l e de l a I n -
d u s t r i a n ú m . 131 . 14558 16-18 
K H i i M M B S ESCLOSIVOS 
para lo '.nuncio: Franceses son los 
¡ S m L ^ Y E N C E í C 5 
\\ 19, rué ds la Grangsibatelihn, PARIS # 
I-Enfermedades SecrefasA 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
D E A N I M A L E S 
M U L A S D E D E S E C H O . S E V E N D E N A L -
g u n a s bara'^w. A t o c h a n ú m . 2, A l b e i t e r l a . 'tterro ¿ 4 9 0 4 4-26 
C u r a c i ó n r á p i d a de l o s F l u j o s 
antiguos o recientes 
Exijant ti selo de la « Union de» fabricante • 
y la Firma de Raquin. * 
FUIII0UZE-&LBESPEYRES. 78. Faub, S'.-DENIS. París 
P A G I N A C A T O R C E 
m DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 de 1913. 
O r t r a v í c t i m a d e l a b r u j e r í a 
cabíMo, confesaba: Venían a-quí 
con mtioiia frecuencia... Tienen mu-
cha devoción a Santa Bárbara y le 
traían velas y regalos... " 
Nuestro compañero de investiga-
isión, Francisco Valdés, nos pide: 
1—"La Lraeha,, aseguraba que este 
ffíatmón Hernández era Alcalde de Ar-
temisa. E l Alcalde de Artemisa SB Ua-
ana Clcmenie Rodríguez. Ramón Her-
nández, el que "fué" Alcalde de esta 
¡pcblación, se llamaba Ramón Hernán-
diez López, y este herido en el suceso 
«e Raima Ramón Hernández Valdéa. 
Tve suplico que usted lo haga coasfor. 
^íACIA LA VERDAD.—LO QUE DI-
CE UNA HERMANA DE LA NI-
ÑA MUERTA. 
Se nos comunica una noticia d¿ in-
terés: se nos dice que se há, averigaa-
que la po'bre criatura que pereció 
«n el suceso, se encontraiba desnuda, 
bailando, cmando ocurrió la .explosión. 
ÍN'os parece que la lógica confirma 
!a noticia: si la niña estuviera vesti-
da, es difícil que los vidrios la hubie-
i-an penetrado en las entrañas. 
En el Juzgado se recogió su ¡batita; 
wstá llena de sangre, pero no tiene 
Vgujero de ninguna clase: no tieme 
los agujeros que necesariaimente ten-
tiaía si los pedazos de vidrio la hu-
bieran aitravesado. 
Es, pues, creíble que lo qme se nizo 
I íué ponérsela a la niña después de la 
«xplosáón, para llevarla a la casa de 
Socorro: así se llenó d'e sangre. 
Preguntamos; 
— Y la noticia ¿quién la díó? 
—-Una hermanáta de la niña mra'r-
U. ~ 
Xo pudimos saber si era verdad: la 
bermanita de la niña se llama Inés 
María Hernándkíz: tiene diez años. 
«Vos dijo: 
—Yo no sé nada. 
—I Nada ? 
—Nada. 
i—'¿Tienes mías h-ermanitas? 
—Sí, señor. Otra d'e muy poca edad, 
que se llama Florinda; y otra de ocho 
nfíos, que se llama María Luisa 
— Y ¿dónde estabas tú cuando ocu-
rrió la explosión? 
—Yo estaba fuera, en la caüe. Y por 
ŝo no sé nada. 
—Lo que explotó fué una botella. 
—Sí. señor: una botella. 
. —¿Grande o chica? 
—^Cthica; como una botella de lager. 
— Y cómo fué, a ver.. . ¡Dime cómo 
' —Yo no sé1 cómo fué. Yo sentí nn 
jxúdo ¡plaf! 
| —¿Hubo llama? 
i —Yo cerré los ojos. Y la cosa se 
^pagó en seguida, en segui'da.., 
(He aquí una prueba más de que la 
jbotella no contenía alcohol.) 
' —¿Y por qué se inflamó Ta 'botella, 
Vamos a ver? 
—Porque I O U Z tenía en la mano un 
tabaco, y se le escapó una chispa. A 
Vní me llevaron a casa de mi tío Anto-
nio Hernández, que ahora está dete-
hído. Su mujer me engañó: me dijo 
ique mi hermana no se haMa muerto, 
y era mentira, porque se había roaer-
LAS INVESTIGACIONES 
Lo que ocurrió después de la explo-
sión, lo que ya no ofrece dudas de nin-
puna clase, fué lo siguiente: 
Los padres de da niña ¡Eugenia en-
tregaron su hijita Inés María a la mu-
tier de 'Antonio Bemánidez, hermano 
tíe Ramón. Y ellos, con Ja niña herida, 
Comieron a la Oasa'de Socorro, que 
'dista mucho del lugar en que el suce-
do ocurrió. 
i ¿Llegaron a da casa, y encontraron 
éllí al jefe de policía de Artemisa, ae-
fior Felipe Falcóm. 
| íEste les preguntó lo sucedido: el 
Ipadre y la madre de la niña declara-
¡ron que al echar alcohol en un rever-
Ibero, estallara la .botella y los peda-
jeos de vid río ha;bían herido a la niña 
y a su padre. 
E l señor Paloón avisó a los médicos: 
llegaron el doctor Villar y el doctor 
IMarruz. Colocaron a la niña en la me-
pa de la Casa de Socorro, y la pobre 
Criatura se les murió eaitrc Gas manos. 
En seguida se supo que los hechos 
tro habían ocurrido en la casa de Her-
tández, sino en la de la Oroz, jefe del 
vabildo Bembé de los brujos de Asto-
íatea. 
E l señor Falcón" avisó inmediata-
toiente a la rural. Y en la Casa de So-
Icorro se peatíonó el Alcalde, señor Cle-
n̂entc Rodríguez. 
L a rural salió en seguida para el 
Jugar de los hechos y comenzó las in-
yestigaciones. 
"En elhis se distinguieron el tenien-
ie señor Azcuí, jefe de la primera sec-
ción del escuadrón 0 del Regimiento 
nflmero 1 de la guardia destacada en 
este término, y el «abo señor Corcho. 
TV-abajanm junto <jon ellos infati-
gaWemente, los guardias Alfonso Gon-
zález y Pedro Morejón. 
Y el policía de Gobernación señor 
Rfwnón Renán, y el provincial señor 
Üvlaiiuel Antclo. 
S - practicaron numerosas deten-
ciones. 
Y se descubrió que además se halla-
ban heridos gravemente el jefe del 
cabildo, José de la Cruz, y su sobrino 
jEugenio Cárdenas. 
Y b'vomento Julia González, blanca. 
Jr Eugenio Sosa Pina. 
Hay varios heridos más que se fue-
ron a su casa y no han sido deserbifu-. 
^ iodavío 
Los doctoree Marrós y Villar hicie-
ron las curas. 
Los detenidos fueron conducidos al 
cuartel de la rural. Eran tantos, que 
en la imiposibilidad de darles alber-
gue dentro, hubo que dejarlos en el 
portal, sobre los bancos. 
Los iguardias hacían centinela. 
Los presos durmieron en los ban-
cos; los que pudieron se envolvieron 
en mantas. 
| Las mujeres durmieron en dos ban-
¡cos que se hallan en un pasillo. 
^ Y en la casa de la zona en que acon-
teció el suceso se recogieron inmedia-
tamente todos los objetos de brujería 
que pudieron encontrarse. 
He aquí la nota completa: 
Una santa Bárbara en su urna. 
Varios cuernos de chivo. 
Algunos gallos blancos. 
Hierbas diversas. 
Dinero en una ceiba. 
Cabellos de niños. 
Dos urnas de la Caridad del Cobre. 
Un pedazo de piel de chivo. 
Varias jicaras. 
Una gran jicotea viva. 
Algunos tambores. 
La "yaya del santo'*. 
Unas cazuelas. 
Una botella "con pólvora, mediada. 
Unas barajas. 
Velas. 
Unos racimos «de plátanos, ofrecidos 
a la santa. 
Los trabajos continuaron en la ma-
ñana de ayer. Se registraron catorce 
casas sospechosas y en dos de ellas 
Be encontraron algunos otros objetos 
de brujería. 
L A AUTOPSIA 
E l cadáver de la infeliz niñita fué 
traladado al cementerio, qtíe dista dos 
kilómetros y medio de Artemisa. 
Allá fueron los médicos señores Vi-
llar y Marrós. Allí estuvieron tamibién 
nuestro corresponsal infatigable, que 
quiso presenciar la autopsia, y los fo-
tógrafos señores Carlos Valdés y Sar-
miento,, celosos, activos, rápidos 
Ellos tomaron la fotografía de la po-
bre niña muerta. 
Se hizo la autopsia a las cuatro de 
la tarde. 
Se le hallaron a la niña una herida 
en la región hipocondriaca derecha, 
hasta la región lumbar izquierda, 
atravesando las asas intestinales. 
Otra en la región mamaria derecha, 
con cristal alojado en las costillas, ca-
si penetrante en la cavidad toráxica. 
Otra en la malar derecha, y nume-
rosas diseminadas en el cuerpo y pier-
nas, además de otra importante, en 
la cara interna del muslo izquierdo, 
con fragmento de cristal alojado en 
el fémur. 
Como causa directa de la muerte se 
señaló la hemorragia interna produ-
cida. 
La herida qne atravesó las asas in-
testinales "es lineal". 
Los médicos aseguran que de todas 
las heridas sacaron los pedazos de vi-
drio que las causaron. 
LAS VERSIONES 
La primera que corrió por Artemi-
sas la que aún se mantiene hoy con 
toda persistencia, es la siguiente: 
Los brujos se habían reunido en 
la casa de la zona, calle de Peralejo, 
para celebrar una solemnidad. 
La fiesrta tenía gran importancia, y 
asistieran a ella brujos de Punta Bra-
va y de algunos barrios de Artemisa. 
E l objeto de la misma era extraerle 
a una niña la cantidad de sangre ne-
cesaria para curar a un enfermo. 
Se ignora aún que enfermo fuera 
éste: pero los rumorea cuentan que 
pertenece a Punta Brava, de donde 
vino al acto una familia de brujos. Es-
te dato de la familia de Punta Bra-
va que asistió a la fiesta lo confirma 
José de la Cruz. / 
La niña elegida para dar su sangre 
"en aras de la causa" era la hija se-
gunda de Ramón Hernández ValdK 
brujo blanco muy devoto: esto de la 
devoción lo niega el interesado, p'ero 
lo dice el jefe del cabildo. 
Se cree que esta niña fué elegida 
porque era muy robusta, sana, hermo-
sa; y porque tenía Hernández cuatro 
•niñas, y el sacrificio resultábale me-
nor. 
Y se asegura además que Eugenia 
Hernández bailaba muy bien "el san-
to". 
Se dió comienzo a la fiesta; bailo 
la niña: se le hizo una herida, la "li-
neal"; pero se le hizo con mucha tor-
peza, y se vió que había calado dema-
siado y que iba a ocasionarle la muer-
te. Se advirtió que la niña fallecía. 
Y para explicar el hecho y desviar 
la acción de la justicia, se cuenta que 
se prendió fuego a una botella con 
pólvora, hiriendo así a la niña nueva-
mente y á los que se encontraban a su 
laclo, que tampoco supusieron que las 
heridas por ella recibidas iban a ser 
de tal clase. 
Esta fué, repetifmíos, la versión pri-
mera; la que corrió por todo el pne-
blo; la flue comunicaron los corres-
ponsales. 
Después se dijo qne el hecho había 
sucedido así: 
Cuando la niña bailaba, desnuda, 
"el santo", los brujos quisieron "ha-
cer el trueno de santa Bárbara", que 
aseguran forma parte de este rito. 
E l "trueno" consiste en una ¡peque-
ña explosión de nólvora ; y dicon que 
(Viene de la primera plana.) 
los fanáticos se ponen de rodillas y 
rezan: 
Santa Bárbara bendita, 
que en el cielo estás escrita, 
con papel y agua bendita... 
En este "trueno" pusieron más pól-
vora que la de costumbre, y la explo-
sión deshizo la botella y íes hirió. 
Después corrió la versión que daba 
Cruz: tenían en el suelo una velita 
encendida. 
Y al echar alcohol en un reverbero, 
la vela prendió el alcohol y la botella 
estalló. 
Y ahora vuelve a correr como íinica 
valedera la primera versión: " L a Bu-
lla", nn periódico local, echa en este 
mismo instante un Suplemento a la 
calle y dice así: 
" . . . Hay quien afirma que se tra-
taha de matar a la niña Eugenia para 
con su sangre hacer una cura. . . 
Continúa asegurándose que la niña 
fué llevada allí con la intención deli-
berada de sacrificarla; y lo más espe-
luznante es que so rumora que los pa-
dres estaiban conformes". 
UN DETENIDO IMPORTANTE 
Entre los individuos sospechosos 
que en la noche del suceso capturó la 
guardia rural, figura el moreno Beni-
to Jorrín. 
Este fué conducido al Prescinto en 
unión de su amigo y compañero Adol-
fo Jemes, detenido también, 
Y a la captura de Jorrín se le con-
cede una gran importancia, y se cree 
que sea la clave que sirva para descu-
brir este misterio, y aún quizás otros 
misterios de los brujos. 
Jorrín es un moreno fino: viste bien; 
hahla bien; tiene buen aspecto. Entre 
los brujos es una figura. 
Vive—dice él—en la Habana. 
La noche en que ocurrió el hecho 
llegó a Artemisa procedente de la ca-
pital. Por único equipaje llevaba una 
maleta. 
E l objeto de su excursión—continúa 
él—era ver a una morena con qnien 
sostiene relaciones íntimas. 
Con Jenes y tres amigos fué a la ca-
sa de esta morena, próxima a la casa 
de José de la Cruz. Allí había algunas 
morenas más. Y allí tenían preparada 
una comida. 
Cuando se hallaban comiendo oye-
ron la explosión. Salieron las mujeres • 
preguntaron. 
Y entonces, los cinco amigos se 
encaminaron por curiosidad a la casa 
de la Cruz para ver lo que ocurría. 
Después qUe se enteraron volvieron 
a su casa. Y allí fueron detenidos. 
Ninguno sabe nada de estas co-
sas . . . 
Esta es la declaración de Jenes y 
de Jorrín. 
Seguramente éste no se había ente-
rado aún de que había sido ocupada y 
examinada su maleta. 
Y de que en su maleta se habían en-
contrado numerosos objetos de bruje-
ría, entre ellos, caracoles y alacranes 
secos. 
Y junto con estas cosas, varios pa-
peles comprometedores a los cuales se 
concede una importancia extraordina-
ria. 
Dícese quo se habla en ellos de la 
necesidad de sacar sangre con nrgen-
cia a una niña blanca. 
Y que entre ellos hay cartas firma-
das por los brujos que estuvieron conn-
prometidos cu el crimen de Pedro Be-
tancourt. 
De modo que estos papeles pudieran 
ser una revelación', y servir para echar 
luz sobre este último hecho de los bru-
jos, que vergonzosamente ha quedado 
en las tinieblas. 
Algunas de las cosas, y sustancias 
contenidas en la maleta de Jorrín no 
ha podido saberse lo que son. 
Se enviarán a los peritos para que 
las analicen. 
Jorrín llegó a Artemisa n̂ el tren 
de las cuatro y media de la' tarde del 
día cu que ocurrió el suceso. 
MAS DESCUBRIMIENTOS 
En la casa de la zona en que ocu-
rrió este crimen o desgracia fueron 
colocaidos para vigilarla dos guardias 
rurales: Alfonso González y Pedro Mo-
rejón. 
Estos continuaron las averiguacio-
nes y descubrimientos. Y entre unas 
guásimas, a pocos pasos de la casa, 
hallaron varios objetos envueltos 
en un lienzo blanco. 
Entre ellos, un gallo negro, muerto; 
el cuchillo—de punta, ensangrentado 
—con que parece que se le mató. Un 
huevo. Una jicara de güira; unos tro-
zos de maiz y unos cabos de vela. 
Se busca la piedra imán, a la que 
tienen los brujos en gran aprecio. 
Y se sabe que en otra parte de la 
zona—aún no ha podido descubrirse 
dónde—los brujos han escondido una 
tinaja con una colchoneta y una sá-
bana. 
De la hierba recogida nos decía José 
de la Cruz: 
—Esa hierba la busco yo por Se-
mana Santa. Es hierba medicinal, que 
me sirve para cocimientos y para 
echar en el baño. . . 
Le contamos los rumores que co-
rrían acerca de la muerto de la niña. 
—So dice por ahí que ustedes la 
mataron... ¿qué le parece, qué gen-
te. . .? 
Se levantó en la cama y respondió: 
—Eso no es... Eso no es.. . Tna-
tándose de un crimen, ¿cómo iban los 
padres a consemtirio ? Eso no eel 
Añadió: 
—Yo no hago eso!... Yo he sido 
soldado de la guema de independen-
cia y he militado siempre a las órde-
nes del generad Nodarse. E l me cono-
ce... E l puede decir que yo no hago 
eso... 
' Nos enteramos de que José de la 
Omz en este caso dice verdad; fué sol-
dado a las órdenes del general Alberto 
Nodarse, y siempre se portó bien. Por 
ello, el. general le aprecia mucho. 
Se dice ahora que en el barrio de 
Mojangas hay un enfermo que perte-
nece a este cabildo. 
Se dice que la sangre de la niña se 
destinaba para é l . . . 
Este enfermo se llama Manuel Car-
vio. 
En su busca ha salido una pareja 
de la guardia rural. 
L A REINA DE LOS BRUJOS 
Entre las mujeres blancas deteni-
das encuéntrase una múchacha que es 
considerada aquí como reina de los 
brujos. 
Se llaina Dolores Hernández More-
no. Tiene diez y seis años. 
Es una hermosa joven de ojos gran-
des, sosegados, cariñosos; llena de las 
mejillas, cuyos colores, sin hipérbole 
ninguna, se pueden comparar a los de 
la manzana. 
Alguien le preguntó en el Juzgado: 
—¿Y esos colores? ¿Se ruboriza us-
ted? 
Respondió: 
—Estos colores son míos. 
En Cuba son un caso excepcional. 
La joven viste un mal traje ama-
rillo, roto. 
Es prima hermana de la niña muer-
ta. Prestó declaración y manifestó que 
no sabía nada del suceso. 
La interrogamos: 
—¿Dónde se hallaba usted a aque-
lla hora? 
—En mi casa... Yo escribía. Mi 
oasa está inmediata a la de Cruz. 
—¿Son ustedes familias muy ami-
gas? 
—No, señor; mi padre no quiere que 
yo me trate con esa gente. 
—De modo que usted va allá sin que 
se 'entere su padre... 
—Yo no voy allá tampoco. 
—Pero usted "haila el santo" muy 
bien... Todo el-mundo la pondera por 
ahí. 
—Yo tampoco hailo el santo. 
—Entonces ¿qué hace usted, como 
Reina de los brujos? 
—¿Yo Reina de los brujos? ¡Dios 
me ampare! 
Responde con una ingenuidad boba-
licona. Sería muy fácil hacerla descu-
b<rir todo lo que sabe, si sabe algo. 
LO QUE OPINAMOS NOSOTROS 
QUE OCURRIO 
Después de recogidas y juzgadas 
todas las versiones; y después de re-
unidos- todos los datos, formamos 
nuestra opinión sobre k) sucedido en 
Artemisa. Es una opinión probable, 
porque el suceso sigue en el miste-
rio. 
La reunión celebrada en honor de 
Santa Bárbara en la casa de José de 
Ja Cruz, tenía una importancia espe-
cial. No era una de las reuniones de 
cabildo corrientes en Artemisa. 
Y decimos corrientes en Artemisa, 
porque aquéllo, para vergüenza de to-
dos y principalmiente de las autori-
dades, está plagado de brujos. ¡Allí 
se toca el tambor casi a diario en va-
rias partes, y nadie se preocupa de 
(nterawe de lo que os! 
j'uhy tres cabildos de importancia: 
el de'Bembé, donde ocurrí el suce-
so ; el de la Rotunda, y otro más cuyo 
nombre no sabe îo-. Los brujos—blan-
cos v negros—=0.1 incontables. 
L a ' importancia extraordinaria de 
esta reunión la prueba el viaje de Jo-
rrín persona de alta categoría entre 
estos fanáticos, desde la Habana a 
Artemisa. Y la reunión en casa de 
Cruz de brujos de Punta Brava, y aún 
se cree que de Matanzas. 
Se iba a cumplir o efectuar un rito 
(me no tenía lugar en otras fiestas, 
lie aquí un punto que importa descu-
brir, porque es la clave de todo. 
A las cuatro y media de la tarde 
11c "ó Jorrín a Artemisa, donde la Cruz 
la esperaba para que asistiera al ac-
to. Todo lo declaró el mismo la Cruz. 
Jorrín se entretuvo con varios ami-
gos, y varias ¡morenas en una casa 
próxima, aguardando la hora. 
Ramón Hernández madrugó con su 
familia: su esposa y sus cuatro niñas. 
Llegaron los demás brujos y se comen-
zó la fiesta. Al parecer, para los pre-
liminares no era necesaria la presen-
cia de Jorrín; hay que insistir en las 
palabras de la Cruz: "nosotros lo es-
perábamos." 
Comenzó la fiesta— Los asistentes 
se colocaron alrededor del altar. Con-
fiesa de la Cruz: '1 todos estábamos al-
rededor del altar." 
Y se desnudó a la niña para que 
bailara "el santo".̂  La desnudez de la 
niña se prueba—más arriba lo dijimos 
—porque su bata no tenía ningún ji-
rón. 
Y empezaron los cantos délos bru-
jos. Ramón Hernández lo dice: "Yo 
no entendía su c a n t o . • 
Se mató un giallo negro... 
La niña comenzó a bailar desnu-
da . . . Y llegó un momento en que to-
dos se pusieron de rodillas: la explo-
sión los cogió así. Sus horidas lo de-
muestran: las tienen en el cucrp0 y 
en los brazos, y son heridas de "abajo 
arriba", según dicen los módicos; la 
explosión, pues, fué en el suelo. 
Pero ¿cómo ocurrió la explosión? 
¿Fué casual? ¿Fué intencional? ¿Fué 
quizás realizada para ocultar el en-
men cometido? 
Recuérdese que entre las cosas que 
se les ocuparan a los brujos apareció 
una botella mediada de pólvora: segu-
ramente la cantidad dei pólvora que 
faltaba en ella fué la echada en la bo-
tella que estalló. 
Sobre este punto do la pólvora ya 
no hay nada que probar: la hennani-
ta de Eugenia, Inés María Hernández, 
nos confesó que lo que había explota-
do se había apagado en seguida... en 
seguida... y nos confesó que la ex-
plosión la había causado un cigarro. 
Su padre, Ramón Hernández, según 
supimos después, refirió a un compa-
ñero de " L a Prensa" que lo que ha-
bía reventado era una botella de pól-
vora : " encima de un altar, donde es-
taba una imágen de Santa Bárbara, 
había una botella con pólvora, la cual 
fué puesta en el suelo por Kesser. (Jo-
sé de la Cruz) tan pronto como yo lle-
gué. '' Es una contradicción del señor 
Ramón Hernández: porque a nosotros 
nos 'dijo que no había visto botella 
ninguna: "yo quedé ciego..." Al fin, 
en este caso, se ha decidido a con-
fesar la verdad. La botella era de pól-
vora. 
Pero ¿ cómo reventó? Este es el pun-
to negro del problema. 
Recuérdese otro detalle: cuando 
ocurrió la explosión, se encontraban 
¡Los cuatro protagonistas principales 
del suceso, según confesión del jefe 
del cabildo, de este modo: 
Primero, el padre de la niña; se-
gundo, el jefe: tercera, la niña; cuar-
ta, la madre de la niña, que la tenía 
contra sí; el jefe estaba en el medio. 
No puede, pues, admitirse, de ser exac-
to este dato, que reveló de la Cruz y 
que es perfectamente verosímil y ad-
misible, que la explosión ocurrió por-
que la niña, al bailar, tiró la botella 
de pólvora. La niña ya había acabado 
de bailar. De su inacción dan testimo-
nio a la vez su padre y el jefe brujo. 
Recuérdese otro detalle de interés: 
el jefe brujo, que tiene heridas en el 
cuerpo, en el brazo y en la cara, no 
tiene herida ninguna en la mano de-
¡reclia. Es, pues, absurda la versión 
dada por él y por el padre de la niña. 
Si la botella hubiera reventado al 
echar de la Cruz alcohol en un rever-
bero, o pólvora en un depósito: si la 
botella hubiera reventado cuando él 
la tenía en la mano, la mano hubiera 
sido'destrozada. 
Aún otro detalle más: la niña Inés 
María Hernández dice que la botella 
reventó porque saltó una chispa del 
cigarro del jefe de ios brujos. Pero el 
jefe de los brujos y el padre de Inés 
María confiesan, el primero, que le 
estaban rezando a la Virgen; el se-
gundo, que le estaban cantando a la 
Virgen. Cuando se reza o se canta a 
la Virgen, no se fuma. Quizás no sea 
aventurado suponer que lo que de la 
Cruz tenía en la mano, no era un ci-
garro, como creyó la niña: era una j 
mecha. Y así se explica que su mano I 
quedara intacta. 
Otro detalle todavía: mientras la j 
pobre niña Eugenia pereció, víctima j 
de la explosión, los demás brujos fue-1 
ron heridos sólo levemente. En este 
dato no hay por nuestra parte contra-
dicción de ningún género con los da-
tos anteriores. A última hora, nos di-
cen que los brujos heridos ya están 
casi bien; que las heridas que ayer 
fueron consideradas por los médicos, 
al curarlas por la noche, de gravedad, 
ahora, al verlas de día, no aparecen 
de gravedad... De modo que la bo-
tella, de Heno, no cogió más que a la 
pobre criatura. 
Pero aún considerados estos datos, 
que parecen demostrar que en la ex-
plosión hubo algo más que una casua-
lidad imprevista, no podemos afirmar 
cómo ocurrió la explosión. Hay más 
detallcB a,ún que no se han examinado 
como se debieron examinar en un prin-
cipio. 
Primer detalle: el de 'la herida "li-
neal" que presentaba la niña.. 
Cuando nos habló un médico de es-
ta herida "lineal" nos dijo: —había 
tuna herida que presentaba una parti-
cularidad : era *1 lineal' 
Esta herida que "presentaba la par-
ticularidad de ser lineal" fué la que 
llegó a las asas intestinales: fué la que 
causó la muerte de la niña. Y no sa-
bemos aún si esta herida se estudió 
con todo el detenimiento merecido 
puesto que llamó la atención de los 
médicos. 
Segundo detalle: la colchoneta y la 
sábana que se sabe que los brujos es-
condieron y que quedaban buscando a 
medio día de ayer los rurales Pedro 
Morejón y Alfonso González. ¿Por 
qué escondieron los brujos la colcho-
neta y la sábana? ¿Qué hay en ellas 
que comprometa a los asistentes al 
santo, y para qué los necesitaban en 
¡una fiesta de este género? 
Hay más detalles aún que a ept -* 
horas ya debieran conocerse. 
Y hay un dato importantísimo • k 
hennamta de la niña Eugenia maní 
testó que en el Juzgado-donde b 
presentó el jefe de la rural, que Jos* 
do la Cruz habíale dicho, hace uno* 
días, que le iba a sacar sangre de lo*, 
brazos. 
Le prometió que 110 le dolería. 
Y recuérdese que entre los pape-
les de Jorrín se asegura que hay un0 
en que se habla de la necesidad de 
sangre de niña: necesidad que se con-
sideraba urgente. 
Así se lialla este misterio: el juey 
señor Mariano Martínez, ha trabaja, 
do con aliinco y entusiasmo; pero los 
detenidos son muchos, y. él no puede 
hacer milagros; el pueblo está can. 
(sado de pedir un juez especial. 
Un juez especial ¡hubiera podido 
averiguar tantas cosas de las niñas 
Inés María y María Luisa Hernández 
de la reina de los brujos, Dolores Her-
nández Moreno, que no parece que in-
ventó la pólvora. . . ! 
Continuamos relatando el suceso; 1̂  
averiguación del punto capital—¿có-
mo ocurrió la explosión ?—y si fué m* 
tención al ¿qué objeto tuvo?—se la de-
jamos a los tríbunales. 
Lo primero que los brujos hicieron, 
en cuanto estalló la botella., fué huir a 
su casa, unos; fué correr a ocultar la 
colchoneta, la sábana, el gallo muerto, 
el cuchillo, otros. 
Entonces llegó Jorrín: acaso el es-
tallido de la botella le llamó la aten-
ción; acaso creyó llegada la hora de 
presentarse en la fiesta, Vió lo que su-
cedía; temió complicaciones, y se vol-
vió a su retiro. 
Esto ocurrió en la casa de la Cruz; 
y es preciso esclarecer el punto tene-
broso que hay en ello. 
Porque el pueblo de Artemisa no 
consentirá que se eche tierra al su-
ceso, como, según nos pareció a nos-
otros y a otro compañero nuestro, s* 
ha pretendido hacer ya. 
GRATITUD 
Salimos de Artemisa profundamen-
te agradecidos. 
Se nos colmó de consideraciones. 
Le debemos sincera gratitud al due-
ño del acreditado hotel Campoamor, 
que es todo amabilidad y que sabe cui-
dar bien a sus huéspedes. 
Se la debemios también a nuestro 
-mgo el señor Pablo Mesa, empresa 
rio, socio y director de las obras de un 
gran teatro que se construye en Arte-
misa. Por él conocimos a las distingui-
das señoritas Carmela Ortega, muy 
linda, y Cándida Mesa, muy simpáti-
ca*. 1 
Y se la debemos principalmente a 
nuestro corresponsal doctor Gutiériv;,, 
que dejó todas sus ocupaciones de abo-
gado y de notario para consagrarse a 
nosotros en cuerpo y alma. E l doctor 
Gutiérrez es persona muy fina, muy 
culta, muy querida en Artemisa. T 
desde ayer es un gran amigo nuestro. 
En Artemisa encontramos amabili-
dad y cortesía en todas partes: los 
mismos cocheros de punto^ que en la 
Habana son tan hoscos, son allí mode-
los de educación v de condescencen-
cm. X. 
LAS ULTIMAS NOTICIAS. — LO 
QUE DICE E L PACIENTE CAR»' 
PIO. 
(Pbr el teléfono de larga distancia.) 
* 
Artemisa, Noviembre 27, a las 11 7 
30 p. m. 
A las tres de la tarde llegó a este 
pueblo, conducido por una pareji <!« 
la Guardia Rural, el individuo de 
quien se suponía que la sangre de la 
niña era para curarlo. 
(Se llama Ignacio Carpió y García y 
tiene 57 años de edaü. 
Hablando con él, me dijo que no sa-
bía nada; que está enfermo desde ha-
,cc mucho tiempo, pues padece del lu-
gado, de cuya dolencia lo han asisti-ÍO 
los doctores Carrera, Marruz y Villar, 
y que conocía de lejos al brujo José dfl 
la Cruz, asegurando no haber tomado 
medicamento alguno suministrado por 
los 'brujos. 
ActuaLmcntc—añadió—que se esta-
ba curando con cocimientos de torou-
gil, yerbabuena y verbena, y que cuan-
do le dan los dolores ee da fricciones 
de aceite. 
Los referidos médicos me han mani-
festado que desde hace mucho tiempo 
no asisten a Carpió. 
NUEVOS INFORMES. LIBERTAD 
DE ALGUNOS DETENIDOS. 
Tengo noticias de qne la Guardi4 
Rural ha adquirido nuevos iuiórmes 
sobre el hecho, facilitados por meno-
res que -estaban presentes, y es proba-
ble que mañana se decreten nuevas 
detenciones. , 
E l Juzgado continúa actuando cu ei 
Cuartel de la Rurad, habiendo dispues-
to la libertad de las blancas Dolores 
Hernández, a quien los brujos titulan 
Reina del Cabildo," y Lucrecia Acó* 
ta y Alfonso, y de las negras Emiliana 
Hernández y Rufina Peñalver. 
Los detenidos se quejan de la malí 
¡VI i mentación que se les sirve y ^e 
ruegan que llame la atención del Al-
calde. 
Gutiérrez, (OorrcsponW* 
